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1. Crew Neck Sweatshirt -
Traditional arch, James 
Madison University. Silk 
screen. Available in grey, navy, 
forest, white, and purple. Our 
most popular sweatshirt. $25 
2. Crew Neck Sweatshirt -
Made by Russell Athletic. 
Embroidered applique. 
Available in grey, navy with 
plaid applique, and forest green 
with paisley applique. $40 
3. Crew Neck Sweatshirt -
Made by Russell Athletic. 
Embroidered applique. 
Available in grey, navy with 
plaid applique, and forest green 
with paisley applique. $40 
4. Crew Neck Sweatshirt -
Made by Russell Athletic. 
Embroidered applique. Available 
in grey or navy. $40 
5. Crew Neck Sweatshirt -
Made by Russell Athletic. 
Embroidered applique. $40 
TO ORDER CALL: 540-432-1500 
• • -
6. Crew Neck Sweatshirt -
Made by Russell Athletic. 
Embroidered applique. $40 
7. "Big M" - White T-shirt 
with purple and gold lettering. 
100% cotton. $15 
-
8. "Alumni" - Grey T-shirt 
with navy lettering. 100% cot-
ton. $15 
9. ''Parent" - GreyT-shirtwithnavy 
lettering. 100% cotton. $15 
10. JMU Traditional - White 
T-shirt with purple and gold let-
tering. 100% cotton. $15 
11. "Madison" - White T-shirt 
with purple and gold lettering. 
100% cotton. $15 
HATS 
A. ''Bar Design" - Adjustable 
twill hat. Available in white, 
green, navy, cardinal, dark sand 
with navy, and dark sand with 
green. $15 
B. ''Bar Design - Relaxed" -
Adjustable cotton hat. Relaxed 
fit sits lower on the head. 
Available in purple or green. 
$15 
C. "JMU" - Wool cap. Fitted 
sizes. Purple with white embroi-
dery. $20 
D. ''Emblem" -Adjustable cap. 
Purple with white and gold 
embroidery. $15 
E. ''Bulldog'' - Adjustable cap. 
green with purple bill. Bulldog 
embroidered on front. $ 16 
LIDENIB 
SPORTING GOODS 
VALLEY MALL 
HARRISONBURG, VA 22801 
Name: __________ _ 
Address: 
City: 
State: _ _ __ .Zip: 
Tel: ___________ _ 
Card#:-----------
Expiration: _________ _ 
Item# Quantity Color Size Price 
Ship & Handle a·75 
• Visa •AMEX • Discover 
VA only-4.5% tax 
• Mastercard • Check TOTAL 
To order call: 1-540-432-1500, fax 1-540-432-0509, 
or mail in order form. 
We also have additional items not pictured above. 
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Editor's Note: The President's Message in !~is iss 'l!Ri!Jjg{~lt jWLI 
excerpt from President Carrier's remarks to Ifie graduatin,9 class at the 887 
Summer Commencement program on July 28, 99!:J,OltDWg, V ·1 22 · 
OCT! o 1995 
:~  not going to give you a list of things that V will ;ake you successful, wise and happy in your 
future lives. I'm not going to give you a number of 
rules to follow in the future. It won't be a list or a series 
of things. I just have one simple statement of advice for 
you - keep your eye on the ball. 
Some of you may know that I'm a great baseball 
fan - my favorite teams are the JMU Dukes and 
the St. Louis Cardinals. I only wish the Cardinals 
were having as good a year as the Dukes had. 
If you know baseball, you know there's a very 
fundamental rule for hitting - keep your eye on 
the ball. It's a simple rule and you can apply the 
same rule to golf, soccer, lacrosse and most other 
sports. In baseball, if you don't keep your eye on 
the ball, you're going to strike out a lot - like the Cardinals are doing this year. But if you keep your 
eye on the ball, you'll win most of your games 
- like the Dukes did. 
But "keeping your eye on the ball" means more than just a way to perform better on an athletic 
field. "Keeping your eye on the ball" also means to concentrate, to keep your focus, to avoid tempta-
tions and distractions from unimportant and superfluous things. 
There are a multitude of things that can take your attention away from the things that should be 
receiving your concentration - in your personal life and in your professional life. 
On the simplest level, keeping your eye on the ball can just mean not to be distracted by a 1V 
show when you should be sharing time with your spouse or your children. On the personal level, 
it means not to let petty annoyances or disagreements escalate into a major problem with your 
family members or your neighbors. Keep your focus on the important things with your family 
- the love and affection between you and your spouse, your children, your parents. Don't take 
your eye off the ball and let minor things detract from the importance of personal relationships 
with friends and family. 
In the business world, you can't succeed if you take your eye off the ball. 
I used this baseball analogy at a number of planning sessions this summer with administrative and 
faculty leaders at JMU. 
I told them that they must continue to focus on the important things at JMU, the reasons our uni-
versity is here, the reasons we have become a great institution. We must concentrate on the goal of 
providing the finest education possible for our students, on continually adding greater value to the 
education we offer, on continually becoming a more efficient institution, an institution that challenges 
students and supports them. I told them - as I tell you - don't let the constant daily brush fires that 
pop up distract you from what is important. 
There are always going to be short-lived passing problems that seem serious at the time - the 
"crisis de jour," we sometimes call them. You must deal with problems like that but don't let them 
consume you and don't let them distract from your main objectives and goals. There will always be 
circumstances where occasions arise or are created that could take your attention away from what 
is important. Don't let it happen. Keep your focus. Keep your eye on the ball. 
With your efforts and thoughts concentrating on important things and not being distracted by 
annoyances and petty squabbles you will succeed - both professionally and as human beings. 
My best wishes to each of you. 
Ronald E. Carrier 
President Honor 
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ANNUAL REPORT 1993-94 
resident Ronald E. Carrier has often expressed 
in eloquent terms his goal for James Madison Uni-
versity - to be the finest undergraduate institution 
in the United States. The James Madison University Foundation 
has pledged its support to this lofty ideal. 
The JMU Foundation has been charged by the university to manage private contributions to pro-
mote the welfare, efficiency and general objectives of the university. The board of directors is legally 
responsible for the stewardship of gifts to the university and manages and utilizes each gift accord-
ing to the intent of its donor. 
James Madison University has outstanding faculty and students. Alumni are active and supportive 
of its programs. Parents proudly proclaim their status as parents of JMU students. The legislature of 
Virginia has aided the university in its growth. 
The JMU Foundation is the instrument through which you, the donor - whether alumni, parent 
or friend - make a difference in the achievements and accomplishments of James Madison Univer-
sity. In fact, Or. Carrier's goals for JMU cannot be reached without your continued and increasing 
support. All of JMU's supporters must increase their gifts to the university. 
Those who have not given, for one reason or another, must ask them-
selves what JMU means to them and then act accordingly. Those who 
have appreciated assets that they no longer rely upon for their liveli-
hood should contact Don R Moore II, assistant vice president for devel-
opment. to learn the many ways these assets can help JMU. 
James Madison University now has an endowment of more than 
$8.6 million. Your support helps that endowment grow and increases 
the potential for excellence in JMU's programs and students. 
The JMU Foundation's commitment to the university translated last 
year into $532,000 of scholarship assistance to worthy and needy 
students. In addition, the foundation provided $300,000 
to support athletics and $2 million in support of non-
athletic university programs. 
The foundation understands that JMU cannot be the 
best undergraduate institution in the United States 
merely by having the best biology department or the 
best English department or the best music department. 
All of the university's departments must strive to be the 
best and have the resources to assist them. With the 
vision and leadership of Or. Carrier, an outstanding fac-
ulty that is constantly improving, the greatest students 
anywhere, and your support, the goal can be achieved. 
Be proud of JMU and proclaim that pride to one 
and all. Support the ideals and future of James Madison 
Universify, to which the JMU Foundation has pledged 
its commitment. Give the university your support. 
Be part of the margin of excellence that characterizes 
James Madison University, the nation's finest under-
graduate institution. 
Dr. Ray V Sonner 
President and Chairman 
James Madison University Foundation Inc. 
Statements of Activities 
Fiscal Year Ended June 30, 1995 
REVENUE, GAINS 
AND OTl-lER SUPPORT 
CONTruBLJTIONS 
lr-NESTMENT REVENUE 
OTHER REVENUE 
--------
TOTAL REVENUE, GAINS 
AND OTl-lER SUPPORT 
EXPENSES 
EDUCATIONAL AND 
GENERAL PROGRAMS 
SUPPORT GROUPS 
AUXJLIARY ENTERPRJSES 
MANAGEMENT AND 
GENERAL ADMINISTRATION 
FUND RAISING 
SUBTOTAL 
------ - -
PRESENT VALUE ADJUSTMENT 
ON ANNUmES PAYABLE 
TOTAL EXPENSES 
CHANGE IN NET ASSETS 
BEFORE THE CUMULATIVE 
EFFECT Of A CHANGE IN 
ACCOUNTING PRJNCIPLE 
PLEDGES 
CHANGE IN NET ASSETS 
NET ASSETS - BEGINNING 
(AS RESTATED) 
NET ASSETS -
JUNE 30, 1995 
2,285,661 
732,758 
499,679 
S3,518,098 
78,361 
S2,401,242 
149,028 
S2,550,270 
967,828 
615,IOI 
Sl,S82,929 
SD,198,984 
Sl4,781,913 I 
JAMES MADISON UN I VERSITY 
FOUNDATION INC. 
CHIEF FINANCIAL 
0 FFI CE R'S RE PO RT 
The James Madison Univer-
sity Foundation received 
$3,518,098 in financial support 
during fiscal year 1994-95 from 
contributions, investments and 
. other revenue such as program 
fees, sponsorships, royalties 
Balance Sheet 
June 30, 1995 
ASSETS 
CASH AND CHECKING 
PLEDGE RECEIVABLES, 
NET PRESENT VALUE 
ACCOUNTS AND 
INTEREST RECEIVABLES 
INVENTORIES AND 
PREPAID EXPENSES 
S66,n6 
806,803 
70,610 
8,198 
SHORT-TERJM INVESTMENTS 325,824 
LAND INVESTMENTS 321,550 
PROPERTY AND 
EQUIPMENT, NET 
LONG-TERJM INVESTMENT 
lOTAL ASSETS 
LIABILITIES 
ACCOUNTS PAYABLE 
ANNUrTY OBLIGATIONS 
lOTAL LIABILmES 
NET ASSETS 
UNRESTRICTED 
TEMPORARIIY RESTRICTED 
PERJMANENTLY RESTRICTED 
lOTAL NET ASSETS 
lOTAL LIABILITIES 
AND NET ASSETS 
229,917 
13,660,131 
S 15,989,809 
286,097 
921,799 
$1,207,896 
2,141,224 
2,958,648 
9,682,041 
$14,781,913 
SIS,989,809 
and special fund-raising pro-
jects. 
As you can see from the 
financial statements presented 
here, your contributions and 
support helped translate into 
$2.5 million in expenditures to 
augment the budget of James 
Madison University in order to 
enhance learning opportuni-
ties for JMU students and sup-
port the university's overall 
growth, strength and progress. 
The remaining $967,828 is 
held in net assets for use in 
future years. 
The "Balance Sheet" reports 
the James Madison University 
Foundation's financial position, 
and the "Statement of Activi-
ties" reports the results of its 
activities during the past fiscal 
year (1994-95). "Resource Uti-
lization" on Page 4 shows 
more specifically how 
restricted and unrestricted 
resources were utilized by the 
university community. 
The foundation's financial 
statements, from which this 
report derives, have been 
audited in accordance with 
generally accepted auditing 
standards. The foundation 
complies with all reporting 
requirements of governmental 
agencies regulating not-for-
profit organizations. 
The JMU Foundation classi-
fies financial support accord-
ing to donor-imposed restric-
tions and according to the 
respective program when fees 
are earned. Several hundred 
restricted accounts are main-
tained by the foundation. 
"Temporarily Restricted" rep-
resents net assets and 
resources that are limited by 
restrictions. "Permanently 
Restricted" represents net 
assets and resources that 
must be maintained perma-
nently. The income derived 
from these permanently 
restricted net assets must be 
expended according to the 
stated restriction. 
continued on next page 3 
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Resource 
Utlllzatlon 
EDUCATION 
AND GENERAL 
- - - -
- - - -
INSTRUCTION 
- - - - - - - -
- -
RESEARCH 
- - - - - - - -
- -
PUBLIC SERVICE 
- - - - - - -
-
ACADEMIC SUPPORT 
- - - - - - - - - -
STUDENT SUPPORT 
- - - - - - - -
INSTITUTIONAL SUPPORT 
- - - - - - - -
PLANT OPERATION 
AND MAINTENANCE 
- - - - - - - - - -
SCHOLARSHIPS AND 
FELLOWSHIPS 
OUTSIDE SUPPORT 
GROUPS (ALUMNI CHAPTERS) 
AUXILIARY (ATHLETICS) 
MANAGEMENT AND 
GENERAL (FOUNDATION 
OPERATIONS) 
FUND RAISING 
TOTAL 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
J 
COLLEGES · 
RESTRICTED 
- - - - - -
. . 
29,706 156,570 34,384 
278 7,811 0 
17,702 19,171 144,679 
- - - - - - -
43,014 59,778 37,095 
- - - - - - -
6,453 11,128 5,984 
- - - - - - -
228,399 0 17,438 
- - - -
53,338 0 0 
56,064 194,156 139,139 
2,378 0 52,019 
0 0 0 
191,006 0 0 
63,579 0 339 
691,917 448,614 431,077 
"Unrestricted" net assets and 
resources are not limited by 
donor-imposed restrictions but 
can be expended where the 
university's need is greatest. 
The Foundation's Board of 
Directors annually designates 
the use of unrestricted net 
assets and resources in pro-
moting the objectives of JMU. 
. 
-
-
-
A 
ATHLETICS 
RESTRICTED 
- -
. 
-
0 220,660 
0 8,089 
- - - -
0 181,552 
- - - -
0 139,887 
- - - -
0 23,565 
- - - -
0 245,837 
- -
. 
-
0 53,338 
. . . . 
186,496 575,855 
0 54,397 
628,695 628,695 
0 191,006 
14,443 78,361 
829,634 2,401,242 
Net assets during the fiscal 
year increased by $ 1,582,929. 
Most of the increase was due to 
contributions and investment 
revenue that added $777,783 to 
endowments (permanently 
restricted net assets). Another 
large component of the 
increase was the $615,101 due 
to a change in accounting prin-
ciples for gift pledges: Not-for-
Profit organizations' financial 
statements now must report 
multi-year pledges; previously, 
organizations recorded gifts at 
the time they actvally were 
received. 
Temporarily restricted net 
assets increased by $332,403, 
while unrestricted net assets 
decreased by $99,871 in order 
to provide the resources for 
university program expenses 
during the year. 
Expenses for Educational 
and General Programs (E&G) 
totaled $1,448,783 and include 
the following categories: 
Instruction -$220,660; 
Research - $8,089; Public Ser-
vice - $18I,552; Academic Sup-
port - $139,887; Student Sup-
port - $23,565; Institutional 
Support - $245,837; Operation 
& Maintenance of Plant -
$53,338; Scholarships & Fel-
lowships - $575,855. 
Highlighted here are a few 
substantial expenses within the 
E&G programs: Scholarships 
and related grants totaled 
$556,462. Fellowships totaled 
$19,393. Direct transfers to 
JMU departmental expenditure 
budgets totaled $241,162. Sup-
plies and material expenses 
totaled $40,026. Travel 
expenses totaled $68,129. 
OVERALL: $2,S~0,270 
lOTAL EDUCATION AND GENERAL EXPENSES: S 1,448,783 
I 
II 
Fellowships 
19,393 
Saholarships and 
Related Grants 
556,462 
Travel 
68,129 
Direct Transfers Supplies and 
to Departments Materials 
Books and 
Small Equipment 
39,865 241,162 40,026 
SUPPORT MANAGEMENT FUND 
GROUPS AND GENERAL RAISING 
(ALUMNI (FOlHWION 
OW'laS) OPBWICNi) 
HIGHLIGHTS 
of EDUCATION and 
GENERAL EXPENDITURES 
Small equipment and book 
purchases totaled $39,865: 
Depreciable assets transferred 
to JMU totaled $35,364. 
Overall expenses, which 
include E&C programs, 
Alumni Chapters, Intercolle-
giate Athletics, Foundation 
Operations and Fund Raising, 
amounted to $2,550,270 for 
the year. 
Temporarily Restricted 
resources provided 
$1,665,492 toward expenses 
that satisfy donor-imposed 
restrictions. Unrestricted 
resources provided $799,135 
toward expenses that were 
designated by the JMU Foun-
dation Board of Directors. 
Unrestricted revenue received 
during the year was less than 
the $799,135 expended, 
requiring $99,871 from begin-
ning net assets to meet 
planned program expenses. 
The James Madison Univer-
sity Foundation thanks the 
alumni, faculty, staff. busi-
nesses, organizations, parents 
and friends whose private sup-
port continues to be an essen-
tial factor in the success and 
high quality of James Madison 
University's endeavors. 
Thomas Schaeffer 
Vice President and 
Chief Financial Officer 
JAMES MADISON UNIVERSITY 
FOUNDATION, INC. 
1995-96 Directors and Officers 
Dr. Ray V. Sonner, Chairman and 
President, Harrisonburg, Va. 
Lewis Strite, Vice Chairman, Harrisonburg, Va. 
Wallace Chandler, Richmond, Va. 
Francis Bell, Jr., Harrisonburg, Va. 
William R Nelson, Harrisonburg, Va. 
Clyde Pugh, Harrisonburg, Va. 
Kenneth BurbacH, Great Falls, Va. 
James Wheatley, Harrisonburg, Va. 
Charles 
Gilbert Bland, Norfolk, Va. 
Joseph L. Boling, Middleburg, Va. 
Dorothy Crowder Coffey, Alexandrya, Va. 
Eugene B. Mosier, Sewickley, Pa. 
Dr. Barbara Castello Harrisonburg, Va. 
Donald L. Lemish, Harrisonburg, Va. 
* Thomas Schaeffer, Vice President and 
Chief Financial Officer 
* Don R Moore, IT,' Secretary, Harrisonburg, Ya. 
\ 
* Gail W Morri , Exe_autive Assistant to 
the President, Harrisonbbrg, Va. 
' * Non-voting members • 
As the steward ef<private~ifls macle 
to James Madison University; The 
James Madison University Foundation 
is a non-profit corporatio11 established 
to benefit the umversi . cfhe rounqation 
is the only entity designated by the 
-
.... .. ~? 
... ............ 
Board of Visitors to receive and manage 
conbibutions on behalf of any part of 
the u[ljversi~ The foundation is a "pub· 
lie c anty" f/x IRS"'"cfes,gnation under 
IRS Cocfe :Section 509(a). 
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JAMES MADISON INYERSITY 
ALU ... ASSOCIATION PRESENTS 
IMU Alumni Awards 
The JMU Alumni Association seeks nominations for its tvvo annual Out-
standing Alumni Awards: 
OUTSTANDING ALUMNI ACHIEVEMENT AWARD: This award 
is based on community achievements, recognizable growth in the nomi-
nee's field of service, personal growth and development and professional 
endeavors. The recognition brought to JMU during the nominee's career 
and general life achievement also are considered. 
OUSTANDING ALUMNI SERVICE AWARD: This award is based 
on an individual's lifelong and recent impact on the university's alumni 
activities, direct promotion of JMU's interests and characteristics of loyalty, 
dedication and support for JMU. 
IMU Faculty Awards 
The JMU Alumni Association also seeks nominations for the Distin-
guished Faculty and Distinguished Service awards. Recipients of these tvvo 
awards will receive $1,500 to be applied in the following manner:Up to 
$1.000 may be used for professional development expenses; a minimum 
of $500 will be used to offset additional departmental expenses. 
NOMINEFS NAME 
DISTINGUISHED FACULTY AWARD: This award will recognize 
professional achievement in and outside of the classroom. The recipient 
will have demonstrated a consistent pattern of excellence in classroom 
teaching and student motivation, and will have enriched this experience 
through participation in professional activities outside of the classroom. 
Qualified candidates will be full-time facu lty with a minimum of five years 
of service at the institution. 
DISTINGUISHED SERVICE AWARD: This award will recognize the 
faculty or staff member whose service to James Madison University 
and/ or the local, national or international community has continually 
advanced the mission and goals of the institution. Qualified candidates will 
be full-time faculty or staff members. 
NOMINATIONS for the alumni and distinquished services awards will 
be accepted from alumni, faculty, staff. students and members of the com-
munity. Nominations for the Distinguished Faculty Award will be accepted 
from alumni, faculty and staff members and students. To submit a nomina-
tion: In no more than tvvo pages. please detail the nominee's qualifications 
for the award. This nomination form and accompanying statement must be 
submitted to the Alumni Office no later than Oct. 20, 1995. 
NOMINATED FOR (Check one}. D Outstanding Alumni Achievement Award D Distinguished Faculty Award 
D Distinguished Service Award D Outstanding Alumni Service Award 
YEAR GRADURED (if applicable) 
DEPARTMENT /POSITION/lTTlE 
FACUJY /STAFF MEMBER SINCE 
HONIE ADDRESS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAMPUS ADDRESS (office location and phone number) --------------------------------------------------------------------------------- -----
City/State/ZIP 
PLEASE RETURN 10: Geoff Polglase, Director of Alumni Relations, Office of Alumni Relations, Sonner Hall, 
James Madison University, Harrisonburg. VA 22807. Fax (540) 568-3494. 
ALUMNI ASSOCIATION 
TRAVEL TOURS 
• Swiss Winter Escapade January 9- I 6 The Heart of 
Switzerland at the Height of Winter: Interlaken, Grindelwald, 
Swiss Alps, Shopping, World's Premiere Ski Slope 
• Trans Panama Canal January 23-February 3, 1996 
San Juan, St. Thomas, Martinique, Granada, Laguaira, Caracas, 
Curacao, Trans Panama Canal, Acapulco 
• Mediterranean Air/Sea Cruise May 28-June I 0, I 996 
Spain, France, Italy, Greece, Turkey 
Blue Danube River Tour July I 2-22, I 996 Germany, 
Austria, Slovak Republics, Hungary 
• U.S. National Parks Tour July 3 I -August I 4, I 996 
Yellowstone, Old Faithful, Grand Tetons, Arches National Park, 
Colorado River, Monument Valley, Grand Canyon, Bryce 
Canyon, Zion National Park, Salt Lake City, Las Vegas 
Fall Foliage Tour Fall I 996 Dates TBA 
Call (540) JMU-6623 for more information 
SURF THE 
WORLD-WIDE WEB 
Connect to JMU and hang 10 
through the latest news, views, 
data, facts, details and figures. 
Visit the alumni association, 
academic departments, sports 
media relations and many 
others. More academic depart-
ments are coming online 
every week. 
To reach JMU's home page 
on the World-Wide Web, use 
your web browser and go to 
the fo llowing URL: 
http:/ / www.jmu.edu/ 
When you connect to the 
JMU home page, just follow the 
instructions to link up with the 
department you wish to learn 
more about. 
ALUMNI 
REUNIONS 
The JMU Alumni Associ-
ation invites the graduates 
of 1946*, 1951 and 1956 
back to campus on April 26 
and 27, 1996, to celebrate 
their class reunions. 
*Reflects a change in 
reunion date for the class of 
1946 
The classes of 1971, 
1976, 1986 and 1991 ) will 
celebrate their reunions at 
Homecoming 1996 
Dates to be announced 
Univ-1!/r,s,iw Adv-all/Dl!/lll/{!/ll/f; ____ _ 
FUND -R AISING R EPORT 
ivate charitable contribu-
tions to James Madison Univer-
sity reached $2.1 million during 
fiscal year 1994-95. 
Those dollars were contributed by 15,758 alumni, parents, 
friends, faculty and staff. businesses, corporations, foundations 
and organizations. 
Of the $2.1 million total, 712,568 came from I0.684 alumni, 
and $259,131 was contributed by 2,934 parents. The number 
of faculty and staff donors i creased from last year's 211 to this 
year's 272 donors. They contributed a total of $66,578, while 
support from private foundations, businesses and corporations 
provided $566,708. 
Gifts from friends of JMU showed a dramatic increase, rising 
from $343,376 from 718 donors in 1993-94 to $406,169 from 
1,528 donors in 1994-95. 
The impact of your giving is far stronger and more profound 
than each individual gift. W en you give, you create a legacy of 
excellence and opportuni . Your gifts help start new programs, 
initiate special projects, award scholarships and enhance student 
research. You have created a legacy of giving, your own and 
JMU's. Whether you have been giving for years or have given for 
the first time this year, you have a tradition well worth continuing. 
Imagine the opportunities our gifts inspire: 
• the professional and academic connections JMU students 
made last spring when you helped send them to the National 
Conference for Undergraduate Research to present their work. 
• the new home for the Life Science Museum and the diverse 
living laboratory it provides for JMU's entomology, biology and 
zoology students. 
• Jennifer Grace Wilson's surprise when JMU presented her 
with the 1DWN Foundation's Sarah Lanier Tabb Oliver Memorial 
Scholarship in front of all her high school classmates last spring. 
Alumni 33 8'.l!i 
$711, 568.00 
Parent s 12.J'Jl!i 
$259,131. 02 
1994-95 Donor 
Constituents 
IS, 7S8 Donors 
Builnesses 17,S'l!i 
$368, 968.01 
Faculty/Staff 3.2% 
$66, 578.38 
• the new resolve of your 
classmates, fellow parents 
and colleagues to give to 
JMU - because you did. 
• the research and projects 
two faculty members will 
undertake annually as recipi-
ents of the new Distinguished 
Faculty and Distinguished 
Service awards, which have 
been endowed by past and 
present members of the 
Alumni Board of Directors. 
• the pride of JMU as the 
university continues to 
attract high quality students 
through its endowed schol-
arship program. Twenty-two 
donors have made commit-
ments either to increase 
their previous endowed gifts 
or create new endowments. 
Commitments from our 
leadership donors further 
strengthen JMU's scholar-
ship program. 
• today's students to one 
day help others through 
their gifts. The class of 
1995 has already pooled 
its resources through the 
Senior Challenge to land-
scape the JMU Arboretum's 
future amphitheater. 
That's what we call a 
legacy of giving - passing 
down opportunity through 
generations of JMU students. 
Thank you for your gift. 
Dr. Barbara Castello 
Vice President 
for University Advancement 
Your gifts were ralsed through the 
Division of University Advancement 
and the Intercollegiate Athletic pro-
gram. Please contact JMU's develop-
ment officers to make a gttt Devel-
opment Office: (540) JMU-RJND. 
Don R. Moore II 
Assistant Vice President 
for Development 
Planned Giving, 
Major Gifts 
Usa Balley 
Telefund and 
Thank-a-th on 
(540) JMU-6461 
Mike Minnis 
Duke Club 
James Madison University Is 
grateful for each and every gift. This 
year's Honor Roll of Donors recog-
nizes donors who contributed $50 
or more to ]MU during fiscal year 
1994-95. The University Advance-
ment staff has been diligent In Its 
efforts to avoid errors In this report 
Accidental omissions are possible, 
however. If you detect an error, 
please contact the development 
office at (540) JMU-RJND. 
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DARD OF GIVING 
Leadership gifts to JMU 
totaled $541,103 during the 
1994-95 year and represented 
25.6 percent of the university's 
total private gift support. 
At JMU, leadership gifts start 
at $5,000. The minimum con-
tribution for endowing a schol-
arship is $ 10,000. 
"Leadership giving is called 
that because it leads the way 
to prosperity for the univer-
sity," says Don R. Moore II, 
assistant vice president fo r 
development. "With a leader-
ship gift, the university can 
establish an academic pro-
gram or endow a scholarship 
or infuse an established pro-
gram with new vigor. 
"Through their gifts," Moore 
adds, "these leaders also 
inspire others to give to JMU 
and to increase the amount 
of their gifts to JMU. They set 
the standard for giving." 
The Class of 1935 celebrated 
its reunion by creating an 
endowed scholarship. 
8ndow-ed Ofo 
-------------------
est ab Ii shed in 1 994-95 
COLLEGE OF 
ARTS AND 
LETTERS 
The Margaret and Jesse Cook 
Memorial Scholarship 
Endowment Fund 
G.E "Pat" Rooney Memorial 
Scholarship 
Vespers Scholarship Endow-
ment Fund 
COLLEGE OF 
BUSINESS 
The Dr. Robert E. Holmes 
Scholarship Fund 
COLLEGE OF 
EDUCATION 
AND 
PSYCHOLOGY 
Alumni Class of 1935 
Endowed Scholarship 
Peggy Hanna Brooks Burruss 
Endowment 
Anna McCarthy Teaching 
Scholarship 
STUDENT 
AFFAIRS 
James Madison Scholars -
Nielsen Family 
Dining Services Scholarship 
Black Alumni Scholarship 
UNIVERSITY 
ADVANCEMENT 
Brent J. Rhoads Memorial 
Scholarship 
ATHLETICS 
The Black Brothers Inc./Paint 
and Wallcovering Company 
Endowed Scholarship 
John David Kraus Memorial 
Athletic Scholarship 
The Elmer T. Kramer Family 
Endowed Scholarship 
JAMES 
MADISON 
SOCIETY 
Members of the James Madi-
son Society are those who 
have contributed $5,000 or 
more to the Greater University 
Fund between July I, 1994 and 
June 30, 1995. 
Dr. and Mrs. Michael A. Berry 
Mrs. Peggy Burruss 
Mr. and Mrs. Paul J. 
Chiapparone 
Mr. and Mrs. John D. Eiland 
Mr. and Mrs. George T. Elmore 
Estate of Warren \V. Hobbie 
Estes Foundation 
Funkhouser and Associates 
Realtors 
GTE Telephone Operations 
Ms. Dorothy Gillespie 
Mr. \V. Robert Grafton 
Mr. Robert and 
Mrs. Nancy Hardaway 
JMU Program Board 
Mr. and Mrs. Leon J. LeonidotT 
Lettie Pate Whitehead 
Foundation Inc. 
Marriott Corporation 
Mary and Daniel Loughran 
Foundation 
Mr. and Mrs. Richard L. Mason 
Mrs. Beverly \V. McKnight 
Dr. Albert R. Mitchell 
Mr. and Mrs. Steven B. Nielsen 
The Pottgen Family Foundation 
Mr. and Mrs. J. Carson Quarles 
Dr. and Mrs. John P. Rooney 
Mr. and Mrs. Ralph Roop 
Ruth Camp Campbell 
Foundation 
Signet Bank 
Mr. and Mrs. Charles 0. 
Strickler Jr. 
Mr. and Mrs. Lewis E. Strite 
The TOWN Foundation · 
Virginia Department of Forestry 
WLR Foods Inc. 
Dr. Jean E Wine 
Mr. George Wood 
PRESIDENT'S 
SOCIETY 
Members of the President's 
Society are those who have 
contributed $1,000 to $4,999 
to the Greater University Fund 
between July I, 1994 and June 
30, 1995. 
A.PCO Associates 
Dr. and Mrs. Joseph D. Albert 
Mr. and Mrs. H. Guthrie 
Allen Jr. 
American Association of 
Museums 
Andersen Consulting 
Anheuser-Busch 
Companies Inc. 
Mrs. Katheryn H. Baggott 
Bath County 
Baxter International Inc. 
Dr. and Mrs. A. Jerry Benson 
Dr. Ashton C. Bishop Jr. 
Dr. Martha T. Boaz 
Mr. and Mrs. Ronald M. Borofski 
Mr. and Mrs. Craig 
Chalmers Bram 
Mr. and Mrs. Homer 
Brookshire Jr. 
Mr. Paul Anthony Brown 
Mrs. Elinor A. Burchard 
Mrs. Mary D. Calhoun 
Camp Younts Foundation 
Mr. and Mrs. Matthew L. 
Carr Sr. 
Dr. and Mrs. Ronald E. Carrier 
Mr. Richard Fawley Casey 
Dr. Barbara P. Castello 
Center for Professional 
Development Seminars 
Mr. and Mrs. Wallace L. 
Chandler 
City of Buena Vista 
City of Harrisonburg 
City of Lexington 
City of Staunton 
City of Waynesboro 
Mr. and Mrs. Henry C. Clark 
Mr. Kenneth \V. Coker 
Mr. George D. Conrad 
Coors Brewing Company 
- Shenandoah 
Ms. Jean P. Copeland 
County of Augusta 
County of Highland 
County of Rockbridge 
Crestar Foundation 
Dr. Marcia A. Dake 
Mr. and Mrs. Thomas J. Dix 
Mrs. Marcella R. Dunlop 
Mr. and Mrs. James Ermer 
Mrs. Mary S. Etter 
Ms. Carol E. Eubank 
Dr. and Mrs. Frederick L. Fox 
The Frazier Quarry Inc. 
Mr. and Mrs. Henry C. Frenck 
Mr. and Mrs. Kennerly \V. Funk 
Dr. Alex and Dr. Joanne Gabbin 
Mr. and Mrs. James C. Garde Sr. 
Dr. James Kevin Gillie 
Mr. and Mrs. Charles C. 
Grant Ill 
Greenbriar Pool Club 
Mr. and Mrs. Herman \V. Hale 
Mr. and Mrs. James E. Hales 
Hantzmon Wiebe! and 
Company 
Mr. Frederick Winston Harman 
Harrisonburg Kiwanis Club Inc. 
Mrs. Kay A. Harter 
Maj. Olga S. Heard 
Dr. Conrad A. Helsley 
Dr. and Mrs. Ronald A. Hemme! 
Mr. and Mrs. Howard Schaffer 
Hilton 
Dr. and Mrs. Joseph E. Hollis 
Household Bank 
Mr. and Mrs. David Wood 
Ingraham 
Jack Moore Flutes 
Mr. and Mrs. Charles Jennings 
Rev. and Mrs. Thomas L. Joyce 
Ms. Beth P. Joyner 
KPMG Peat Marwick 
Foundation 
Mr. Robert C. Kovarik Jr. 
Mr. Richard D. Lambert 
Dr. Lynn Z. Lang 
Mr. and Mrs. Hugh J. Lantz 
Le Bleu Corporation 
Mr. and Mrs. Luther M. Lee 
Mr. and Mrs. Stephen R. 
Leeolou 
Mr. John Frank Malbon 
Dr. Philip H. Maxwell 
Mr. Thomas F. McKenzie 
Mr. and Mrs. Gary D. McMahan 
Mr. Bernard J. Milano 
Dr. Albert R. Mitchell 
Mr. Thomas R. Moncure 
Miss Flora R. Morris 
Mrs. Ruth W. Mosier 
Mr. K. Gunnar Mossblad 
Mr. and Mrs. Gary T. Mulvihill 
Dr. Frank and 
Dr. Susan Palocsay 
Mrs. Judith G. Payson 
Mr. Dennis M. Petrella 
Mr. and Mrs. James G. Price 
Dr. Jean E. Pugh 
Mr. and Mrs. lerence P. Quinn 
Dr. Jackson and 
Dr. Inez Ramsey 
Robert D. and Susan J. Reid 
Mr. and Mrs. C. William Rice II 
Mr. and Mrs. W. Thomas Rice 
Richmond Alumni Chapter 
Dr. and Mrs. Kenneth J. 
Robertson 
Rocco Enterprises Inc. 
Rockbridge Area Economic 
Development Commission 
Rockingham County 
Bradley M. and Meredith A. 
Roof 
Dr. and Mrs. Linwood H. Rose 
Mrs. Sylvia K. Roth 
Mr. James R. Sipe Jr. 
Dr. and Mrs. Charles W. 
Smith Ill 
Ms. Stephanie D. Smythers 
Mr. and Mrs. Gale F. Sommers 
Dr. and Mrs. Ray V. Sonner 
Mr. and Mrs. William H. 
Sparrow 
Mr. and Mrs. Ronald J. Tesnow 
Dr. William \V. Thomas 
Virginia Hospitality and Travel 
Industry Association Inc. 
WLR Foods Inc. 
Mr. and Mrs. Charles B. Walker 
Mr. Gregory Arnn Warnock 
and Ms. Karen Y. Siron 
Washington Gas Light Company 
Wharton, Aldhizer & Weaver 
Dr. and Mrs. Richard F. 
Whitman 
Mr. and Mrs. Harry B. Williams 
Mr. and Mrs. Charles F. 
WitthoetTt 
Mr. and Mrs. Chris R. 
Wollenberg 
Mr. and Mrs. Lacy Warren 
Womack 
RECTOR'S 
SOCIETY 
Members of the Rector's 
Society are those who have 
contributed $500 to $999 to 
the Greater University Fund 
between July I, 1994 and 
June 30, 1995. 
Acacia Mutual Life 
Arthur Andersen & Company 
Dr. lbm and Dr. Kathleen 
Arthur 
Mr. and Mrs. Alvin V. Baird Jr. 
Mr. and Mrs. Thomas A. 
Barton Jr. 
Mr. and Mrs. Jack 0. Beamer 
Becker CPA Review 
Dr. and Mrs. Charles I~ Bilbrey 
Mr. Rodney H. Blatt 
Branner Printing 
Ms. Caren L. Cadra 
The Honor Roll recognizes donors who contributed $50 or more to JMU during fiscal year '94-95. 
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Dr. Martha B. Caldwell Dr. and Mrs. Jeremiah 8. Daniel's Scholarship Morris Endowed Scholarship Clark & Bradshaw 
Mr. and Mrs. Keith Alan Carney Sullivan Dan and Robin Newberry Mr. and Mrs. Jerry Morris Computer Cabling & Telephone 
Mr. Robert Clyde Ms. Judith Tansky Steve 8. Dod Endowed Neff Endowed Scholarship Days Inn 
Commission on Community Mr. and Mrs. Bob Taylor Scholarship Mr. and Mrs. Jack S. Neff Degesch America In c. 
Mr. and Mrs. Robert L. Mr. Sajan K. Thomas Henley Carter and John Dod Nielsen Construction Dick Myers Chevrolet-GEO 
Conover Mrs. Nancy Ballard Vivian Don Largent and Family Company Inc. Scholarship Dunham-Bush 
Mr. Steven P. Coonley Mrs. Carolyn C. Wake 
Scholarship Nielsen Construction 
Don Largent Roofing Inc. Company Inc. Dick Strauss Ford-Isuzu Inc. 
Mr. William G. Court Mr. Paul Joseph Weber The John D. Eiland Family O'Donnell Family Scholarship Eagle Carpets 
Mr. and Mrs. Robert P. Craft West Richmond Business Scholarship Danny and Gail O'Donnell Glass & Metals 
Mr. and Mrs. Gregory W. Cross Men's Association The John D. Eiland Family Robert and Frances Plecker Good Printers 
Mr. and Mrs. Stephen George Dr. Howard M. Wilhelm Harry and Margaret Flippo Scholarship Harner Wheels Inc. 
Crouch Mrs. Annabel Seldon Wood Scholarsh ip Mr. and Mrs. Robert E. Plecker Harrisonburg Honda 
Mrs. Martha C. Dabney Mrs. Helen S. Wood Mrs. Margaret Flippo Mr. and Mrs. H. D. (Ike) Harrisonburg Nissan 
Mr. and Mrs. Joseph F. Damico Flook Memorial Athletic Riddleberger Jr. Scholarship Hartman Chrysler - Plymouth 
Delta Gamma Endowed Scholarship Mr. and Mrs. H .D. Dr. and Mrs. Irvin E. Hess 
Ms. Kathleen H. Dunman SAMUEL DUKE Mr. and Mrs. Samuel J. Flook Riddleberger Jr. 
The Forbes Family Scholarship Riddleberger Brothers In c. Mrs. Bonnie N. Hoover Mrs. Linda N. English ENDOWED Bruce, Lois and Jeff Forbes Endowed Scholarship Mr. Dwight E. Houff 
Mr. and Mrs. Paul W. Eppley SOCIETY Funkhouser Endowed Riddleberger Brothers Inc. Joe Bowman Chevrolet 
Ernst & Young 
Members of the Samuel Duke Scholarship Ridgway Endowed Scholarship Keith's Auto Sales Mr. Paul and Mrs. Kathleen Mr. and Mrs. Joseph K. Mr. and Mrs. Frank Edward Lanzera 
Foley Endowed Society are those Funkhouser Ridgway Leggett 
Dr. and Mrs. Roger H. Ford who have contributed or James W. Quick Endowed Showalter Scholarship McDonough Dodge 
Dr. and Mrs. Paul Frantz pledged $50,000 to the Duke Scholarship Mr. and Mrs. W. Raymond The Moseley McClintock Group 
Dr. and Mrs. Samuel Prioleau Club and those who have Russell and Mary Fleetwood Showalter Jr. 
Fuller made provisions for a $100,000 and Family W. Raymond Showalter Jr. 
Myers Ford 
Mr. Thomas N. Gallaher Anonymous Athletic Scholarship II Office Products 
Mr. and Mrs. Robert Frank 
deferred gift through whole life Anonymous Mr. and Mrs. W. Raymond Pifer Office Supply Inc. 
Gallo Sr. insurance combined with an Gira Endowed Scholarship Showalter Jr. Price/Costco #238 
Dr. and Mrs. Joseph E. annual gift of $1,000 between Mr. and Mrs. John D. Gira Zane Showker Scholarship RAHE Inc. 
Gardner July I, 1994 and June 30, 1995. Babe and Sidney Louis Hyatt Mr. Zane Showker Ramada Inn 
Mr. and Mrs. Dale E. Geiger 
Agri-Services of Harrisonburg 
Memorial Scholarship Eugene J. Siciliano Sr. Endowed Mr. Jim Richardson Jr. 
Mr. and Mrs. William B. Estate of Sidney Louis Hyatt Scholarship Rockingham Mutual Insurance 
George Jr. Inc. Scholarship Highway Motors Scholarship Mr. and Mrs. Mark P. Siciliano Company 
Mr. David J. Gottfried WLR Foods Inc. Highway Motors Inc. Dr. and Mrs. Ray V. Sonner Rule Honda 
Mrs. Eleanor Z. Grainger Joseph A. Alexander Holsinger Family Endowed Athletic Scholarship S. B. Hoover & Company 
Guest Services 
Scholarship Scholarship Souder Endowed Scholarship S. B. Hoover & Company Mr. Joseph A. Alexander Mr. and Mrs. Ronald E. Mr. and Mrs. Eugene Harrisonburg-Rockingham Benshoff Distance Runner Hols inger Gladstone Souder Jr. Sheraton-Comfort Inn Chamber of Commerce Scholarship Steven Toyota Mr. and Mrs. Cletus Houff Sprinkel Endowed Scholarship Mr. and Mrs. Lee J. Helis Mr. and Mrs. Michael John Scholarship Mr. and Mrs. Jam es G. Wetsel Seed Company Inc. 
Mr. and Mrs. John D. Henley Benshoff Houff Foundation Sprinkel Wheatley Motorcar Company 
Mrs. Marion W. Herget Black Brothers Inc./ James and Joan Hugh es Stone Scholarship Fund Ms. Marlene E. Wilbarger 
Mrs. Maxine C. Hilton Paint & Wallcovering Co. Family Scholarship Mr. and Mrs. Giles R. Stone 
Mr. David C. Hisey Endowed Scholarship Mr. and Mrs. James E. Hughes Storemen Specialty 
Mr. and Mrs. George J. The Black Brothers Inc./ The Elmer T. Kramer Family Scholarship DIAMOND DUKE 
Hossenlopp Paint & Wallcovering Co. Endowed Scholarship Mr. and Mrs. Eldon Layman SOCIETY 
Howell Metal Company Kathy and Bob Wade Mr. and Mrs. Elmer T. Kramer Godfrey Thomas Endowed Scholarship Members of the Diamond 
Mr. Marvin A. Kastenbaum Bob Wade Lincoln Jane S. James Endowed Scholarsh ip Duke Society are those who 
Kawneer Company Inc. Scholarship Mr. and Mrs. Richard Shady Mercury Inc. have contributed $ 1,000 to 
Mrs. Kelly H. Keh Bompiani Endowed Mr. and Mrs. Ernest M. Anonymous 
Mr. Robert C. Kenney Scholarship James Ill Va lier Endowed Scholarship 
$2,999 between July I, 1994 
Lambda Chi Alpha Fraternity Dr. and Mrs. Larry Bompiani J-M Apartments Endowed Mr. and Mrs. Jeffrey Atwood and June 30, 1995. 
The Apple Scholarship Scholarship Valier Mr. and Mrs. Charles Lawson Mr. James and Valley Blox Scholarship I A Directors Cham1,s 
Mrs. Shelley Allen Leader Mr. and Mrs. Gordon D. Program Inc. Bowman II Mr. John Monger Valley Blox Inc. 
Mr. Raymond A. Lenhardt Gordon D. Bowman Scholarship Julias, Blatt & Wolfe Scholarship Roselee Wagoner Memorial 
Mr. Ralph M. Appel 
Mrs. Ollie Vee Lowe Bowman Apple Products Julias, Blatt & Wolfe, P.C. Scholarship Ashby Animal Clinic 
Miss Mary Catherine Lyne Company Inc. Robert LaRose Family Athletic The Richard Wagoner Family Mr. and Mrs. Michael Benton 
Dr. and Mrs. Robert F. Mann Anonymous Endowed Scholarship Wease Endowed Scholarship Beahm 
McGladrey & Pullen William E. Bridgeforth Jr. Robert LaRose Family Mr. and Mrs. Robert E. Wease Dr. and Mrs. Carroll W. Biggs 
Metro Washington Alumni Scholarship Hugh and Nancy Lantz The Weaver Family Endowed Mr. and Mrs. John Curt Blang 
Chapter Mrs. William E. Bridgeforth Jr. Endowed Scholarship Scholarship Fund Dr. and Mrs. Leslie L. Bolt 
Maj. Christopher M. Miller Browns Pharmacies Inc. Mr. and Mrs. Hugh J. Lantz Mrs. Russell Weaver Tom and Kathy Bonadeo 
Mr. Don R. Moore and Endowed Scholarship Lemish Family Endowed James H. Wheatley Family Mr. and Mrs. Paul E. Bonser 
Ms. Suzanne Straub Mr. and Mrs. Bob Necsary 
Scholarship Scholarship Mr. and Mrs. Eddie Bradfield 
Mrs. Helen McMillan Pace Betty and Frank Campbell 
Litten & Sipe Endowed Mr. and Mrs. James H. Mr. Edward L. Branich Scholarship Wheatley 
Mr. and Mrs. Louis J. Scholarship Litten & Sipe Broadway Electric Inc. 
Parascandola Mr. and Mrs. Frank Campbell Homer and Nellie Long Family Mr. and Mrs. Homer 
Penn State The Camper Family Endowed Endowed Scholarship ROYAL DUKE Brookshire Jr. Scholarship Fund 
Mr. Jerry Thomas Pierce Dr. and Mrs. Harry G. Mr. and Mrs. Homer A. SOCIETY Mr. and Mrs. Gary D. 
Mr. George C. Pitts Jr. Camper Ill Long Jr. Members of the Royal Duke 
Bucnncmeyer 
Price Waterhouse Harold W. Carr Memorial Anonymous CFW Communications Inc. 
Mrs. Mollie H. Ramsey Scholarship Mason Family Scholarship Fund Society are those who have Mr. and Mrs. Robert M. 
Rotary Club of Robby and Ann Carr Mr. and Mrs. Richard L. contributed $3,000 or more Campbell 
Harrisonburg Inc. Dr. and Mrs. Ronald E. Carrier Mason to the Duke Club between Central Coca-Cola 
Mr. and Mrs. Samuel H. Shrum Ruth Wampler Clark Endowed Mathie Endowed Scholarship July I, 1994 and June 30, 1995. Bottling Company Inc. 
Mr. and Mrs. William l'. Shuler Scholarship 
James and Virginia Mathie Central Coca-Cola 
Mr. Jeffrey Mark Smith Mr. and Mrs. Charles W. Clark The J.R. McIntyre Sr. Scholarship 
Beach Ford Employees Fund 
10 Mr. and Mrs. Wilton J. Smith Cunningham Endowed 
The James R. McIntyre Jr. Mr. and Mrs. Francis Bell Jr. Centra l Fidelity Bank 
Honor Scholarship Family Branner Printing Classic Tuxedos 
Roll of Mr. James Chapman Stallman Mr. and Mrs. Terrence John Michael Endowed Scholarship Mr. and Mrs. Wallace L. Mrs. Karen Clatterbuck 
Donors Mr. and Mrs. Douglas P. Strup Cunningham Mr. and Mrs. Vern Michael Chandler Cl iff Miller Construction 
Michael Endowed Scholarship Charlie Obaugh Mazda Cline Oil Company Inc. Mr. and Mrs. V. Erwin Michael 
SOCIETIES 
Jennifer Grace Wilson 
CLASS 
SIZE 
Class of 1926 37 
Class of 1927 41 
Class of 1928 46 
Class of 1929 57 
CLASS 
SIZE 
Oass of 1930 78 
Class of 1931 62 
Class of 1932 80 
Class of 1933 75 
Class of 1934 81 
Class of 1935 105 
Class of 1936 95 
Class of 1937 113 
Class of 1938 110 
Class of 1939 114 
RPRISES 
A RSHIP RECIPIENT 
JMU surprised Jennifer 
Grace Wilson of Salem, Mo., at 
her high school awards assem-
bly with the presentation of the 
prestigious Sarah Lanier Tabb 
Oliver Memorial Scholarship. 
Tom Nardi, JMU's director of 
scholarship support, and for-
mer Parents Council co-chair 
Betsy Phillips traveled to 
Salem, Mo .. and announced 
the award in front of Jennifer's 
classmates, family and friends 
at Iron County C-4 High 
School in Viburnum. 
The four-year scholarship, 
totaling $26,000, is presented 
annually to an outstanding 
high school senior who plans 
to attend JMU. It is the largest 
privately supported scholarship 
at JMU and was established as 
part of the endowment of the 
TOWN Foundation, a philan-
thropic organization based in 
Norfolk, Va. 
Wilson ranked third in her 
senior class with an overall 3.7 
grade point average on a 4.0 
scale. She received top honors 
in volleyball and in basketball 
and is a skilled musician and 
vocalist. 
NO.OF PARTICIPATION TOTAL AVERAGE 
OONORS PERCENTAGE OONATIONS GIFT 
2 5.0% $70.00 $35.00 
6 14.6% $466.96 $77.83 
10 21.7% $650.00 $65.00 
6 10.5% $150.00 $25.00 
NO.OF PARTICIPATION TOTAL AVERAGE 
OONORS PERCENTAGE DONATIONS GIFT 
11 14.0% $435.00 $39.54 
7 11.0% $220.00 $31.43 
19 23.8% $4,570.00 $240.53 
10 13.3% $295.00 $29.50 
17 21.0% $3,275.00 $192.65 
44 41.9% $12,043.51 $273.72 
23 24.2% $1,960.00 $85.22 
24 21.2% $785.00 $32.71 
31 28.2% $2,305.00 $74.35 
28 24.6% $1,790.00 $63.93 
The Honor Roll recognizes donors who contributed $50 or more to JMU during fiscal year '94-95. 
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TOTAL 
GIVING 
CLASS NO.OF PARTICIPATION TOTAL AVERAGE 
SIZE DONORS PERCENTAGE DONATIONS GIFT 
Class of 1940 121 36 29.8% $3.170.00 $88.06 
~ Class of 1941 150 36 24.0% $2,695.00 $74.86 
Class of 1942 201 55 27.4% $2,837.50 $51.59 
Class of 1943 147 47 32.0% $7,355.00 $156.49 
Class of 1944 152 44 28.9% $2,485.00 $56.48 
Class of 1945 123 36 29.3% $60,843.90 $1,690.11 
Class of 1946 142 39 27.5% $5,195.50 $133.22 
Class of 1947 127 27 21.3% $1,646.00 $60.96 
Class of 1948 158 55 34.8% $8,192.75 $148.96 
Class of 1949 197 62 31.5% $25,507.25 $411.41 
Mr. and Mrs. Peter T. Coe Mr. and Mrs. Edgar E. Lamma Jr. Mr. and Mrs. Lewis E. Strite Dr. and Mrs. John W. Dickens Mr. Gary Lee Michael 
Mr. Donald R. CotTey Mr. Gale and Or. William H. Talbot Mr. Hubert C. Doughty Mr. Charles and 
Mr. Gerry D. Comer Mrs. Louise Lantis Travel Agents International Mrs. Nancy H. Dove Mrs. Bonnie Miller 
Crestar Bank Mr. and Mrs. Stephen R. Travel Mates of Virginia Inc. Mr. Kevin D. Dovel Mr. and Mrs. Jo hn Michael 
Curlis Kile Buick Inc. Leeolou Mr. and Mrs. Gregory L. Trisse l Econo Lodge Minnis 
Daily News Record Legends Sporting Goods Truck Enterprises Inc. Dr. and Mrs. Joseph D. Encdy Mr. and Mrs. John W. Minnis Jr. 
Mr. and Mrs. Michael G. Dean Mr. and Mrs. Dean E. Lon Mr. and Mrs. James Mark Dr. Joseph Ervin Dr. Gerald and Dr. Esther 
Depoy's Massanuttcn Resorl Van 1-lyning Col. and Mrs. Richard L. Fields Minskoff 
Don Largent Roofing Inc. Mr. William Reid Manhcws Valley Express Inc. First Virginia Bank-Planters Mr. and Mrs. Joe 8. Morton Jr. 
Dr. Pepper Mr. James A. McKee Mr. and Mrs. William D. Dr. Alex and Dr. Joanne Mr. John J. Myers Sr. 
Mr. and Mrs. Robert W. Mr. and Mrs. John Meck II Wampler Gabbin Mr. and Mrs. Roge r S. Myers 
Drechsler Dr. and Mrs. Alfred .I. Menard .Jr. Mr. Robert V. Ward Mr. Thomas N. Gallaher Mr. Robert Novak 
Mr. Lefty Driesell Mr. and Mrs. Alan L. Miller Mr. and Mrs. Thomas Stephen Mr. Marc C. Gillions Mr. and Mrs. Lou is J. 
Mr. and Mrs. Charles \V. Driesel! Mizuno USA Wash Dr. and Mrs. Thomas Gary Parascandola 
Mr. and Mrs. Joseph Driver Ms. She lia A. Moorman Mr. and Mrs. Dwight 0 . Wyse Goeller Chip and Debbie Parkins 
F & M Bank/Massanunen NationsBank Mrs. Carol A. Yetzer Ms. Ellen 8. Good Mr. Rich Pickell 
Mr. and Mrs. Michael Fiore Dr. and Mrs. Danny Neese Or. Waller M. Zirkle Jr. John R. and Esther C. Gordon Mr. and Mrs. Kenneth R. Puckett 
Flights of Fancy Dr. William and Dr. and Mrs. Gary Michael Mr. and Mrs. Charles E. Rhodes 
Mr. Stanley Foltz Dr. Ei leen Nelson Gorman 
The Frazier Quarry Inc. Pepsi Cola Central Va. GOLD DUKE Mr. Robert and Mrs. Diana Mr. and Mrs. Joseph P. Riccardo Sr. 
Mr. and Mrs. Nelson S. Gardner Mr. and Mrs. Joseph D. Pfahler SOCIETY Graves 
Mr. Gene L. Pfoutz Dr. and Mrs. Gerald W. Green Mrs. Betty 8. Rice Mr. and Mrs. Paul Gooden Members of the Gold Duke Dr. and Mrs. J ul ius 8. 
Mr. and Mrs. M. C. Gravely Miss Janyce M. Pfoutz Mr. and Mrs. Mauhew W. Roberson 
Col. and Mrs. Albert E Green Mr. Allan S. Poster 
Society are those who have Green 
contributed $500 to $999 to Mr. and Mrs. Bryant R. Mr. C. C. Rosen Jr. 
Dr. and Mrs. Waller E Green Ill Mr. and Mrs. David M. Purdy 
R & B Home Improvements the Duke Club between July I, Harper Jr. 
Dr. and Mrs. Charles M. 
Mr. and Mrs. Arthur R. Griffin Runyan 
RMC Inc. 1994 and June 30, 1995. Mr. and Mrs. Richard D. Mr. Carl B. Harman Haycock Ms. Patricia A. Sarb 
Mr. Frederick Winston Harman Dr . .Jackson and Dr. and Mrs. Stephen G. Alvis Mr. Gregor \V. Henricks Mr. and Mrs. Joh n H. Sellers 
Jerry and Wendy Harman Dr. Inez Ramsey Mr. and Mrs. Roy E Andersch Mr. and Mrs. Ronald Lee Mr. and Mrs. Philip H. Sharpe 
Harrisonburg Family Practice Mr. George Rand Alkins Liner Service Inc. Hinkle Mr. and Mrs. Daniel Shenk 
Harrisonburg Medical Ray Carr Tires Inc. Mr. and Mrs. Billy J. Austin I loliday Inn/ Country Club Mr. and Mrs. Samuel H. Shrum 
Association Inc. Red Front Super Markel Inc. Mr. Bradley L. Babcock Mr. and Mrs. John C. Horsley Mr: and Mrs. Thomas Edgar Mr. and Mrs. Robert Ritchie Harrisonburg Medical Mr. and Mrs. Philip E. Balsley Mr. and Mrs. Rober! Steven Sipe Association Inc. - Cardiology Mr. and Mrs. Lowell L. Robinson 
Dr. and Mrs. Bennie M. Hudson Ms. Joan L. Spence 
Heilig Meyers Rockingham Conslruclion Bauman Mr. Dale 8. Hulvey Mr. and Mrs. Daniel E. Stark 
Mr. and Mrs. Leonard A. Company Inc. Dr. and Mrs. Norlyn L. Bodkin and Mrs. Mary Jo Hulvey Mr. Richard A. Stewart 
Hollen II Rockingham Eye Physicians. l'C. 
Mr. and Mrs. Dennis P. BotTo Mr. John D. Hulvey Mr. and Mrs. Mervin B. Stickley 
Holtzman Oil Corporation Rockingham Heritage Bank Dr. Henry C. Bowers Ill Mr. and Mrs. Bradley Paul Mr. and Mrs. Douglas P. Strup 
Mr. and Mrs. John L. Mr. and Mrs. Robert C. Rolley 
Mr. Richard C. Boyd lntemann Mr. David Edward Swell Hopkins Ill Mr. and Mrs. Ralph Roop 
Mr. and Mrs. William Ellioll J. B. Rhodcnizer Mr. George 'I'. Toliver Mrs. Kathy W. Hummel Dr. and Mrs. Linwood 1-1. Rose Boyd Jr. Construction Inc. Transprint USA Inc. 
Imported Car & Truck Parts Mr. and Mrs. Henry J. Schiefer Mr. and Mrs. John M. Burner Mr. and Mrs. William B. Mr. David H. Turner J. C. Penney Company Inc. Dr. and Mrs. Robert L. Scoll Mr. and Mrs. John H. Byrd Jr. 
Jarrels Jr. 
Mr. and Mrs. William D. \Vallon 
JetTerson National Bank Shenandoah's Pride Dairy Mr. Ray Campbell 
Miss Sandra K. Lacks Weyerhaeuser Paper Company 
Mr. and Mrs. Hubert L. Jones Mr. C. Gregory Shields Ms. Anna 8. Carmichael 
Mr. and Mrs. Richard A. 
Mr. and Mrs. James E 
K & K Aircraft Inc. Shomo & Lineweaver Insurance Lahman 
KDL Foods Inc. Ms. Casey Carter Mr. and Mrs. Ivan B. Lantz 
\Vi11meyer Ill 
Mr. Brent R. Showalter Mr. John Clore Ms. Judy M. Wo lfe 
Kirtley Distributing Mr. and Mrs. Glen E. Showalter Mr. and Mrs. Frederick I' Leach Col. Harold N. Wood Mr. and Mrs. Philip S. 
Klingslein Foundation Mr. Steve Smith Cockrell Ill 
Mr. Roger David Lee 
Dr. John E. Wood and 
Mr. and Mrs. James H. Mr. and Mrs. Sid Smith Capl. and Mrs. Paul W. Cooper 
Mr. and Mrs. Donald L. Lemish Ms. Margaret IL Haynes 12 Knicely Jr. Mr. and Mrs. Ronald Stefancin Ms. Patricia S. Coslie Mr. and Mrs. W. Price Mr. and Mrs. Michael J. York Honor Ms. Ann Kraus Lineweaver 
Roll of Mr. Paul D. Stickles Mr. Scott Curzi 
Donors 
Mr. and Mrs. James Mr. and Mrs. Charles 0. Dr. Philip H. Maxwell 
Michael Lam Strickler Jr. 
Mr. and Mrs. John B. Davis McGladrcy & Pullen 
Mr. Mense! 0. Dean Jr. Dr. and Mrs. Rober! McKearney 
SOCIETIES 
ACADEMIC GIV I N G 
GIFTS EXCEED 
$1.3 MILLION 
Private giving to support 
and enhance James Madison 
University's academic pro-
gram totaled $1,333,104 dur-
ing 1994-95. 
"Private contributions make 
the difference to JMU's aca-
demic programs," says Dr. 
Bethany Oberst, vice presi-
dent for academic affairs. 
"They enable JMU to 
enhance the academic cur-
riculum, to attract and retain 
top notch 
faculty, to draw high quality 
students and to continually 
raise JMU's standards of aca-
demic excellence." 
The largest portion of aca-
demic giving, $521,061, was 
contributed by 9,269 
individual alumni. 
Friends of the uni-
versity gave 
$247,186, and 
$36,473 
from 173 Fatuity and Staff 
$173,803 
from t,9'13 Parents 
$134,735 
from II foundations 
--·- '----- $90,195 from 73 Busin esses 
1,943 parents gave 
$173,803. Foundations 
provided $134,735 in 
support. 
JMU faculty and staff con-
tributed $36,473; 73 busi-
nesses gave $90,195; 66 
organizations provided 
$58,885; and matching gift 
companies supported aca-
demics with $70,764. 
used for similar academic priori-
ties such as programs, computer 
enhancements and scholarships; 
and $233,933 supported acade-
mic scholarships. 
Of the more than $1.3 
million in giving for aca-
demics, $672,295 was 
designated by donors 
for specific academic 
programs and depart-
ments; $426,875 was 
unrestricted and was 
$672,195 
Designated to Specific 
Programs and Departments 
$426,875 
Academic 
Prior ities/ 
Unrestricted 
PINNACLE 
JMU's NCUR group gathers at Union College. Front row: 
Jill McFadden, Gloria Hwang, Dr. Donna Amenta, Jennifer 
Congdon and Christina Sharkey. Back row: Patrick 
Volmer, Andrew Defilippis, Oskar Scheikl, Robert 
Williams, Michael Bonder, Dr. Roddy Amenta and Drew 
Dattlebaum. Not pictured: Siyoung Ahn, Alexander 
Monteith and Humberto Sanchez. 
For the seventh year in a 
row, JMU sent a contingent to 
the National Conference on 
Undergraduate Research 
(NCUR), held this year at 
Union College in Schenectady, 
N.Y Funds from the JM U Foun-
dation, JMU and the National 
Science Foundation helped 
pay the way for 13 JMU stu-
dents from eight academic 
departments to present papers 
or make poster presentations 
at the conference. 
For some JMU undergradu-
ates, the conference was the 
culmination of years of 
research and team work with 
other student researchers and 
their faculty mentors. 
NCUR gives students the 
opportunity to present their 
findings before a critical audi-
ence of their peers and experts 
in the field and the possibility 
to have their findings pub-
lished. 
13 
Honor 
Roll of 
Donors 
The Honor Roll recognizes donors who contributed $50 or more to JMU during fiscal year '94-95. 
14 
Honor 
Roll of 
Donors 
ALUMNI 
1923 
Elizabeth E. (Edwards) Duke 6 
1924 
Katherine 8. (Bauserman) 
Ritenour IO+ 
1926 
Pearl M. (Mills) Harris 10+ 
1927 
Estate of Helen 8. (Bollinger) 
Racey 3 
192B 
Martha D. (Derrick) 
Heintzelman 10+ 
Bernice (Wilkins) McAJister JO+ 
1929 
Lucy S. (Gilliam) Alexander 10+ 
Janet E. (Eley) Stroupe 10+ 
1930 
Elizabeth (Malone) Burnett 7 
Ruth S. (Sisson) Burnley JO+ 
Gertrude R. Drinker JO+ 
Suclla. (Reynolds) Robinson 9 
1931 
Hattie G. (Gibson) Forester 8 
Frances (Matthews) Stewart 4 
1932 
Total Donations: 
Number of Donors: 
Martha T. Boaz 10+ 
$4,570 
19 
Mary Waller Farinholt 10+ 
Maxine P. (Pointe r) Gary 6 
Isabelle (Duval) Holmes 10+ 
Margaret M. (Moore) Keatley 6 
Elizabeth (Thomas) Payne 10+ 
Jaqueline J. (Johnston) Rice 9 
Martha W. (Warren) Wood 10+ 
1933 
Eunice (Burkholder) 
Moyers 10+ 
Laura M. (Melchor) Thomas 6 
1934 
Total Donations: 
Number of Donors: 
Virginia Beverage JO+ 
Elizabeth Brown IO+ 
$3,275 
17 
Mary S. (Spitzer) Etter 10+ 
Lillian L. (Lambert) Everett 10+ 
Mary S. (Shankle) Gastley JO+ 
Gladys S. (Sherman) Hall 5 
Virginia (Hickerson) Wolfe JO+ 
Mary Sue (Hamersley) Yancey 9 
1935 
Total Donations: $12,044 
Number of Donors: 44 
Catherine (Matthews) Blackley 5 
Mary D. (Deaver) Calhoun JO+ 
Evangeline S. (Sheets) Crumb I 
Ruth S. (Shular) Curtis 10+ 
Martha (Campbell) Dabney JO+ 
Florence (Holland) Fischer 10+ 
Anna C. (Colvert) Graham 7 
Eleanor (Ziegler) Grainger 10+ 
Geraldine F. (Fray) Haney IO+ 
Olga S. Heard 7 
Hazel (McDonald) Hendricks 2 
Virginia A. (Andes) Leverette 7 
Myrtle Little I 
Grace (Madden) McCarthy IO+ 
Virginia M. (Mcneil) Null I 
Hattie C. (Courter) Pettit 3 
Mary 8. (Barnes) Powell 9 
Mollie H. (Heizer) Ramsey 10+ 
Maude P. (Poore) Ransone IO+ 
Sue W. (Wampler) Richmond 9 
Inez G. (Graybeal) Roop IO+ 
Elizabeth P. (Page) Smith 4 
Dorothy M. (Merryman) 
Thornhill 10+ 
Annabel Seldon Wood 
1936 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$1,960 
23 
Leona K. (Kline) Barlow 10+ 
Margaret (Peak) Hutcherson 6 
Sylvia K. (Kamsky) Roth IO+ 
Catherine 8. (Brennan) 
Schlodcrer 10+ 
Elizabeth (Thweatt) lbwler 10+ 
1937 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$785 
24 
Nancy T ('ll,rncr) Chase 10+ 
Ruby 'I'. (Tyree) Delano 10+ 
Betty M. (Martin) Garrett 10+ 
Annie Glenn (Darden) 
Jones 10+ 
Mary M. (Morgan) 
Maloney 10+ 
Katharine M. (Manby) Trant 9 
193B 
Total Donations: 
Number of Donors: 
Julia C. (Thompson) 
Cooper 10+ 
$2,305 
31 
Mary H. (Hutzler) Crim 10+ 
Anne S. (Stone) Failes 3 
Annie V. (Vincent) Hall 10+ 
Ruth M. (Mathews) Hudson 5 
Sara C. (Curtis) Johnston 10+ 
Jennie (Spratley) Nicholson JO+ 
Ruth S. (Sutherland) 
O'Mailey 3 
Helen McMillan Pace 10+ 
Glenna A. (Angle) Runion 10+ 
Evelyn V. (Vaughan) Shrum JO+ 
Dorothy S. (Slaven) Tourgee 10+ 
1939 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$1,790 
28 
Ruth (Brumback) Ambrose JO+ 
Kathryn S. (Shull) Armstrong 2 
Nancy (Chappelear) Baird JO+ 
Frances L. (Lindsay) Brown 7 
Virginia 8. (Bryant) Collie 4 
Mary C. (Clark) Leonard 10+ 
Jane L. (Logan) Long JO+ 
Virginia S. (Smith) Moore 10+ 
Hazel (Dunkerke) Seaman IO+ 
Jean B. (Bundy) Sorensen 10+ 
Ruth (Peterson) 
Stephenson IO+ 
Anna Goode Turner IO+ 
Agnes (Higgins) Ward 8 
Elizabeth B. (Baumeister) 
Watson 10+ 
1940 
Total Donations: $3,170 
Number of Donors: 36 
Dorothy (Moore) Broyles 10+ 
Frances T. (Taylor) Casson 5 
Frances C. (Cole) Coates 8 
Harriet (Wyckoff) Doroshuk 8 
Marcella R. (Richardson) 
Dunlop 10+ 
Margaret Y. (Young) Haley IO+ 
Olivia C. (Carter) Harrison 10+ 
Margaret C. (Comer) Kupiec 6 
Mary Catherine Lyne 10+ 
Jane P. (Pridham) Mohr 7 
Edith Q. (Quinlan) Rankin JO+ 
Agnes D. (Davis) Shipley 8 
Ellen 8. (Bristow) Spilman JO+ 
Betty Lou (McMahan) 
Williams 9 
1941 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$2,695 
36 
Martha (Burro ughs) Adams 4 
Marjorie M. (McKnight) 
Clements 10+ 
Ann e H. (Hardesty) Driver 10+ 
Eleanor K. (Kash) Evans 9 
Dorothy N. (Nove r) Graves 10+ 
Mary (Davidson) Hancock 10+ 
Maxin e C. (Ca lfee) Hilton 10+ 
Helen (Matth ews) Johnsto n 7 
Ann a P. (Pence) Ke ller 10+ 
Marine (Aleshire) Modisett 10+ 
Jacquelin (Crawford) Pecht 6 
Louise M. IMcNair) Ryde r 10+ 
Mary W. (Wright) Thrasher IQ+ 
Wendell W. (Worsley) Wall 10+ 
1942 
Total Donations: 
Number of Donors: 
Edith E. Ashworth 5 
Katheryn (Hastings) 
Baggott 10+ 
$2,838 
55 
Dorothy (Councill) Beale 10+ 
Edna P. (Parker) Burkee 8 
Vennie G. (Greene) 
Caldwell 6 
Ellen (Brumback) Dever 10+ 
Eve Lynn F. (Ford) Everett 7 
Phyllis C. (Callahan) Forrer 9 
Barbara (Tillson) Gilbert 10+ 
Jane S. (Sites) Hawkins 8 
Margaret W. (Warwick) Heyn 9 
Mabel V. Lunceford IO+ 
Virginia W. (Waring) Minges 7 
Suzanne C. ICowne) Watts IO+ 
Kathleen P. (Parrish) Worsley 7 
Harriet K. (Kidd) Yeatts 9 
1943 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$7,355 
47 
Sarah H. (Harris) Ashburn IO+ 
Roseline (Wampler) Bryan 9 
Frances (Waddell) Camden 10+ 
Madaline (Hurt) Carpenter 9 
Marjory M. (Murphy) Clark 3 
Corinne 8. (Baker) Coe 5 
ALUMNI Numerals after names refer to number of years giving. 
Elizabeth C. (Chaplin) 
Cook 6 
Katherine R. (Robertson) 
Feagans IO+ 
Mabel G. (Green) Fleming 2 
Margaret H. (Hoffman) 
Gouldman 9 
Marion W. (Watkins) Herget 6 
Ann G. (Griffith) Horton 7 
Margaret (Bixler) Howell IO+ 
Emily L. (Lewis) Lee IO+ 
Mildred P. (Peery) McCall 7 
Ethel M. (Mason) Miller 10+ 
Georgina C. (Chappelear) 
Milliken 10+ 
Virginia G. (Giles) Moran 7 
Flora R. Morris IO+ 
Raye E (Francis) Morris 9 
Grace (Richardson) 
Owen 10+ 
Elizabeth (Haislip) Shirley 10+ 
Dorothy W. (White) Steine r 5 
Ellen May Stout JO+ 
1944 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$2,485 
44 
Margaret Ti gnor (Walsh) 
Caum 10+ 
Irene W. (Wright) Cheek 6 
Ann N. (Nowlin) Dechert 10+ 
Charlotte (Graham) Garner 10 + 
Nancy H. (Harbaugh) 
Gibson-Geiger 10+ 
Ruth (Po lakoff) Greenberg 10 + 
Ma rjo ri e (Fitzparti ck) 
Holl andsworth 10+ 
Mary S. (Sours) Kerns 8 
Mary K. (Keenan) Lowe 10+ 
Barbara S. (Smith) Mann 2 
Genevieve 8. (Bris tow) 
Math ews 10+ 
Vallie D. (Davis) Myers 5 
Margaret W. (Wright) Ode ll 10+ 
Ruth G. (Green) Price 10+ 
Marian M. (Myers) Sampson 4 
Sybil M. Summers 8 
Nancy (Faison) Threewitts 10+ 
Joyce (Funkhouser) Wasde ll 10+ 
Macaria (Sheffield) Wheele r 5 
1945 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$60,844 
36 
Jane S. (Spooner) Allison 10+ 
Alice P. (Pettus) Ash IO+ 
Marjorie T. Berkley 7 
Roselyn K. (Key) Brower 8 
Margaret B (Brooks) Burruss 9 
Margaret Cuthbert 3 
Jean R. (Raup) Grady 10+ 
Margaret (Lee) Hahn 4 
Betty F. (Flythe) Hollowell JO+ 
Ann B. (Brown) Hutchinson 7 
Bess Q. (Queen) Kirkland 6 
Virginia (Mackie) Mason IO+ 
Elizabeth (Lipps) McNair 10+ 
Betty (Clougherty) Miller JO+ 
Betty C. (Conrad) Monger 10+ 
Ada E. Showalter 8 
1946 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$5,196 
39 
Mary S. (Stultz) Barclay 4 
Helen M. (Morris) Barnes IO+ 
Patricia P. (Pumphrey) Clark 6 
Patsy M. Clarke JO+ 
Virginia G. (Graham) 
Gentry 7 
Nina (Goodrich) Goodridge 7 
Julia B. (Blosser) Crandle 8 
Janet (Sollenberger) Kilby IO+ 
Elrie M. (Moore) Krauss 10+ 
Ruth W. (Weinthal) Lieber I 
Jacqueline (Mattox) Metcalf IO+ 
Edith L. (Lucy) Plummer 9 
Dorothy (Aaron) Schrieber 6 
Betty M. (Moxley) Snyder 8 
Ethel S. (Showalter) Strite 9 
Elisabeth (Miller) Taylor 10+ 
Lucile P. (Peak) Wardin 7 
Jane P. (Pettit) Welsh JO+ 
Virginia Moore Wiley 7 
Mildred Andra Witten 4 
Jane (Aldhizer) Wright 7 
1947 
Total Donations: $1,646 
Number of Donors: 27 
Frances (Holladay) Archibald 8 
Carolyn (Woodfield) 
Bennett 10+ 
Hannah F. (Finley) Cullen 10+ 
Eugenia W. (West) Ferrell 10+ 
Helen (Scarborough) Jarratt IQ+ 
Jani e P. (Person) Johnson IQ+ 
Ayleen K. (Ke lly) Riley JO+ 
Sue D. (Deaton) Ross 10+ 
Rosetta S. (Stanley) Saurs IO+ 
Margaret (Walker) Springer IQ+ 
Madeline (Heatwole) 
Stewart 10+ 
Ann a 8. (Bowman) 
Stoneburner 10+ 
Gracie Lee Van Dyck 10+ 
Agnes (Caudill) Williams 10+ 
194B 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$8,193 
55 
Ethe l G. (Gaines) Burton 8 
Nita (Hodnett) Chandler 10+ 
Glenda A. Wien) Cliffe 8 
Peggy L. (Lease) Dutton 7 
Margaret T. (Thacker) Ford 5 
Josephine Garber 6 
Gertrude M. (Montgomery) 
Gibson 10+ 
Phyllis E. (Epperson) Gray IO+ 
Jane (McMurran) Gresham 8 
Joyce Hammond 8 
Bonnie N. (Neftl Hoover 10+ 
Mary Alice Joyner 7 
Margaret R. (Reid) Kessel 10+ 
Homer A. Long Jr. 10+ 
Be tty W. (Wilkins) Lowe 10+ 
Evelyn M. (Murray) Pelullo 5 
Joan K. (Kirby) Smith 10+ 
Nancy F. (Foster) Smith I 
Nancy R. (Rogers) Smith 6 
Ann T. (Trumbo) Stelling 7 
Audrey Doris Young 5 
1949 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$25,507 
62 
Mildred H. (Haley) Baum IO+ 
Frances W. (Weeks) Birge 8 
Hazel S. (Smith) Blasser 9 
Jane G. (Grant) Carpenter 3 
Marie (Robertson) Coleman 8 
Walter L. Eye 10+ 
Betty K. (Kabler) Forbes 10+ 
Anne S. (Starling) Giesler 7 
Helen S. (Smith) Grosh 6 
Mamie 8. (Barton) Hall 8 
Nancy P. (Powell) Hardaway 8 
Lois S. (Stine) Harris 5 
Estelle S. (Spivey) Hobbs 4 
Martha 8. (Baker) Jones IO+ 
Marie G. (Garber) Keller 6 
Nellie L. (Lantz) Long 9 
Virginia M. (Miller) Long 10+ 
Marie P. (Parrotta) Minervini 9 
Mary K. (Kiser) Neff 7 
Mary R. (Rudasill) Pankey 10+ 
Elizabeth P. (Poss) Redd 10+ 
Mary H. (Hodgson) Shea 6 
Jean L. Shelley 10+ 
Lois 8. (Brackett) Shriver 10+ 
Irene R. (Reynolds) Tucker 6 
David H. Turner 10+ 
Joyce D. (Dallas) Wilson 10+ 
Vivien (Ritenour) 
Wisecarver 10+ 
1950 
Total Donations: $6,529 
Number of Donors: 79 
Phyllis F. (Frizzell) Atkinson 9 
Patricia G. (Griffith) Biondi 9 
Lelia 8. (Burner) Boswell 10+ 
Doris (Wh eelbargcr) 
Bowman 5 
Marian 8. (Bates) Bruce 9 
Charles Stuart Geil 10+ 
Lois E. (Early) Geil 9 
Diana D. (Dobbs) Graves 10+ 
Sarah Jane Dill-Haney 5 
Ruth Loraine Harris 10+ 
Fae H. (Hoover) Hudler 9 
Jean D. (Davis) Hughes 9 
Geneva K. (Karn es) Jenkins 8 
John Jenkins Jr. 10+ 
Peggy S. (Shomo) Joyner IO+ 
Lenore S. (Seibel) King 10+ 
Mary 8. (Bradley) Knudsen 5 
Martha T. (Thomas) Lovett 3 
Greta G. (Garber) Marks 2 
June R. (Rice) Masch 10+ 
Anna Moffatt McCormick 10+ 
Elise Bellenot Moore 8 
Katherine M. (Moorefield) 
Olmstead IO+ 
Nancye (Butterworth) Perry 8 
Class of 1950 
Class of 1951 
Class of 1952 
Class of 1953 
Class of 1954 
Class of 1955 
Class of 1956 
Class of 1957 
Class of 1958 
Class of 1959 
Jean E. Pugh 9 
Retha A. Shirkey IO+ 
W. Raymond Showalter Jr. IO+ 
Mary D. (Davis) Slade I 
Nelwyn (O'Brien) Smith 10+ 
Lew Ann (Echard) Stidley 10+ 
Marjorie L. (Lehman) Stine 9 
Jane (Moore) Stockhausen 8 
Mary 8. (Banner) Tardy 4 
Fern W. (Waters) Thompson 5 
Martha (Barrett) Thompson 7 
Nancy P. (Penn) Tiller 4 
1951 
Total Donations: $4,481 
Number of Donors: 70 
Eloise W. (Wilsher) Akins 9 
Barbara S. (Spaulding) 
Alexander 10+ 
Martha 8. (Boyd) Ashworth 8 
Mildred A. (AJbright) Breck 7 
Mildred Brumback 10+ 
June 0. (Oakham) Clark 10+ 
Caroline (Geiger) Coppedge 4 
Shirley C. (Colbert) Dent 9 
Harry C. Earman 9 
Anna (Hileman) Eggleston 9 
Dorothy H. (Hinson) Gay 9 
Martha (Moore) Graham 10+ 
Phyllis A. Hockman 10+ 
Ernest M. Hoover 10+ 
Cora 8. (Blackmore) Huddle 7 
Jane C. (Chason) Keyes 5 
Zona W. Landes 9 
Ollie Vee (Walpole) Lowe 10+ 
Jean C. (Coverston) Madren 8 
Alma 8. (Bedwell) Mizell 8 
Eunis T. (Turner) Saunders 8 
Pauline W. (Walker) Shaw 5 
Francis E. Turner IO+ 
Dariel (Knauss) Van Wagoner 5 
Bonnie M. (May) Wampler 10+ 
Dolores E. Webb IO+ 
Jeanne (Bailey) Whitman 10+ 
M. Louise Whitman 5 
1952 
Total Donations: $3,122 
Number of Donors: 61 
Ruby L. Black 6 
Barbara (Reid) Carmichael 6 
Miriam M. (Mattox) Cattlett 5 
Barbara J. (James) Colvin 5 
CLASS NO.OF PARTICIPATION TOTAL AVERAGE 
SIZE DONORS 
209 79 
221 70 
202 61 
164 45 
172 44 
149 38 
186 57 
167 47 
219 48 
235 78 
Joan H. (Hobson) Elzey 9 
Julia C. (Carter) Eubank 10+ 
Joan H. (Helbig) Johnson 3 
Madeline L. (Leavell) Keyser 4 
Pauline C. (Cassell) Long 10+ 
June M. (Manuel) Mayhugh 8 
Mary 1-1. (Harris) Raiford 9 
Charlotte (Korn) Roberts 10+ 
Virginia (Hannabas) 
Saunders 9 
Gloria M. Shaver 7 
Doris L. (Lowery) Sipe 4 
Betty (Culpepper) Spencer 9 
Joanne T. (Thrasher) Stern 9 
Marian (Jeffries) Stickley 10+ 
Rena B. (Bruce) Tinlin 4 
Constance R. (Roach) Waggy 3 
Warren Reid Waggy 5 
Carolyn C. (Copley) Wake 6 
Augusta (Epperson) Walker 6 
June S. (Simpson) Warner 10+ 
1953 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$4,699 
45 
Marian 8. (Beazley) Atwell 10+ 
Arvella (Pitsenbarger) Blair IO+ 
Anna S. (Smith) Caswell 6 
Patricia P. (Person) Draper 4 
Anna H. (Hazel) Hargett 7 
Mary D. (Dozier) Hoover 8 
Joe Ann Ketron 6 
Margaret Plumb Leslie 5 
Janet C. (Corbin) Lunger 6 
Nancy H. (Hardy) Marion 2 
Emily (Ragsdale) Nuckols 10+ 
Marlene E. Wilbarger 10+ 
Jane J. (Johnson) Wright 3 
1954 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$5,893 
44 
Elinor A. (Ashby) Burchard 9 
Margaret (Boyer) Dickenson 6 
Eleanor P. Dillon 5 
Jean 0. (Olive) Elmore 6 
Edna N. Frady 10+ 
Anne D. (Dassler) Gilley 6 
Joe S. (Sweet) Glick 2 
Esther C. (Vance) Gordon 9 
Gilda G. Hinman 10+ 
Shirley C. (Crawford) Kelly 4 
PERCENTAGE DONATIONS GIFT 
37.8% $6,529.45 $82.65 
31.7% $4,481.00 $64.01 
30.2% $3,122.00 $51.18 
27.4% $4,699.00 $104.42 
25.6% $5,892.58 $133.92 
25.5% $1,940.00 $51.05 
30.6% $3,330.00 $58.42 
28.1% $2,594.00 $55.19 
21.9% $3,989.00 $83.10 
33.2% $5,861.25 $75.14 
Edna R. (Reynolds) Krebs 9 
Hope (Gillespie) Lineberry 10+ 
Jane S. (Stevenson) Mapp IO+ 
Joan T. (Thompson) Martin 9 
Constance A. Rawls 4 
Jacqueline K. (King) Ryder IO+ 
Dolly (Rutherford) Showalter 9 
Myrtle G. (Goodrich) Soles 7 
Johnnie (Thompson) 'lerry 10+ 
Dona F. (Frantz) Weakley 8 
1955 
Total Donations: $1,940 
Number of Donors: 38 
Joyce G. (Gwaltney) Clarke 9 
Elizabeth Compton 10+ 
Margaret Dodson 9 
Ruth G. (Goewey) Haase 6 
Ellen C. (Chapman) Hassler 8 
Juanita (Wood) Henderson 9 
Helen (Layman) Hillyard 10+ 
June H. (Holt) Iannuzzi 7 
Barbara (Bourne) McDowell 9 
Ernestine \V. (Wright) 
Middleton 10+ 
Juanita M. (Mowles) Milby 10+ 
Barbara (Shafer) Ohmsen 10+ 
Nan SL John Oliver 10+ 
Joan P. (Pease) Sullivan 10+ 
Joan H. (Holst) Trobaugh 10+ 
Jean H. White 5 
Joyce Marlene Wood IO+ 
1956 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$3,330 
57 
Beulah (Ellis) Baker 10+ 
Natalie T. (Tiller) Barnette 6 
Margaret H. (Hartse!) Birch 9 
L. Thomas Byrd 10+ 
Dorothy G. (Groves) Carr 10+ 
Emma-Gene (Gray) 
Edwards 9 
Fern J. (Jennings) Frutchey 7 
Janet B. (Bolen) Garman IO+ 
Joan K. (Kafer) Gosden 6 
Charlotte (Barnes) Holmes 7 
Martha T. (Trenary) Irvin 10+ 
George D. Leffel Jr. IO+ 
Donald G. Leisch 10+ 
Vernelle S. (Stinette) Lytton 4 
Pamela 8. (Bond) Machen 7 
Barbara (Murphey) Meharey 8 
Beverly B. (Barden) Miksch 7 
Mary Sue Nelson IO+ 
Joann C. (Cregar) O'Toole 2 
Catherine (Howard) Padgett 3 
Shirley R. (Ritenour) Place 10+ 
Margaret H. (Hazel) Presson 4 
Rita R. (Ritchie) Seale 10+ 
Augusta (Eubank) Sellew 10+ 
Mary E. (Emswiler) Sipe 9 
Jane T. Thompson 7 
Sarah M. (Munday) Walker 10+ 
Jeann ette (Ralph) Williams 9 
Lucy D. (Davis) Zell 7 
1957 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$2,594 
47 
Carolyn L. (Luck) Beard 8 
Glenna 0. (Orrell) Bennett 9 
Eloise Rebecca (Lohr) Byrd 10+ 
Barbara M. (Martin) Ha ll 8 
Jean S. (Smith) Johnson 2 
Beverley (Belt) McCauley 10+ 
Shirley (Mowles) McDaniel IO+ 
Eldon C. Padgett 4 
Betty F. (Flowers) Randles 10+ 
Jane W. (Webster) Ritchie 9 
Anne T. ('lbwnes) Roberson 2 
Margaret I. (Isner) Simpson 6 
Josephine G. (Gildersleeve) 
Snyder 10+ 
Bessie (Smalls) Solenberger 9 
Meade K. (Kientz) Tibbetts 6 
Lynne R. (Ramsey) Walker 8 
1958 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$3,989 
48 
Patricia S. (Schultz) Austin 3 
Avis M. (Mackey) Autry 9 
Charles William Blair 10+ 
Jewell (Gross) Brenneman IO+ 
Ann-Marie (Cla rk) Brotzman 6 
Jacqueline (Oliver) Buchanan I 
Betty L. (Loving) Butler 10+ 
Shirley G. (Gilbert) Cahoon 6 
Margaret P. (Pillar) Cloe 7 
Doris T. (Talbert) Conger 4 
Jean P. (Parrish) Copeland 10+ 
Betty S. (Simpson) Cord 3 
Charlotte Y. (Yost) Craig 7 
The Honor Roll recognizes donors who contributed $50 or more to JMU during fiscal year '94-95. 
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Sara W. (Welch) Davidson 8 
Margaret B. (Boyd) Dorrill 5 
Mary-Lucille (Webb) Draper 5 
Mariann J. (James) Edwards 8 
Frances W. (Whitt) Gilliam 5 
Patricia E. (Eason) Grinnan 7 
Patricia R. (Rogers) Layne 9 
Mv, ha L. (Livesay) Loh 6 
Jacqe eline P. (Poe) Lose 10+ 
Dixie G. (Glass) Mertens IO+ 
Ada B. (Blankenship) Pratt 10+ 
Louise P. (Potts) Root 5 
Alma G. Watts 2 
Anne A. (Ames) White 8 
Nancy C. (Cloud) Wilson 10+ 
1959 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$5,861 
78 
Marguerite (Crockett) Allen 9 
Margaret D. (Deacon) Austin 9 
Betty (Hommowun) 
Beeman 10+ 
Larry V. Bohnert 10+ 
John G. Buchanan I 
Mary (McConnell) 
Baker-Buster 10+ 
Joy H. (Hollar) Costello 6 
Barbara (Brenner) Cutchin 7 
Winnibeth J. (Jones) Doyel 8 
Betty M. (Myers) Farrand 8 
Kathleen (Lutz) Gardner IO+ 
Mary 1-1. (Hattaway) I-licks 6 
Helen (Bcnesek) Hoover 10+ 
Juanita (Carmack) Howison 10+ 
Doris H. (Hammer) Hulvey 8 
Barbara B. (Bishop) Jones 7 
Ann C. (Younkins) 
Kastovich 10+ 
Jo-Ann (Logan) Larrick 8 
Betty (Ellmorc) Lowenbach 10+ 
Teresa (Johnson) MacGregor 7 
Jean K. (Knapp) Massie I 0+ 
Kenneth E. Monger 7 
Joan L. (Lambert) Morgan 3 
Elizabeth S. (Stone) Motes 7 
Kay D. (Daggy) Neff IO+ 
Judith G. (Garrett) Payson JO+ 
Betty Foster Ramsey IO+ 
Robert Ritchie 10+ 
Judith W. (Wise) Rosson 7 
Sarah J. Shearer 10+ 
Anne S. (Silman) Smith 6 
Arnette S. (Stinson) Smith 4 
Helen W. (Warren) Tuttle 5 
Josephine (Artz) Umberger 9 
1960 
Total Donations: 
Number of Donors: 
Gerald Graham 
Bartholomew 7 
$14,355 
56 
Evelyn N. (Neville) Bodkin 10+ 
Jean P. (Pollok) Bohnert 9 
Audra B. (Bean) Brodowicz 6 
Sue Ellen N. (Null) Cahoon 5 
Lorraine (Heilig) Diaz IO+ 
Jean H. (Hottle) Estep 8 
Martha B. (Beatty) Evans 9 
Joyce M. Fisher 5 
Elizabeth S. (Smith) Gale JO+ 
Robert A. Graves 10+ 
Claire F. (Fredericks) Hackett 7 
Barbara J. (Jacobs) Harvell 10+ 
Caroline T. Marshall 4 
Martha R. McManaway 5 
Carole (Suffridge) Merkle 10+ 
Margaret W. (West) Miller 9 
Miriam (Harding) Mozingo 8 
Nancy M. (Moore) Murray 7 
Elizabeth (Baylor) Neatrour 2 
Joan M. (Metts) Netzer 9 
Gail (Matthews) O'Donnell 9 
H. Daniel O'Donnell II 10+ 
Gene L. Pfoutz 10+ 
Mary J. (Jackson) Propst 10+ 
Judith (Schreckhise) 
Strickler IO+ 
Carole (Dunaway) Vincent 8 
JoAnne (Edwards) Williams 5 
William F. Wright 7 
1961 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$2,628 
so 
Brenda C. (Clark) Arthur 4 
Virginia (Wagner) Bendura 10+ 
Sallyann L. (Lawrence) 
Berendsen JO+ 
Sandra U. (Umberger) Cobb 6 
Geraldine C. Curtis 7 
Tamsey W. (Warren) Ellis 4 
Elizabeth (Ewing) Homan 10+ 
Bonnie (Nelson) Mason 10+ 
Alice (Dizerega) Meinicke 10+ 
Geraldine (Whitmer) Miller 9 
Penelope (Peabody) Murray 10+ 
Hallie T. (Torian) Owen 9 
John D. Peters 10+ 
Martha (McWilliams) 
Saufley 10+ 
Harriet (Goode) Smith 10+ 
Bonnie L. Stidley 4 
Jean E. Tunstall 10+ 
Sara M. (McNeill) Ware 6 
Howard M. Wilhelm 6 
1962 
Total Donations: 
Number of Donors: 
Janice (Clinedinst) 
$3,903 
49 
Fennell-Armstrong 4 
Elaine E. (Early) Beal 10+ 
Deanna G. Bowman 10+ 
Jean Marie B. (Baum) Brown 8 
Virginia T. (Tadlock) Brown 8 
Brenda P. (Pipicelli) Douglas 9 
Richard E. Dovel 10+ 
Marian A. (Arthur) Dudley 9 
Sandra E. Dutemple 10+ 
Rebecca (Thomas) England 8 
Carol (Eldridge) Eubank 10+ 
Susan R. (Ruckel) Fancher 7 
Carole K. Mathis 2 
Frances (Amiss) Menefee 10+ 
Winifred (Atkins) Michaux 4 
Zelda H. (Heilig) Ouellette 8 
Mimi H. (Hart) Riggan 8 
Dorothy C. Shaw 10+ 
Kay B. (Burner) Stilwell 8 
1963 
Total Donations: 
Number of Donors: 
Janice R. (Roach) Allen 
George F. Atwell 7 
Frances W. J. (Johnston) 
Beck 6 
Garland E. Bennett 7 
$3,191 
65 
10+ 
Leslie S. (Shockley) Bennett 7 
Carole (Boettcher) Black 10+ 
Dawn (Marston) Campbell 9 
Joe Ann (Hamlet) Clarke 9 
Dolores A. (Arbaugh) Davis 8 
Nellie A. Oepoy 9 
Elinor B. (Bice) Flewellen 9 
Nancy L. (Lane) Gibbs 9 
Wanda T. (Turner) Grove 10+ 
Mary Margaret Hall 7 
Shirley M. (Myers) Hepler 10+ 
Susan P. (Pittman) Higbie 2 
Sara U. (Urquhart) 
Hudgins 10+ 
Judith B. (Bowers) Hudnall 7 
Margaret C. Jordan IO+ 
Beverly S. (Sykes) Leech 4 
Barbara F. (Farrar) Mayne 7 
Linda (Carver) McReynolds 10+ 
Mary Jane Rowell Naismith 10+ 
Mary C. (Coyner) Patterson 9 
Elizabeth (Cantrell) Renfro 7 
Joan \V. (Wicks) Rowles 10+ 
Harry Garland Sauflcy 10+ 
Diane N. (Nicholson) Shipp 8 
Elouisa S. (Smith) Stokes 10+ 
Eleanor E. Wright 9 
1964 
Total Donations: $8,005 
Number of Donors: 79 
Carol B. (Bishop) Anderson 3 
John T. Austin 4 
Claudia F. Bailey 9 
Patricia L. Bowers IO+ · 
Phyllis (Waltman) Burbank 10+ 
Charlene J. (Jones) 
Burnap 10+ 
Rebecca S. (Shinaberry) 
Campbell 8 
Betty (Coe) Cinquegrana 10+ 
Nancy J. Davis 10+ 
Jeffrey M. Delancy 6 
Katherine E. Dennis 8 
Naret H. (Herban) Dovel 10+ 
Eleanor (McAJpin) Duffield 10+ 
Edna C. (Conard) Enos 7 
Lois C. (Cardarella) Forbes 6 
Nancy S. (Spady) Franklin 8 
Lou L. (Lovell) Frith 9 
Elma R. Fromm 10+ 
Priscilla S. (Steele) I la ley JO+ 
Sandra B. (Blosser) Hill 10+ 
Joyce C. (Cook) Hite 8 
Oma G. (Gifford) Hodges 9 
Carol 0. (Ohl) Hudson 10+ 
Terral W. (Culver) Jones I 
Lynn Z. (Zirkle) Lang JO+ 
Phyllis G. (Gary) Lee 9 
Victoria M. (McQuinn) Malsz 7 
Jan W. (Wood) Marks 7 
Esther P. (Piercy) May 6 
Cecil E. Mays 9 
Joanne M. (May) McKinley 8 
Elaine S. (Stratton) Neal 9 
Rebecca (Springer) Odom 10+ 
Mary S. (Shrop) Ramsburg 7 
Carolyn A. (Adison) Shoup 6 
Joyce F. White 5 
Judith E. Wright 10+ 
1965 
Total Donations: $4,614 
Number of Donors: 82 
Donald L. Armentrout 8 
Ellen F. (Frank) Armentrout 6 
Annette (Spitler) Blackburn 8 
Jacqueline S. (Stacks) Block 6 
Lois W. (Wilder) Brittingham 9 
Shirley (Godwin) Crocker 10+ 
Janet M. (Eubanks) Crowell 4 
Diane Dickinson 9 
ALUMNI Numerals after names represent years of giving 
Alice E. (Eavey) Etheridge 7 
Roberta B. (Bates) Fauber 8 
Barbara (Sweeney) Gabriel 7 
Helen R. (Ryan) Goodwin 9 
Nancy T. (Taylor) Green 2 
Claudia C. (Chapman) 
Hottenstein 10+ 
Suzanne (Robinson) Jones 6 
Pamelia 1-1. (Helsley) Kelly 10+ 
Merle Anne Kemp 10+ 
Ruth Emelie LeOane 8 
Lois W. (Waggy) Marshall 6 
Phyllis B. (Blight) May 5 
Faye V. Meads 7 
Alice B. (Booth) Mowery 9 
Anna (Huffman) Moynihan 10+ 
Janyce M. Pfoutz 10+ 
Joann S. Powell 10+ 
Judith S. (Shotwell) Reed 2 
Mildred (Wagstaff) Runkle 10+ 
Patricia (Comer) Siceloff 10+ 
Gretchen S. (Smith) Tickle 10+ 
Andrea Yagnesak Wallin 6 
Carolyn Sue Walton 9 
Sheryl T. (Tadlock) Watson 10+ 
Judith W. (Wolf) Wirt 10+ 
Diane M. (McMillion) 
Woodworth 10+ 
1966 
Total Donations: 
Number of Donors: 
Rita T. ('Jbzier) Blood 4 
$4,545 
85 
Brenda (Morgan) Boidock 9 
Eleanor S. (Slate) Brown 3 
Kathryn (Young) Carmines 10+ 
Jeanne G. (Gatewood) Clapp 9 
Leslie G. (Gallahan) DaCorsi 9 
Eileen M. Doherty 5 
Helen F. (Fortune) Duryea 8 
Margaret Ann Fake 10+ 
Pendleton (Henley) George 10+ 
Dorris 0. (Dellinger) Gibson 6 
Ann N. (Newman) Harris 5 
Catherine (Nurge) Harrison 9 
Frances M. (Mobley) Helvin 9 
Elizabeth T. (Talbot) J--lcnrctty 9 
Rebecca (Harman) Hunter 9 
Elizabeth D. (Deutz) Irby 10+ 
Leila D. (Donohue) Jennings 6 
Anne R. (Ritchie) Kendrick 6 
Bonnie W. (Woodford) Kiger 6 
Sandra D. (Duffel) Kinsey 4 
Alice W. (Williams) Krum 10+ 
Belle J. Landrum 7 
Nancy M. (Myers) Marvin 7 
Linda (Hoffmaster) Miller 10+ 
John W. Monroe Jr. 10+ 
Mary D. (Dwyer) Nardone 9 
Nancy C. (Caldwell) Norman 9 
Eleanor G. (Green) Poole 6 
Linda N. (Nobles) Schafer 10+ 
Martha (Sterrett) 
Schoonmaker 6 
Patricia (Thomas) "lbrrencc 4 
Anu V. (Voorand) Townsend 9 
Cheryl M. (Martin) Tyler 5 
Anne (Haines) Vandeventer 9 
Brenda B. (Bond) Wallace 10+ 
Susan K. Wallace 10+ 
JoAnne J. (Joyner) Willis 8 
Helen (Schermerhorn) Wood 6 
Mary E. (Elliott) Wright 3 
1967 
Total Donations: $5,729 
Number of Donors: 81 
Mary Beth Alphin 7 
Jane C. (Crenshaw) Beck 8 
Jerilynn J--1. (Hazelwood) 
Borchers I 0+ 
Jane L. (Linthicum) Bosley 9 
Charlotte (Gibson) Burrill 10+ 
Anne Louise Collins 9 
Marian Stallings Cook 3 
Nancy (Newman) Driscoll 10+ 
Janet P. Drumheller 4 
Mary Kathryne B. 
(Burgess) Eck 10+ 
Diana F. (Fox) Edwards 8 
Joanna H. (Harris) Finton 10+ 
Pamela C. Fry 6 
Sallie Funkhouser 10+ 
Sally Green 3 
Carl B. Harman 10+ 
Juanita (Higgins) Hazlegrove 7 
Brenda W. (Wright) Holub 5 
Janet L. (Lancaster) Kerr 10+ 
Joan R. (Ross) Knight 4 
Madelyn Coleman Mainelli 3 
Patricia A. McCool IO+ 
Brenda (Lacks) McDannald 9 
Mary J. (Johnson) Moore 9 
Mary Susan (Hughes) 
Pittman 8 
Sara D. (Dilmore) Runyan 9 
Anne P. (Parker) Sheetz 10+ 
Andrew L. Shifflett 8 
Mary S. (Shockey) Simmers 6 
Betty H. (1-Jeerlcin) Sisler 9 
Mary M. (Massie) Vetrovec 10+ 
Lorraine G. (Godfrey) 
Weatherford 10+ 
Charlotte A. (Koch) Wilson 4 
1968 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$10,654 
115 
Carol G. (Green) Acker 10+ 
David L. Andes 7 
Catherine P. (Poos) Angotti 5 
Virginia R. (Roberts) Ballard 9 
Connie B. (Bass) Barnes 9 
Mary F. (Floyd) Barton 7 
Anne Garfield Bilgihan 9 
Gwendolyn (Coalter) Bragg 9 
Sylvia G. (Grief) Brothers 4 
Brenda A. (Agnor) Camden 9 
Georgia Christie 10+ 
Cynthia K. (King) Decker 10+ 
Suzanne C. (Cook) Elmore 7 
Fred R. Emswiller Jr. 9 
Barbara J. (Jacobs) Evans 9 
Beverly (Miller) 
Faulkenberry 10+ 
Barbara T. (Tabor) Flora 9 
Layman G. Franklin 4 
Gayle (Aydelottc) Goodloe 8 
Mary (Saunders) Graebner 9 
Carol M. (McKenzie) Greer 8 
Brenda (Mullins) Griggs 10+ 
Barbara (Weidner) Hanger 8 
Susan P. (Paxton) Heuss 5 
Joan S. (Scearce) Hogge 3 
Clara S. (Sayers) Howell 4 
Martha K. (Scruggs) 
Jenkins 10+ 
Beth P. (Price) Joyner 2 
Phyllis A. (Shinn) King 3 
Laura Kirkwood 4 
Clara E. Krug 8 
Vrla B. (Bosserman) Leach 8 
DUKE CLUB 
DONORS PASS 
5,000 MARK 
The JMU Dukes' success on 
the playing field last year was 
matched by the Duke Club's 
success off the field. The Duke 
Club raised $775,567 during 
1994-95 to assist the athletic 
program. That represents an 
increase of 7 percent over the 
previous fund-raising year. 
Duke Club membership 
1994-1995 
increased by 23 percent, pass-
ing the 5,000 mark to a total of 
5,147 donors. 
The Step Ahead for the 
Dukes walkathon generated 
more than $40,000 of this 
year's total and was the major 
factor in the donor increase 
this year. The walkathon sup-
ported individual programs in 
the athletic department. 
The Day for the Dukes cam-
paign was an integral part of 
this year's fund-raising success. 
The volunteers secured 
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$414,544 in gifts and pledges 
during the campaign. 
"The Duke Club's goal 
continues to be to reach the 
$1 million annual giving level," 
says Duke Club director Mike 
Minnis. "Each year we get 
closer because of the tremen-
dous commitment of our 
volunteers and the generous 
support of alumni, parents, 
businesses and friends." 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• 
Bidding for Champions 
on Nov. 18 
Support the JMU 
Athletics Programs 
Help the Duke Club 
meet its $100,000 goal 
What: Bidding for Champions: A Grand Affair 
Where: JMU Convocation Center 
When: Nov. 18. 1995 
Black tie 
Tickets $150 couple, $100 per person 
Includes dinner. open bar, silent auction and live auction 
Call (540) JMU-6461 
Special Guests 
Former NFL kicker Scott Norwood ('82) 
Former Pittsburgh Pirates catcher Jerry May 
On the Auction Block 
Baby grand piano. Grand Piano 
Ted Williams autographed baseball 
Cal Ripkin autographed jersey 
Barry Sanders autographed touchdown football 
Diamond ring, Crown Jewelers of Staunton 
Big screen television 
Home alarm system. CFW and National Alarm 
Williamsburg golf package 
Two 1996 Final Four tickets at the Meadowlands 
Trip to Hawaii 
Original David Gill watercolor 
The Honor Roll recognizes donors who contributed $50 or more to JMU during fiscal year '94-95. 
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the 
Class ofl960 ~ Class of 1961 
Joan M. Lewis 5 
Sandra (Whitmer) 
Lineweaver 9 
Caroline C. (Cartin) Mellen 9 
Sylvia S. (Sheaks) Moore 8 
Gwyneth (Anderson) 
Newport 4 
Trudy E. Norfleet IO+ 
Donna M. (Moore) 
O'Halloran 4 
Eva W. (Wohlford) Parker 9 
Christine R. (Ristig) Phe lps 6 
Darlene S. (Swadley) Pickens 7 
Frances (Post) Shellenberger 8 
Gerald A. Shipp 10+ 
0. Franklin Showalter Jr. IO+ 
Lydia (Hluszczyk) Singura 10+ 
John Elbert Smith 7 
Linda F. (Fitzgerald) Smith 10+ 
James G. Sprinkel 9 
Sally C. (Clayed) Stewart 7 
Fay l '. (Taylor) Utz 7 
Pamela H. (Hill) Viens 3 
Rebecca (Gibson) Viglione 4 
Nancy (Sherman) Williams 9 
Betty F. (Fitzgerald) Willis 9 
Davis L. Willis 10+ 
Dawn H. (Hopkins) Willis 8 
Betty S. (Sullivan) Wilson 7 
Patricia A. Wragg 10+ 
1969 
Total Donations: $7,420 
Number of Donors: 148 
Yvonne (Kipps) Aucoin 6 
Sandra H. Ballew 7 
Janice L. Bostwick 10+ 
Terrance W. Bowman 8 
Rebecca F. Butler 10+ 
John S. Case IO+ 
Elaine K. (Keister) Cline 9 
Virginia F. (Fechtmann) 
Coughenour 7 
Judith C. (Cooper) Daniel 8 
Kathryn Y. (Yeatts) Davis 9 
Benjamin Franklin Emswiler 7 
Linda T. (Taylor) Fair IO+ 
Martha. (Miles) Fearnow IO+ 
Nancy B. (Brown) Forbes IO+ 
Sue Z. (Zirkle) Frazier 6 
Connie L. (Lowry) Gabel 9 
Donna (Anderson) Hales IO+ 
Class of 1962 
Class of 1963 
Class of 1964 
Class of 1965 
Class of 1966 
Class of 196 7 
Class of 1968 
Class of 1969 
Beverly Y. (Yancey) Harris 5 
Nancy H. (Horne) Harris 9 
Diane A. (Acree) Helbing 10+ 
Susan (Holt) 
Herbolsheimer IO+ 
Evelyn M. (Miles) Hill 3 
James Robert Hummer 4 
Barbara S. (Smith) Kling IO+ 
Marcia G. (Grier) Lewis 10+ 
Susan (Livingston) Manlove 7 
Daisy McClelland 4 
Linda Sue Meads 9 
Marilyn A. Meder 4 
Geri Doll S. (Savage) Moers 7 
Patricia R. (Reed) Moyer 9 
Rosamond Y. (York) Myers 7 
Patricia H. (Hamill) Nicklaus 6 
Carol (Jenkins) Pfoutz 6 
Jane G. (Guldenzope) Pitts 4 
Barbara S. (Saville) Plotner 4 
Karen S. (Sullivan) Pryde 9 
Janis G. (Glover) Reynolds 10+ 
Anne (Goodson) Ribble 10+ 
Diane H. (Hall) Richards IO+ 
David A. Roush 8 
Richard 1-1. Sailey 3 
Linda J. Schoeppler 10+ 
George Larry Short 10+ 
Georgia R. (Reynard) Short 5 
Judy R. (Ritchie) Simmons 2 
Harry W. Sprouse I 
Penney M. (Marsh) Steen 4 
Rose L. (Light) Stone IO+ 
Judy A. (Honegger) 
Suhmann 7 
Anne E. Thaxter 3 
MaryJane W. Thompson 6 
Joane 1-1. (Halsey) Toler I 
Alta W. (Walker) Van Parys 3 
Lynne B. (Bushkar) White 3 
C. Elwood Whitmore 10+ 
Ann C. (Cosby) Williams 10+ 
Susan (Newton) Woodzell 10+ 
1970 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$5,355 
112 
Rebecca L. (Luck) Aleshire 5 
Christi S. (Snider) AJmarode I 
Leroy Harvey AJmarode Jr. I 
Barbara (McKnight) Benham 5 
Bonnie B. Berry 6 
Margaret C. Bivins IO+ 
CLASS NO.OF PARTICIPATION TOTAL AVERAGE 
SIZE OONORS PERCENTAGE OONATIONS GIFT 
222 56 
183 50 
207 49 
234 65 
294 79 
340 82 
344 85 
284 81 
414 115 
563 148 
Leslie Ann Botts 10+ 
Marilyn E. Bussey IO+ 
Linda Casey Carter 5 
Catherine B. (Baur) Creamer 
Grace L. Davis I 
Linda F. (Feagans) Elliott I 
Robyn (Herbert) Farnsworth 6 
Rosemary Garrison I 
Jacqueline D. K. (Kennedy) 
Gergen 10+ 
Elizabeth S. (Shuler) Grimm 7 
Julia E (Fariss) Hinnant 8 
Sharon W. (Worley) Hopson 2 
Susan B. (Buorg) Hummer 4 
Katharine P. (Patton) Jenkins 7 
Barbara (Zimba) Johnson IO+ 
Robert Thomas Malcolm .Jr. 7 
Linda B. (Brown) Mason 3 
William R. Mason Ill 3 
Elaine (Newman) 
McDorman 6 
Janet E (Fadely) Monroe 9 
Dale Kathleen O'Day 7 
Rebecca B. Patton 8 
Barbara L. (Ludlum) Pawlick 5 
Linda S. (Smith) Ruegg IO+ 
Anne E (Marts) Salembier 7 
John H. Sellers 10+ 
Garold Wayne Senger Jr. 8 
Christine M. Shelton 10+ 
Robin L. Smith 5 
Beverly H. (Harroll) Startt 10+ 
Mary Ellen Stickley 9 
J. Barry Threewitts 10+ 
Helen D. (Dudley) Torosian 9 
Larry Lee Trollinger 3 
Patricia A. Unsinn 10+ 
Faith H. (Harbeck) Vautier 5 
Jerre l E. Weaver 8 
Wayne Kenneth White 3 
Linda A. {Atkins) Whitehead 7 
Melinda (Moore) Younger IO+ 
Rowan Schmidt Zeiss 8 
197 1 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$28,982 
143 
Nancy L. (Link) Alexander IO+ 
Barbara (Moran) Anderson 5 
Elizabeth (Bartley) Anderson 5 
Nancy Lee Avery IO+ 
Linda P. (Packer) Bazzle 7 
Nancy W. (Wrenn) Beaton 9 
25.2% $14,355.28 
27.3% $2,627.50 
23.7% $3,902.50 
27.8% $3,191.13 
26.9% $8,004.93 
24.1% $4,613.50 
24.7% $4,545.00 
28.5% $5,729.42 
27.8% $10,653.50 
26.3% $7,420.19 
Barbara (Williams) Blakey 9 
Wandalyn G. Boley 6 
Florence E. Brown 10+ 
Florence (Scheulen) 
Burnette 10+ 
Howard R. Cassidy Jr. 9 
Marcia Lea Cole 8 
Nancy (Munson) Davenport 5 
Cinda L. (Lampe) Dingledinc 8 
Bonnie 8. (Brehant) Doran 4 
Patricia B. (Ba llew) Earhart 6 
Patricia A. Fitzgerald 7 
Elizabeth S. (Shackelford) 
Flanary 5 
Ronald L. Franzyshen 6 
Barbara S. (Snapp) Garrison 9 
Pamela U. (Unger) Ginn 5 
Nancy (McGhee) Cotherman 6 
Nancy W. (Wible) Green 7 
Julia A. Gui ll 2 
Beckie G. (Goin) Harkins 2 
Kathleen-(Koenig) Harman 10+ 
Brenda (Russell) Herndon 10+ 
Georgianne M. (Maloy) Hull 4 
Robin (Alston) Jones 6 
Effie W. (Wells) Kane 9 
Pamela G. (Goff) Kossman 6 
Meda S. Lane 10+ 
Nancy 8. (Bowman) Lantz 9 
Candace A. Lewis 6 
Paula S. (Schulz) Mitchell 9 
Brenda (Dodson) Newman 9 
Martha (Leavitt) O'Donnell 8 
Sabina (Bauernfeind) 
Offley 10+ 
Julia I-lope Patterson 4 
Helen J. (Johnson) Payton 8 
Charlotte (Swinson) Peed 10+ 
Ann G. (Garland) Praigg 10+ 
Edmund Pleasants Price 4 
Karen (Steinhauser) 
Ryman 10+ 
Charles Steven Smith IO+ 
Christopher L. Smith 10+ 
David L. Smith 10+ 
Mary Jane Smith 5 
Beverly (Burnett) Snyder 10+ 
Joan L. (Lee) Spence 4 
Margo (Sperduti) Trollinger 2 
Katharine H. (Hill) Tuskey 6 
Linda A. (Alrd) Vretos 10+ 
Nancy 8. (Bryant) Weaver 6 
Winston 0. Weaver Jr. 9 
Erma E. Wenger 4 
$256.34 
$52.55 
$79.64 
$49.09 
$101.33 
$56.26 
$53.47 
$70.73 
$92.64 
$50.14 
Karen S. (Stultz) Whetzel 7 
Barbara A. Whistler 3 
Patricia S. (Seeds) Whitley 5 
Lynn S. (Savage) Whitmore 6 
1972 
Total Donations: $12,910 
Number of Donors: 189 
Charles E. Ashcraft Jr. 8 
Sandra (Johnson) Ausberry 3 
Deborah Colleen Baker 7 
Diann W. (Walker) Bates 9 
Marilee (Black) Billhimer 10+ 
William L. Bozard 7 
Gretchen B. (Bare) Breisch 7 
Minnie 1-1. (Henderson) 
Brewbaker 8 
Gerald L. Bunting 6 
Helen R. Burch 6 
Charlotte Burkholder 6 
Virginia H. (Hinkins) Cadden 6 
Steven L. Cason 4 
Marguerite M. Cassidy 10+ 
Karen H. (Hume) Clark 6 
Mary C. (Conway) Covington 9 
Robert P. Craft 3 
Charlotte (Holland) Creasy 2 
Hubert C. Doughty 10+ 
George R. Earhart 6 
Peggy L. Emory 6 
Katie E (Fulton) Flory 10+ 
Vickie L. Fosler IO+ 
Karen S. (Sanders) Fritter 7 
Thomas N. Gallaher 10+ 
Margaret (Grandy) Gantz 10+ 
George H. Gutshall 8 
Conrad A. Helsley 2 
Jo G. (Giles) Holland 10+ 
Ruth H. (Harp) Huntley I 
Susan W. (Wood) Johnson 10+ 
Joyce (Noel Jones 2 
Dawn K. (Kennedy) Keefe 8 
Stella Yeatras Koukides 5 
Penelope M. (Mccurry) Krell 6 
Sandra K. Lacks IO+ 
Susan Hunter Lambert 4 
Janice W. (WolO Lenherr 4 
Cheryl D. (Dowdy) Ligon 3 
Linda Susan Lilley 9 
Virginia C. (Charles) Lyle IO+ 
Elizabeth (Barbour) Manuel 4 
Beth S. (Schermerhorn) 
McDaniel 6 
ALUMNI Numerals after names represent years of giving 
Sand ra B. (Bradford) Mill er 2 
Susan (Wessner) Milner 10+ 
Marlha (Aubrey) Montague 8 
Claudia J. Moore JO+ 
John P. Mueller 9 
Michael E. Muterspaugh 6 
Sandra Joan (Claytor) Neel 7 
Peggy P. (Pollard) Nieder 6 
Deborah (Donald) O'Rio rdan 7 
Vivian W. (Williams) Owens 2 
David L. Phipps 7 
Susan R. (Reid) Prewitt 7 
Anna W. (Ward) Raab 7 
Chrisline C. (Colbert) Raab 3 
Susan E (Ferguson) Ratliffe 2 
Anne S. (Seibe l) Rogers 2 
Richard B. Rogers 8 
Ernesl Grant Roop 3 
Marylin Faith (Heflin) 
Rumph 10+ 
Barbara P. (Pope) Sheffield 4 
Alice (Andrews) Showalter 7 
Marion E. Simmers 6 
Dennis Palmer Smith 3 
Laurie Y. (Yattaw) Smith 8 
Ray V. Sonner 10+ 
Anne 0. (Otey) Threewitts 9 
Pamela E. (Simmons) 
Tinsley 7 
Lowell A. Turner 4 
Barbara K. (King) Wallace 2 
Ward John Weaver Jr. 6 
Kathleen (Lanigan) Wetherell 6 
Mary B. (Burroughs) Whitley 9 
Faye R. (Redifer) Wills 9 
Warren E. Wise 3 
Vella S. (South) Wright 7 
1973 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$15,305 
181 
Deborah B. (Bibb) Allen 4 
Joel Applegate 5 
Karen C. (Crouch) 
Applegate 6 
Frances P. (Premaza) Barner 3 
Edward M. Bassine 4 
Thomas L. Billhimer 10+ 
Christine (Withers) Burner 10+ 
Ga ry B. Butler 5 
Carole S. (Stone) Cassidy 9 
Judith M. (Marks) Clark JO+ 
S. Ray Coffey 5 
Dennis T. Conroy 10+ 
Rebecca (Payne) 
Copenhaver 10+ 
Nancy G. (Garry) Craft 2 
Gail B. Cunningham JO+ 
Mark G. Davidson · 3 
John B. Davis 10+ 
Linda E (Fox) Dickinson 4 
Raymond C. Dingledine Ill 8 
Patricia (Baldridge) Dressel 6 
Marilyn H. (Hickman) 
Edmondson IO+ 
Karen (Danie l) Erickson 10+ 
Nancy G. (George) Evans 9 
Genevieve 1-1. (Husson) 
Fleming 10+ 
Ramona E. Fulwider 3 
C~arlsea (Harvey) Goodin 7 
Ste phen E. Grainer 2 
Jacqueline (Cooksey) Gray 9 
Larry Eugene Green 7 
Herman W. Hale JO+ 
Glenn J. Haney Jr. 7 
Wendy (McCredie) Harman 8 
Bryant R. Harper Jr. 9 
Debo rah W. (Waters) Hodge 6 
Ga il L. (Hun ter) Horgan 5 
Vicki P. (Powers) Hudson 8 
Dennis L. Hupp 5 
Susan C. (Clark) Jackson 10+ 
Jane (Shackelfo rd) James 10+ 
M. Jud ilh (Kalbfl eisch) Kane 7 
Catherine L. (Lutz) Karlbu rg 5 
Elizabelh (Beveridge) 
Kelley 10+ 
Celesle C. (Cobb) Kelly 3 
Hugh J. Lantz 10+ 
Raymond J. Lawson Jr. 5 
Frederick P. Leach 9 
Richard Basil Leitch Ill 3 
Jerry Allen Ligon 5 
Mary R. Linn 8 
William C. Loomis Ill 10+ 
Thomas M. Marshall 2 
Denise Irene McDonough JO+ 
Mary Ellen Meehan 9 
Patricia T. (Totty) Merson 4 
Nina W. (Waldo) Moebius 9 
James H. Montague Jr. 8 
Laurence G. Nemerow 2 
Lynn (Nordberg) Nemerow 2 
Barbara B. (Bradley) Nolte 9 
Austin E Pacher Jr. 9 
Linda Priest (Pittinos) Pepe 7 
Joel Hastings Pollard 7 
Deborah L. (Lee) Powers 3 
Donald R. Rittman Jr. 6 
Sam K. Robertson Jr. 10+ 
Deborah N. (Neal) Sayles 3 
Richard A. Shady 10+ 
Robert R. Sheffi e ld 4 
Sandra H. (Helsley) Simpson 7 
Deborah L. (Larosa) Smith 3 
Mitzi W. (Whitt) Thomas 6 
Sandra C. (Caldwell) Thorne 7 
William D. Thorne 7 
Bertha E (Fry) Tiffany 4 
George T. Toliver 10+ 
Christina B. (Beck) Updike 8 
Phillip W. Updike 10+ 
Susa n E. Vincke 9 
Karen A. Wilkinson JO+ 
Alice 1'. (Trump) Williams 9 
Dori s M. (Meadows) Winn 7 
Leigh (Lindjord) Wohl fa rth JO+ 
1974 
Total Donations: $14,872 
Number of Donors: 268 
Janet (Wilkinson) Anderson 6 
Kathryn G. (Gunther) Andes 6 
Edgar B. Ausberry Jr. 3 
Samuel Q. Baker 10+ 
Erl ene S. (Scott) Barrett 5 
Cecilia G. (Gray) Batala 10+ 
Anne P. (Purdon) Bennett 4 
Ann e H. (Howard) Blough 6 
Bradford William Blough 6 
Jennifer M. (Mann) Bolt 9 
David P. Bormann I 
Jacqueline (Ritchie) Bourque 7 
Rebecca B. (Brooks) Boyd 9 
William Elliott Boyd Jr. 10+ 
Jerry L. Breeden 10+ 
Sue L. (Long) Breeden 10+ 
Patricia (Sigmon) Brennan 10+ 
Mary Ann (Scott) Chappell 5 
Bonnie R. (Reinmuth) Clark 8 
Thomas Haley Clement 7 
Frank Peter Corso 5 
Thelma M. (Markham) Craig 6 
Allen L. Daggy 9 
Patrice S. (Spalding) Davis 10+ 
Patricia (Alexander) Dickey 3 
Kathryn (Buscher) Dozier IO+ 
Phyllis A. Du ncan 10+ 
Thomas M. Edd ins 7 
Carol E Embrey 5 
Linda R. (Rimolt) Erb 3 
Barbara (Fagelson) Eustace 7 
Ellen E. Finlay I 
Robert M. Fleischman 10+ 
Susan Cu rtis Fleming 6 
Rebecca (Houseman) Foster 8 
David M. FrankJ in 2 
Joseph Dani el Frye 7 
Deborah J. Fuqua 3 
Theresa B. (Branner) Gatrell 7 
Deborah S. (Shoemaker) 
Germroth 8 
Suzanne (Leroy) 
Moulton-Gertig 8 
R. Bruce Golden 10+ 
David L. Grimm JO+ 
Mary H. (Hunter) Gunn 9 
Barbara (Ellinghaus) Gurne 5 
Jeffrey M. Hamlin JO+ 
Michael J. Hanrahan 6 
Betty J. Harding 10+ 
John D. Harter 6 
John R. Hays 3 
Katherine L. (Lynch) 
Hochkeppel 6 
Melissa K. (Kipp) Holsinger 7 
Larry Richard Hunt 6 
Marcia T. (Taylor) Hunt 6 
Larry W. Hurd 2 
Linda Irby 7 
Jacqueline A. Jackm an 4 
Murrell E. Johnson Jr. 10+ 
Catherine N. Kammerer 9 
Susan P. (Palmer) Kelliher 4 
Willa C. (Colbert) Kiser JO+ 
Keith W. Lantz I 
Brenda E Latimer 10+ 
Kenneth A. Lipscomb 6 
Cheryl I. Logan 10+ 
Joyce G. (Glascock) Lyon 7 
John Frank Malbon 7 
Marilyn (Peley) Malinowski 9 
Janet B. (Baker) Marcus 9 
Rebecca B. (Bailey) Marcus 9 
Jeffrey E. McEnteer 9 
Patricia (Frea r) Moxie-Miller 6 
Victoria D. (Durrer) Morahan 5 
Leonard E Mosser II 8 
Revonda T. (Tatum) Mosser 8 
Martin W. Murre ll 6 
Patricia (Hawkins) Murre ll 4 
Steven Paul O'Donnell 2 
Sheila A. O'Flynn I 
Karen M. (Mount) O'Meara 7 
Robert R. Pena I 
Ann C. (Cassada) Pettit 4 
Carolyn G. (Garber) Pettit 5 
Deborah P. (Parent) Powell 8 
Maryjo Prestridge IO+ 
Rebecca H. Reeve 3 
Joyce (Richeson) Richardson 5 
Jennifer (Turner) 
Robertson 10+ 
Martha S. (Smith) Rowl and 2 
James T. Schermerhorn Jr. 6 
Lynn N. (Newman) Seigel 9 
John S. Sivley 2 
Louise M. Smith I 
Robert C. Stacy 10+ 
Linda L. (Livesay) Stephens 
Alan C. Sterrett 6 
Joanne S. (Sanders) Stever 7 
Ronald E. Strick 3 
Dana H. (Hegerle) Teichler 6 
ancy (Ballard) Vivian 9 
Peggy S. (Sipe) Wade 9 
Sandra L.(Liljegren) 
Weston-Dawkes 9 
Marianne (Anderson) Wheat 9 
Buddy S. Woodward IO+ 
1975 
Total Donations, 
Number of Donors: 
$15,704 
238 
Douglas B. Ackerman 4 
Gerrye Nan (Goins) Adams 7 
Susan (KunkJeman) Adams 7 
Paxton W. (Walker) Allgyer 5 
Kevi n Luther Alston 9 
Joan \V. (Windle) Anderson 3 
Ann B. (Burnett) Baker JO+ 
Judith L. (Love) Barnes JO+ 
Elizabeth (Masterson) 
Beahm 6 
Elizabeth (Spellman) 
Behrens 4 
Vickie E. (Early) Belcher JO+ 
Kerry V. Bertschinger 3 
Richard R. Bounds 6 
Victoria L. Brown 6 
Christine (Stegmaier) 
Byrnes 10+ 
David L. Caldwell 9 
Elizabeth A. Canning JO+ 
Donna Lynn Cardwell 8 
John M. Carter 5 
Robert W. Clark 6 
Michael B. Clem 9 
Debra (Rowland) Clements 3 
Donald R. Coffey 8 
William G. Court I 
Caroline L. Craig JO+ 
Gregory W. Cross 10+ 
Susan E. Crotts 7 
Chris B. (Beyer) Cro uch 7 
Janet M. (Mcintosh) Curtis 4 
Jerry W. Davis 8 
Donna Maria Deluca 2 
Virg il Franklyn Decker 7 
Virgini a Bland Derby 8 
Frank Douglass Di ckey 3 
Janice (Mackey) Donelson 9 
Catherine L. Elick 9 
Theresa C. Eppolito 6 
Josephine (Crockett) Eskridge 8 
Carol D. (Dovel) Farrar IO+ 
Bruce H. Fawver 4 
Judy Ann Ferrier 9 
Donna B. (Butle r) Fisher 4 
William M. Fitzhugh 3 
Kathleen D. (Deckert) Fore 10+ 
Laurie C. (Chrissos) Foster 9 
Alison G. Fuller 6 
Cynthia Ann Gabrys 9 
Marian S. (Siedlarczyk) Gent 5 
Jane L. (Lear) Goell er 2 
Stanley H. Gray Jr. IO+ 
Kathleen Heck 9 
William John Heisey 8 
Harold H. Hughes Ill 3 
David E. Hyder IO+ 
Janet R. (Reddish) Hyler 10+ 
Carol B. (Bullman) lsenburg 9 
William R. Jackson 10+ 
William E Kane 9 
Stephen J. Kelliher Jr. 6 
Cathy B. (Banning) Kendrick 9 
Jean E (Frey) Kennedy 3 
George G. Kesler 7 
George M. Kindley 9 
Sharon (Hubbard) Kirstein JO+ 
Homer Milton Kline Ill JO+ 
Bertha C. (Campbell) Knick 6 
Denn is Day La ntz 10+ 
Shell ey (Al len) Leader 8 
Mary E. (Fisher) Lee 8 
Laura S. (Swa rtz) Long 8 
Stephen 1-1. Ma bie 10+ 
Garry L. Marcus 9 
Joanne F. Martin 4 
Rando lph Alan Mathis 9 
Byron L. Matson 9 
James E Mayes 3 
Marilyn K. McAvoy 4 
Samuel W. McCoy 3 
Christopher Brooks McGill 6 
Jane W. (Wendler) Mcilvaine 
Kenneth Mcilvaine I 
Dianne T. (Tatum) Meyers 6 
Timothy A. Meyers 6 
Scott R. Mitchell 7 
Donald C. Montgomery 6 
Mary G. (Gallagher) Munoz 4 
Margaret (Ballantine) Pfahler 8 
Nancy E (Forman) Pletcher 2 
Linda N. (Nelson) Polhamus 6 
Thomas L. Polson Jr. 6 
Ralph W. Richmond 3 
Deborah J. (Jeter) Riggan JO+ 
Loretta L. (Lewis) Ross 4 
Deborah A. (Averette) Ryder 6 
Robert \V. Ryder Jr. 7 
Pamela S. (Shirley) Sanders 7 
Karen S. (Shihda) Savia 3 
James David Scarce 6 
Thomas C. Schmaltz 3 
Olive (Dent) Shortridge 4 
Raymond J. Sinnott Ill 9 
Betty J. (Jeffri es) Snyder 6 
Anne B. (Brodeur) Sommers 6 
Judy S. (Singers) Sorrell 10+ 
Cathlynn B. (Bissett) Sparks 6 
Edward T. Stever Jr. 7 
Sandra E (Franks) Summers 6 
Patricia B. (Booth) Svedlow I 
Robert C. Trainer Jr. 5 
Stephen R. Walters 7 
William D. Walton 10+ 
Jodie Earl Wampl er 7 
J. Wesley Welch 5 
Deborah M. (Mount) White 6 
Teresa L. Wilkinson 10+ 
Lois B. (Borders) Willi ams 5 
Mill a Sue Wisecarver JO+ 
Sherry B. (Bowman) Zaleski 6 
1976 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$19,314 
304 
William E Adams 8 
Sandra D. (Drake) Alston 9 
Robert E. Antinozzi 2 
Rosemarie (Koran) 
Antonelli JO+ 
Rebecca Burch Anzelone 6 
Jill P. (Hamlin) Atwood 7 
Chris Gary Baker 4 
Ted Scott Ball owe 7 
Bruce T. Beaman 6 
Beverly (Nicholson) Benda 6 
John J. Benda 9 
Gail M. (Morris) Bolt 10+ 
Ellen G. (Gault) Bormann 
Alphonso Price Boxley Ill 7 
Edward L. Branich JO+ 
Rodger Allen Broyhill 6 
Melvin Eugene Cheshire 9 
Antonio Coder 9 
Cheryl S. (Shank) Coder 7 
Benton McElwee Conner 7 
The Honor Roll recognizes donors who contributed $50 or more to JMU during fiscal year '94-95. 
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Cynthia (Krueger) Conover 10+ 
Alice K. (Kines) Conroy 9 
Kenneth L. Cooke 5 
Victoria J. (Johnston) Cooke 5 
Teresa W. (Warfield) Cooley 6 
Loretta (Baugh) Cunningham 9 
Terrence John 
Cunningham 10+ 
Joseph E Damico 8 
Peggy. (Hoffmaster) Darden 8 
Patricia 8. (Banick) DcGiulio 6 
George D. DeShazor Jr. 6 
Michael G. Dean 10+ 
Louise Y. (Younger) Dickson 4 
Thomas Alan Donelson 10+ 
Mark S. Driscoll 3 
Shirley T. (Thomas) Driscoll 4 
Janet W. Elsenhans I 
Daniel Alan Eskridge 8 
Vernon L. Eustace Jr. 9 
Linda 8. (Burnette) Fain 6 
John Donald Fenton 3 
Kathleen Rckosik Foley 7 
Steven Michael Foster 10+ 
Janice M. (Muse) Frye 6 
Steven Lee Gatzke 4 
Lynn R. Grigg George 7 
David Goodson Gill 8 
Debra (Woodworth) 
Godwin 10+ 
Thomas Gary Goelle r 2 
Patricia (Mcmullen) Gooden 
George Lionel Goodin 4 
Isabelle (Bauer) Griesmyer 8 
John Nelson Hammond 7 
I-lope Ellen Harbeck 8 
Timothy John Harris 5 
Jeffrey R. Hazelette 7 
Robert George Heimerl 3 
Cheryl (Asti) He imerman 3 
Janet S. (Stine) Hennessy 3 
Kathryn Lynn Hoffman 6 
Sandra (Bourne) Holland JO+ 
Christopher B. Holloway 8 
William 8. Hoofnaglc IO+ 
Kerl Douglas Hook 8 
Jerry W. Huffman 7 
Glenda A. (Averette) Hughes 3 
Lora W. (Witner) Jett 6 
Janet E. Johnston JO+ 
Nancy R. (Roseman) Jones 7 
Stephen D. Jones 10+ 
Warren S. Jones Jr. 6 
CLASS NO.OF PARTICIPATION TOTAL AVERAGE 
SIZE DONORS PERCENTAGE DONATIONS GIFT 
Class of 1970 531 112 
Class of 1971 686 143 
Class of 1972 760 189 
Class of 1973 840 181 
Class of 1974 1,093 268 
Class of 1975 1,042 238 
Class of 1976 1,317 304 
Class of 1977 1,445 324 
Class of 1978 1,608 388 
Class of 1979 1,539 341 
William C. Kennedy 3 
Edna J. (Johnson) Kindley 8 
James Steven Kite 7 
Linda Diane Knowles 4 
Jean K. (Kelly) Lancaster 9 
Stuart Kenneth Lane 2 
Charlotte (Mackintosh) 
Legge 7 
Michael S. Little 6 
Jim A. Long 10+ 
Terry J. Looney 5 
Susan L. (Lamm) Mabie 9 
Jean 8 . (Baber) Marshall 3 
T. Catherine (Adams) Masek 8 
Janice E (Frantz) McArdle 3 
William Thomas McArdle 3 
Brenda Kay Michael 4 
George I~ Miller Ill 7 
Susan \V. (Wilson) Mille r 5 
Leslie A. Mitchell 6 
Susanne E (Fitzpatrick) 
Mowbray 10+ 
Peter J. Napolitano 5 
Nancy W. (Wilbur) Pallansch 8 
Karen Ann Park 5 
Orville Van Pence II 7 
Joseph D. Pfahler 10+ 
.James Kendall Phillips 
Timothy Gene Phillips 5 
Joyce N. (Nuckols) Pitts 9 
Janet B. (Bryant) Potter 8 
Victoria C. (Cox) Richard 4 
Yvonne M. (Medairy) Riggs 8 
Robin A. Rinaca 10+ 
Glenn Norman Rodgers 7 
Martha P. (Pillis) Rowe 5 
Ella S. (Smith) Scaife 5 
Joseph N. Scarbaci 6 
Nicholas J. Scarpelli 10+ 
Margaret E. Scott 7 
Jennife r(Little) Setterstrom 9 
Dorothy (McDermott) Shea 7 
Ernest Leroy Showers 6 
Karen Elaine Simkins 2 
Marc Andrew Singer 9 
Pamela N. (Nuckols) Sinnott 7 
Paul T. Sorrell Jr. 9 
Denise M. (Miller) Spears 5 
James Chapman Stallman I 
Steven Craig Sterrett 4 
Linda M. (Maxfield) Storch 8 
Douglas P. Strup 9 
Sharon (Moses) Summers 10+ 
Alan 8. Svcdlow I 
Michele W. (Wiesner) Taylor 2 
Michael M. Thomas 7 
Deborah York Thompson 8 
Michael Alan Thompson 10+ 
Unda G. (Greene) Tiller 7 
Thomas K. ' ludor 9 
Beverly H. (Holmes) lurner 6 
James Dowd Turner 6 
David W. Vaughn 6 
Lisa W. (Wil liams) Walker 5 
Sara S. (Stinespring) Walton 8 
Carol L. (Lomas) Webste r 8 
Donald Webster Jr. 10+ 
Susan DcMay Wissinger 4 
Dwight 0. Wyse 6 
1977 
Total Donations: $22,130.71 
Number of Donors: 324 
Elizabeth (Pickrell) Abiles 10+ 
Randy Lee Alderson 2 
Doris H. (Hulvey) Augst 6 
Sandra (Armstrong) Ballowe 6 
Peggy D. (Dovel) Barber 3 
Stephen Edward Barbe r 3 
Janice S. (Stinnett) Baum 7 
Michael Benton Beahm 7 
Roger Lloyd Bertholf 8 
Vernon Randal Blackburn 8 
Rebecca E (Funkhouser) 
Bowman 9 
Ronald Harold Boyd 8 
Sara D. (Dale) Branner 8 
Keith Ford Brill 10+ 
Susan D. (Dashiell) Brown 3 
ValAnna S. (Schoeneman) 
Bruton 4 
Kevin Campbell Buckman 4 
Beverly Diane Butts 5 
Joy S. (Simmers) Callahan 3 
Barbara Mary Cavanaugh 10+ 
Mary-Ellen M. (Morris) 
Chewning 10+ 
Bruce Edward Chris tiansen 5 
Joseph Oliver Converse 5 
Gresham Dew Crane 10+ 
Michelle (Dumond) Crane 9 
Linda W. (Weiss) Cross 9 
Pamela C. (Craun) Damico 7 
Ann C. (Cote) Davis 6 
Linda A. (Abbott) Davis 5 
Richard D. Davis 10+ 
21.1% $5,354.64 $47.81 
20.8% $28,981.53 $202.67 
24.9% $12,910.29 $68.31 
21.5% $15,304.69 $84.56 
24.5% $14,871.80 $55.49 
22.8% $15,703.52 $65.98 
23.1% $19,314.04 $63.53 
22.4% $22,130.71 $68.30 
24.1% $31,720.16 $81.75 
22.2% $21,139.38 $61.99 
Diane A. (Asti) Decry 8 
Robert Earl Dewberry 4 
Melinda P. (Painte r) Dovel 9 
Eric Nelson Eanes 8 
Robin Lee Ferree 9 
Karen (Jonson) Fioramonti 10+ 
Connie R. (Ritter) Flook 9 
Samuel J. Flook 10+ 
Nancy N. (Newton) Flory 3 
Brenda B. (Baird) Giragosian 6 
John Michael Giuseppe 10+ 
'lerry (Fitzgerald) Giuseppe 9 
Douglas John Godcsky 9 
Gina I~ (Perricone) Godesky 8 
Roberta (Whetzel) Graham 7 
Joseph Dwight Grandstaff 4 
Helen G. (Gearhart) Green 2 
Eric Jon Gustafson 10+ 
Herbe rt Max Hackett 8 
Ann W. (West) Hailey 4 
Oscar Cedric Hailey Jr. 4 
Yvonne M. (Miller) Hallman 
Mark C. Halsey 10+ 
Allyson (Demmitt) Hamilton 8 
Karen (Tavenner) Hansrote 7 
Donna L. (Warne r) Harper 10+ 
Tony E. Harpine 6 
Richard Adams Harris 7 
Pamela Gale Hels ley 7 
Robert Randa ll l-levener 10+ 
Margaret (Smith) Hixson 10+ 
Karen 1-1. (Hinkle) Hoover 9 
Jane Strimple Jacko 6 
Jay Alan Jackson 7 
Diane (Blumenstein) Jacob 5 
Elizabeth A. (Amann) Jo hn 5 
Barbara K. (Kendle) Jones 8 
Ralph Michael Jones 3 
Betty M. (Massie) Jordan 7 
Steven Howard Jordan 8 
Douglas E. Kehlenbrink 9 
Kathryn S. (Serrell) Kelly 8 
Gregory Paul Kerchner 10+ 
Laura Mae Kipp 10+ 
Margaret C. (Carlton) Kite 7 
George Louis Kolcsaric II 10+ 
Ward L. Lancaster IO+ 
Phyllis S. (Sutterfield) Lane 2 
Cynthia H. (Hunt) Latham 9 
Barbara (Spilman) Lawson 8 
Sharon (Shackelton) Looney 4 
John Logan MacConnell 10+ 
Patricia K. (Keefer) Macinnes 4 
Leslie L. (Lapierre) Marek 5 
Gloria S. (Sims) Mastin 8 
Teresa (Reynolds) Mathisen 5 
James R. McIntyre Jr. 10+ 
Gary Lee Michael 3 
S. Thomas Mitche ll 10+ 
Ruth M. (Muir) Napolitano 4 
Judy S. (Settle) Naquin 7 
Gary Llewellyn Norman 9 
Russe ll H. North 10+ 
11. C. Oakes Jr. 8 
Joyce E. (Elliott) Oakes 8 
John R. Odden 10+ 
Nancy (Robertson) Orrison 4 
Margaret V. (Vallin) Ostlund 
Charles Curry Parkins Jr. 7 
I lilda R. (Root) Paxton 7 
Robert Anderson Peach 7 
Susan G. (Geiser) Phillips 10+ 
Kerry 1> Potte r 8 
Michael Edward Rawlings 
Robert Joel Reid I 
Daniel Wayne Reitz 9 
Patricia Elaine Reynolds 4 
Deborah S. (Schwab) Rice 8 
Lorrie K. (Komar) Ridder 3 
Stephen Douglas Robinson 8 
Lori 11. (Heinz) Ruff 6 
Rosalind Idelle Russell 7 
Debra E. (Evans) Sample 2 
Kevin Thomas Sampson 9 
G. Timothy Saunders 5 
Kathleen (Leverone) 
Schmaltz 3 
James Martin Schmicg 9 
Jennifer I~ (Poff) Schuchart 7 
Phyllis Ann Schuster 4 
Jeffrey Keith Simon 4 
Muriel C. (Coulton) Singer 9 
Diana 8 . (Bowers) Smith 9 
Eric S. Snyder 6 
Jo Ann S. (Smith) Soucek 8 
Eugene Gladstone 
Souder .Jr. 9 
Linda 1'. (Tolley) Spellman 4 
Karen M. (Martin) Spratt 8 
Catriona W. (Wardlaw) 
Stavropoulos 7 
Lisa (Heishman) Stefancin 9 
Anita Marie Stevenson 7 
Suzanne Straub 8 
Daniel Alan Street 5 
Martha (Schumann) 
Synnott 3 
ALUMNI Numerals after names represent years of giving 
~ 
, 
CLASS NO.OF PARTICIPATION TOTAL AVERAGE 
SIZE OONORS PERCENTAGE OONATIONS GIFT 
Class of 1980 1,577 368 23.3% $45,762.86 $124.36 
Class of 1981 1,594 358 22.5% $21,242.03 $59.34 
Class of 1982 1,806 419 23.2% $23,376.96 $55.79 
Class of 1983 1,831 360 19.7% $19,496.65 $54.16 
Class of 1984 1,852 427 23.1 % $22,256.12 $52.12 
Class of 1985 1,943 369 19.0% $21,479.42 $58.21 
Class of 1986 2,045 448 21.9% $19,917.52 $44.46 
Class of 1987 1,955 437 22.4% $20,973.38 $47.99 
Class of 1988 1,940 445 22.9% $20,515.32 $46.10 
Class of 1989 2,096 409 19.5% $15,441.08 $37.75 
The JMU Sports Network 
Your Direct Line to the Dukes! 
Join Jim Britt and Mike 
Schikman for Dukes 
Basketball play by play 
on these JMU Sports 
Network stations! 
CM 
JMU Basketball is brought to you on the JMU Sports Network by: 
Jeep 
Eagle 
Central 
Fldel1ty 
SERVING TWO STATES. 
VIRGINIA AND EXCf~~~N.~I-
The Honor Roll recognizes donors who contributed $50 or more to JMU during fiscal year '94-95. 
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Honor 
Roll of 
Donors 
Scott Arthur Synnott 3 
Michael Lee Szymanski 8 
Dianne Thomason 4 
Jan C. (Chaffin) Thompson 6 
David Allen Van Alstyne 7 
Kittie F. (Folks) Van Alstyne 7 
Donna (Griffith) Van Hyning 9 
David Collier Vennell 9 
Steven B. Walk 10+ 
Robert V. Ward 7 
Pamela Ann Weiler 6 
Thomas Haven White 8 
Sally N. (Nicol) Widmeyer IO+ 
Harold Lee Willard II 3 
Robert H. Williams 3 
Dennis Robert Willis IO+ 
Sheryl K. (King) Wyse 7 
Mary S. (Stackhouse) Yoder 6 
1978 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$31,720 
388 
Cynthia M. (McLarty) Adams 7 
Suzanne J. (James) Adams 3 
William Mark Adams 3 
Steven John Albrite IO+ 
Randolph Hill Allison 4 
George Edward Augst 8 
Sandra Lynne Bailey 5 
Michael Charles Barron 5 
Emily E. Baxter 10+ 
Cindy B. (Bloom) Beaman 6 
Elizabeth 0. (Oliver) Bennett 5 
Mary W. (White) Boehm 7 
Steven George Boehm 9 
Kent Emerson Bond 8 
Bruce M. Bornarth 2 
Sharon (Huffman) Bornarth 2 
Gary Wayne Broadwater IO+ 
Phillip L. Bruce 8 
William R. Brumfield Jr. 8 
Janet F. (Fitzgerald) Burckell 8 
Linda (Bowers) Burkholder IO+ 
Bradley P. Butterworth 4 
Linda F. (Fust) Callagy 3 
Daniel C. Carayiannis 8 
Keith Alan Carney 10+ 
Ann S. (Steger) Carr 9 
Kimberly Carter 6 
Joyce M. (Morrell) Ceconi 2 
William Philip Ceconi 3 
Montte (Hall) Christiansen 4 
Sharon Ann Clary 8 
Judith S. (Spear) Coleman 8 
Joann (Michael) Converse 5 
Kim S. (Smith) Creager 7 
Brian Stanley Czechowski 3 
Kimberly (Spalding) Davies 8 
Laura M. (Marcrum) Davis 7 
Brenda (Sparkman) Devine 8 
Ronald Clifford Devine 9 
Christine (Morris) Dragelin 
Patricia Lu Draper IO+ 
Brian Lindsey Dunn 7 
Catherine H. (Hott) Durvin 7 
David Keith Dutton 4 
Ralph J. Edwards Jr. IO+ 
Elizabeth Atkinson Elder I 0+ 
Sandra D. Evans 5 
Dean Preston Findley 4 
Rita I. (Inge) Fleet 2 
Deborah M. (McKnatt) Ford 9 
Michael Sterling Gallier 10+ 
Christopher Mark Garwood 7 
Dean Henderson George 7 
Bruce Gorman Gibbens 8 
Carl Andrew Gotts 5 
Robert P. Grimesey Jr. 2 
Chi H. (Hollister) Gustafson 6 
Anne L. (Lauzier) Hackett 8 
Leslie K. (Kenyon) Hamblen 7 
Stacy Clyde Hamblen 8 
Terry Edward Hansrote 7 
James L. Hardesty 2 
Frederick Winston 
Harman IO+ 
Thomas Carl Henschen IO+ 
Stephen Bergen Hess 7 
Bradford Aaron Hill 6 
Craig D. Hiltwine 7 
Deborah (Zukowski) 
Hiltwine 7 
William Howard Holt 2 
Lisa M. (Mayers) Houff 5 
Terry Earle Houff 5 
Sharon U. (Ullmann) Hoxie 3 
John Michael Hubley 3 
Stephen Curtis Hughes 8 
Sandra D. (Dawson) Keel 7 
Wiley Cecil Keel Jr. 7 
Edward Vernon Keens 8 
Martha W. (Watts) Keens 4 
Christopher Edward Kelly 9 
Ronald Keith Kent IO+ 
Patsy P. (Poole) Kislek 7 
John Francis Knight IO+ 
Deborah D. (Denney) Korge 9 
Michael Robert Lacasse 3 
Kathryn K. (Kump) Lam 6 
Nancy M. (Marts) Lam IO+ 
Richard Bruce Lam 6 
Mary Elizabeth Lambert IO+ 
Kathy P. (Prince) Lassiter 10+ 
Robert A. Lassiter Jr. 10+ 
Donna Gail Layton 10+ 
Howard Clay Leach 9 
Michael Coffey Lee 9 
Roger David Lee IO+ 
Mary C. (Collins) Leeolou 4 
Stephen R. Leeolou 4 
Ann (Vanwyck) Lesnewich IO+ 
Richard Alan Loehne 10+ 
Kirk Pendleton Lucas 7 
Patricia S. (Slater) Luth 9 
Donald Courtland Marek 7 
Sharon D. (Dillard) Mast 7 
Michael A. Mathisen 5 
Colin Bruce Maxa 8 
Suzanne (Shumate) 
McClung 7 
MaryJo (Gotlredi) McNamara 3 
Mary F. (Foster) McQuinn 7 
Dennis Lee Mead 3 
John Byron Mehlhaff 8 
Brenda (Brunner) Meyer 10+ 
Susan C. (Coffelt) Miller 6 
Joseph Robert Mills 7 
James Thomas Mitchell 8 
Martha S. (Graham) Mitchell 8 
Melinda R. (Ryan) Montoro 9 
Kevin Patrick Mooney 10+ 
Anthony Peter 
Moorcones Ill IO+ 
Elizabeth (Wood) Moorcones 7 
Deborah S. (Smith) Morris 9 
Sharon S. (Souder) Morris 3 
Rex Allan Morrison 8 
Barry Francis Mountain Jr. 6 
Kellene H. (Holley) 
Mountain 6 
Wendy 0. (Oberst) Mueller 3 
Michael Frederick Naff 8 
David Joseph Naquin 9 
Paul Ward Nimitz IO+ 
Nancy T. (Turner) Norman 7 
Rosemary R. (Roberts) North 9 
Janice H. (Hall) Nuckolls 9 
Michelle (Cadman) Odden 10+ 
Gail H. (Hamilton) Orvos 10+ 
Kristi A. (Angel) Pascarella 6 
Ann M. (Martin) Peltier 6 
Victoria G. (Garbett) Pierce 6 
Randy Neil Poland 6 
Joyce R. (Rodgers) Powell 2 
Susan W. (Williams) Rabil 5 
Laura A. Ramirez-Ramos 6 
Diane F. (Fontana) Raycob 3 
Robin John Reed 7 
Patricia Rainey Reese 8 
Jack D. Reich IO+ 
Helen A. (Adams) Reitz 8 
Allan Edward Ribbler 5 
Robert Ragland Riley 10+ 
Rita M. (Purcell) Robertson 6 
Elizabeth (Plummer) 
Rothrock 9 
William A. Sample 2 
Kathleen (Hebard) Saunders 5 
Diane S. (Schaefer) 
Scarbaci 6 
Sarah S. (Strader) Schaeffer 8 
David Francis Searle IO+ 
David Andrew Sears 8 
Donald Dean Sears 2 
Kim H. (Hammond) Sears 8 
Craig Lewis Sencindiver 8 
David Bartlett Sensabaugh 
Lynn M. (Coates) Settle 9 
Jerry Dale Sheets 2 
Linda C. (Coffey) Sheets 2 
Timothy Sean Shelton 6 
David E. Showalter 9 
Deborah (Detamore) 
Showker 5 
Gay G. (Gorrell) Shrum 9 
Michael Daniel Sims 7 
Susan J. (Jenkins) Snyder 4 
Pamela B. (Bailey) Sorton 5 
William Wesley Sours 6 
Donna (Andrews) Stanton IO+ 
Linda H. (Haines) Staub 8 
Ronald Stefancin 10+ 
Molly C. (Coleman) Strup 9 
Kevin Jude Sullivan 4 
Mary L. (Lapp) Swartley 5 
David Edward Swell 10+ 
Sarah Jean Taylor 7 
Kathleen (Mueller) Thomas 6 
Jeffery King Thompson 3 
Randal Wade Thompson 8 
Lyle Scott Thornhill 10+ 
Susan T. (Trippe) Trinka 10+ 
Gabrielle S. (Shaw) Troxler 3 
Diane I. (lten) Tucker 4 
Michael Scott Tucker 4 
Lisa L. (Lawrence) Turner 6 
Donald C. Turner 5 
E. Denise Updike 3 
James Mark Van Hyning 10+ 
Alisa B. (Brown) Velky 3 
Barbara (Schoepske) Vignola 
Cathy L. (Leigh) Walters 8 
Gregory Arnn Warnock 6 
Susan A. (Alford) Williams 6 
Barbara H. (Holsinger) Willis 9 
Karen E. (Ellis) Wilson 3 
Paulette P. (Privitera) Wilson 2 
Steven Raymond Wilson 2 
Pascal Dewey Windham Jr. 4 
Margaret H. (Hofmann) Wint 6 
David Earl Wiseman 7 
Robert Eben Wood 10+ 
ALUMNI Numerals after names represent years of giving 
1979 
Total Donations: 
Number of Donors: 
Ralph M. Appel 10+ 
$21,139 
341 
Deborah Y. (Yard) Armstrong 7 
Philip M. Armstrong III 7 
Byron L. Ashbridge Jr. 6 
Jeanne (Eggleston) 
Ashbridge 6 
Darrell Wallace Ashley 6 
Marshal Lee Ausberry 3 
Robyn D. (Duke) Ausberry 2 
Susan W. (Williams) Avant 10+ 
Dana L. (Larmore) Banziger 8 
John Joseph Beamer 10+ 
Carol (Glazebrook) Beazley 8 
Candice A. (Aucott) Black 2 
Bobby Ray Boggs Jr. 3 
Teresa B. (Bryant) Booth 2 
W. Bruce Boppe IO+ 
Shirley (Wingfield) Brawley 8 
Nancy C. Bryant JO+ 
Richard Joseph Burkhart 5 
Steven Mark Butler 5 
Timothy Patrick Butters 6 
Daisy H. (Hancock) Byrd 7 
Rebecca Sue (Wright) 
Campbell 8 
Vicki (Johnston) Carayiannis 8 
Pamela A. (Allen) Carney 9 
Richard Fawley Casey 9 
Glenn Jeff Chaney 4 
Valerie (Meador) Cheatham 5 
Warren K. Coleman 10+ 
Dorinda Marie Cosimano 10+ 
David Winston Curle 8 
Linda Kathryn Davidson 4 
Robert Nathaniel Davis 8 
Elizabeth F. (Frey) DeGraff 8 
William C. Denfeld 10+ 
Ellen P. (Phoebus) DiCintio 4 
David Edward Dixon 7 
Holly R. (Richards) Dudley IO+ 
Hunter Lee Durvin 7 
Vonda J. (Jay) Eanes 7 
Anne C. (Clark) Emswiller 
Cathy B. (Berkebile) Enders 7 
Linda (Naumann) English 10+ 
Steven Mark Essex 3 
Terri B. (Beazley) Flagg 8 
Karen Flint 3 
Ruth W. (Warinner) Floyd 8 
Mary J. (Jackson) Forrest 3 
Steven Roy Forrest 5 
Dennis Wayne Gaines 4 
Martin Aloysius Gallogly 6 
Jeanne (Brown) Gardner 10+ 
Robert W. Gilbert 8 
Stephen C. Gill 8 
Stephen K. Givens IO+ 
Christine (Siklosi) Gorman 8 
Gary Michael Gorman 8 
Milton C. Gravely 10+ 
Judy M. (Martin) Gray 9 
June S. (Sumrell) Guillot 8 
James Douglas Hagan 10+ 
Janet C. (Carlson) Hagan 8 
S. Dwight Hanna 6 
Donna J. (Jobe) Hardesty 2 
David Paul Hillgrove 4 
Brenda Jane Hott 4 
David Maximilian lmre 8 
Bradley Paul lntemann IO+ 
L. Aubrey Johnson Jr. 4 
Alvin Caleb Kanagy 5 
Kevin Paul Keegan 5 
Diane (Johnson) 
Kehlenbrink 8 
Claire T (Tamberrino) Kent 8 
Karen Ann Kerwath 9 
Jay Bowling Keyser 10+ 
John David Kipley 10+ 
Elizabeth F. (Frayser) 
Kipps 10+ 
Donald Robert Kirkpatrick 3 
Karen Frances Knudtsen 6 
Brenda (Russell) Konopnicki 8 
Barbara Marie Korosec 9 
Joan S. (Sullivan) Kosnik 10+ 
Deborah G. (Galvin) Kurz 6 
Catherine C. (Campbell) 
Laszewski IO+ 
Katherine M. (Murray) Leslie 8 
David Michael Liskey 8 
Catherine J. (Lutinski) Lee 7 
Julie L. Magness 3 
Dorothy (Gravely) Mahanes I 
Llewellyn B. Marshall IV 7 
Charlotte H. (Hodge) Martin 3 
Leslie Ann Martin 7 
Mary R. (Russell) Matthews 5 
David Philip Mazzocchi IO+ 
Michael F. McCarthy 8 
Carey M. (Marr) McDaniel 10+ 
Charlotte (Vernon) McNulty 9 
Leslie D. (Darney) Mead 3 
Holly H. (Heath) Mullin IO+ 
Sandra F. (Fuchs) Muse 7 
James Walter Myers 6 
K. Diane R. (Ropp) Naff 8 
Robert Dewey Nave 7 
Joseph L. Noel 7 
Sally E (Funck) Northcutt 3 
Stephen Cox Nuckolls 10+ 
Sandra B. (Burke) Nunnally 7 
Sidney Daryl Orndorff 7 
Donald Peter Ostergren Jr. IO+ 
Fred Wills Ostlund I 
Jonathan E. Pascarella 8 
James Montague Paxton 7 
Catherine F. (Flaherty) Perry 3 
Kathleen Susan Peter 6 
Philip Andrew Phillips 6 
Farest Taylor Pierce 9 
Cheryl M. (Miller) Piner 8 
Sandra B. (Bocock) Powell 2 
Edward John Railey 4 
Kimberly P. (Poarch) Riley 8 
William Thomas Riley Jr. 5 
Michael Franklin Ritter 3 
Edmond John 
Rosenberger Ill 5 
Michael F. Rosenberger 4 
Eugen Otto Rothacker 4 
John Jay Rush 5 
John Jason Rutherford 4 
Nancy Lyons Sargeant 2 
Michael Alan Seaverns 3 
Joyce (Bradley) Shanholtzer 8 
Joseph Francis Showker 7 
Charles Skeens IO+ 
Helen L. Sickler Stahl 4 
Carrie Beth Stempler 7 
Gregory Paul Stuchlak 4 
Marcia L. (Layton) Stumpf 6 
John Gilbert Talamo IO+ 
Linda (Hutcherson) Thomas 6 
Owen Francis Thomas Jr. 3 
Rosalie Ellen Thomas IO+ 
James Edward Underhill IO+ 
Martha C. (Chidsey) Valier 9 
William Stephen Vinson 9 
James Warren Walton 3 
Sally P. (Phipps) Walton 5 
Jennie H. (Hughes) Warner 9 
Mark Joseph Warner IO+ 
Jonathan Craig Warren 10+ 
PLANNED G FTS 
SUPPO RT FOR THE FUTURE 
'NINA 46' 
"I wanted to teach since I 
was in the fourth grade," says 
Nina Goodrich Goodridge. 
Her JMU license tag, "NINA 
46," marks the year her wish 
came true, when she gradu-
ated with a degree in elemen-
tary education and set off on a 
career in teaching that began 
at Harrisonburg's old Main 
Street School and took her al l 
over Virginia. 
Goodridge has followed 
some of her students' careers 
and achievements, and some 
of them have kept in touch. 
"I got the nicest letter from a 
lawyer in Washington I had 
taught," she says. "I enjoyed 
reading of a former student 
who went to Japan as a mis-
sionary. I look back and see 
some of the students I have 
helped." 
Now retired, Goodridge 
continues to encourage others 
to achieve by naming JMU in 
her will. 
"I had fo ur wonderful years 
at Madison," she says. "When 
I graduated, not everyone went 
to college. It was my parents' 
legacy to me. We decided 
because of the education I 
received at Madison to make a 
gift so someone else can be 
helped." 
During the period covered by this report, July I, 1994 to June 
30, 1995, the fo llowing planned gifts matured at a gift value of 
$ 137,133, providing support for various projects and program s at 
James Madison University. Founders' Society gifts may mature 
due to the death of a donor. the end of a specified term of years 
or a lifetime transfer. 
E7ou/Ule/' ,;, ( lr,cie(IJ l//i .. l/atU/'tfie,f 
Anna A Mudd Albert Mary K. Haught 
$ 104,543 $32,224 
Helen B. Racey ('27) 
$366 
,9'7te ,C)':i)(f/1</e/W 'tlocie{f/ 
Members of the Founders' Society rece ive recognition for partici-
pating in James Madison University's planned giving program. 
Membership is offered to donors who establish planned gifts: 
a will bequest, insurance designation, charitable gift annuity, trust 
or retained life estate. 
Dr. Jean Acton 
Nancy C. Baird ("39) 
Dr. Deanna Gay Bowman 1"62) 
Chester L. Bradfield (°61 I 
Warren and Lillian Braun 
Jen ilee M. Brookshire ("57) 
Dr. Martha B. Caldwell 
Madal ine H. Carpenter (°43) 
Dr. Ronald and Ed ith Carrier 
Ann E. Carter ("SOI 
Wallace L. Chandler 
Richard 0. Childress ("88) 
Drs. Ted and Marjorie Christiansen 
George Conrad 
Mrs. Nettie Wh ite DaPra 
James and Janet Darazsdi 
Teresa A Dennis ('78) 
Michael H. DeWitt ('78) 
Faye M. Dundore ("60) 
Anonymous 
Marcella R. Dunlop (" 40) 
Mary S. Etter ("34) 
Carlos Farrar 
Joe M. Fix. II ("85) 
Frances J. Francis ("SJ I 
Anonymous 
Dr. Edna T. Frederikson 
Jacquelin Gergen ('70) 
Anonymous 
Nina G. Goodridge ("46) • 
Donna B. Greer ("7 1) 
Anonymous 
Louise L. Heeb 
Charles G. Hodge ('77) 
Judith R. Hoffman ('5 1 I 
Walter D. Hoffman Jr. 
Harold E. Howland ('73) 
Vicki P. Hudson ('73) 
David E. Hyder ('75) 
Eloise T. Jenkins ("33) 
Margaret V Kennedy 
Elmer and Mary Kramer 
Ronald L. King ("80) 
Dr. Lynn Z. Lang (°64) 
Emily L. Lee ('43) 
Dr. Sarah M. Lemmon ("34) 
Dr. Donald L. McConkey 
Dr. Shirley B. Merlin 
Dr. Earlynn J. Miller 
Evelyn Palmer Mooney ("52) 
Don R. Moore II ("86) 
Dr. Margaret L. Moore ("42) 
Eugene and Georgia Mosier 
Carol Kniebusch Noe 
Marlon G. Oddo ('79) 
John ("61 I and Virginia ("48) Phalen 
Katherine P. Protogyrou ("87) 
Wi lliam and Patricia Pusey 
Mart in and Carolyn ("56) Rabunsy 
Ralph and Inez G. Roop ("35) 
Marylin H. Rumph ('72) 
Zane D. Showker 
Samuel H. Shrum 
Dr. Ray and Phyllis Sonner 
Dr. Caroline Sinclair * 
E. Suzanne Straub ('77) 
Mary Jo Sweeney ("53) 
Charles F. Sweet 
Michael L. Szymanski (77) 
Anonymous 
Dennis Tracz ('78) 
Anna G. Turner ("39) 
Carolyn C. Wake ('52) 
Charles and Dorothy Wampler Jr. 
Dr. Mary P. A.rgenzio-West ('72) 
Frances D. Whi te ('42) 
Patricia D. Whitlock ('5 1 I 
Ruth G. Woody ('36) 
Anonymous 
Dr. Charles E. Wynes ('52) 
*New members in 1994-95 
The Honor Roll recognizes donors who contributed $50 or more to JMU during fiscal year '94-95. 
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Honor 
Roll of 
Donors 
Mary H. (Hopkins) Whitlock 7 
Betty Sydnor Wilson 4 
Walter A Wilson Ill 9 
1980 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$45,763 
368 
Susan B. (Byrd) Albrite 9 
Kathy R. (Raines) Ames 10+ 
Lauren J. (Sparks) Ball 6 
Deborah A Banton 5 
Sara B. (Bock) Barkdoll 9 
Stephen Andrew Baughan 6 
Theresa L. Beale 3 
Michael John Benshoff 2 
Andrew H. Black 2 
Deborah Jean Bloodsworth 8 
Deborah Ann Blum 6 
Leslee L. (Ledden) Bollea IO+ 
Patricia C. (Carter) Boone 7 
Mark B. Bost 3 
Brett Riley Bowman 2 
Theresa Ann Boyce 9 
Craig Chalmers Bram 7 
Kimberly G. (Gooch) Bram 6 
James John Brawley 10+ 
Leanne Gilden Brown 4 
Arthur Henry Bueche Ill 6 
Paul Joseph Buford 9 
Donald Lee Burnett 10+ 
Allen Kimball Callis 8 
Steve A Calloway 10+ 
Lawrence Shelton Carter Jr. 9 
Teresa R. (Robinson) Clark 6 
Charles Jeffrey Compher 5 
Mark William Concilus 9 
Kimberly J. (Johnson) Cook 9 
Kristina C. (Carlson) Cook 9 
Deborah Lynn Craven 10+ 
Robert Steven Crosby 7 
Stephen George Crouch IO+ 
Marianne (Raiselis) 
D'Antonio 5 
Kathy S. (Shannon) Davis 4 
Susan Ann Deremer 4 
Susan L. (Lewis) Dietz 7 
Alison (MacDonald) 
Doherty 10+ 
William Burns Downey 10 + 
David Carl Dragelin I 
Kevin Robert Dunbar 10+ 
Martha H. (Hall) Dunbar 9 
Diana Marie Enedy 9 
Nancy M. (Manners) Fahy 8 
Kenneth George Farah 6 
Leslie \V. (Waldrop) Farah 4 
Janice C. (Cleaton) Findley 6 
Eric James Fische r 6 
Russell Dale Fleetwood 7 
Charles E. Fowle r Ill 9 
Glenda Gay Fox 9 
Charlotte Wcxander) 
French 10+ 
Deborah P. (Poulsen) Futcher 9 
Catharine T. (Tyle r) Gill 8 
John David Gira Jr. 7 
Celia R. (Robnett) Golden 10+ 
Thomas Osborn Graft I 
Douglas Francis 
Halte rman 10+ 
William I~ Hanson Jr. 4 
Phyllis S. (Swisher) Harris 9 
Richard E Heintzleman 7 
Wanda C. (Crane) Henschen 7 
Joy Elaine Henson 5 
Richard Gwyn Hetherington 5 
John Allen Hoffman 4 
Michael Grady Holbert 8 
Celinda (Vance) 
Hollingsworth 9 
Shelley (Williams) Holloway 5 
Susan H. (Hulvey) Holsinger 6 
Robert Steven Hudson 7 
Ronald Dale Hulshizer 8 
Charles Gregory Johnson 4 
Marilou M. (Moore) Johnson 4 
Patricia K. (Kelley) Johnson 7 
Charles A Johnston 10+ 
Kathryn (Erdman) Johnston 9 
Michael D. Johnston 4 
Guy Douglas Kayton 7 
Roxanna B. (Baldea) Kayton 7 
Susan Marcella King 4 
Donna B. (Boush) Kirby I 
John Jacob Kosiewicz 2 
Susan Roberts LaMotte 10+ 
Jody Lynn (Keyser) Lilliston 9 
Stephen L. Lilly 5 
Bruce Thomas Link 5 
Diana (Hodge) Linkenauger 9 
Charles R. Lotts 8 
Elizabeth (Winfield) Lucas 7 
Dawn M. (Mundy) Mann 2 
Mary Katharine Marshall 7 
David John Martin I 
Pepper Daniel Martin Jr. 3 
William Reid Matthews 3 
Alan Ray Mays IO+ 
Jennifer Lyn (Merritt) McCall 4 
Austin P. McHale Ill 7 
William Cullin Mertz 7 
Julia S. (Summitt) Miller 7 
Michael Boyd Moneymaker 4 
Lori Jo Mowen 6 
Michael James Mullen IO+ 
Ricky Darrell Naff 8 
Patrick Willard Nalls I 
Susanna P. (Plummer) Nave 7 
Alison (Armstrong) Nelson 7 
Craig A. Nelson 7 
Kathryn R. Nesbitt 3 
Timothy Claude Niebergall 8 
Samuel Anthony Nixon Jr. 8 
Jack Alvin Noble 4 
Richard Stephen Nunnally 5 
Hal John O'Neil 10+ 
Timothy Lawrence O'Neill 4 
Wanda E (Franklin) 
Packett 10+ 
Do rothy(Strickland) Payne 
Sherry S. (Setliff) Pearson 6 
Gary Franklin Peltier 6 
Wade Hampton Pence Ill 8 
Glenn D. Petty I 
David Lloyd Pierce 6 
Anne C. (Coffman) Poland 6 
Susan E (Fielding) Rismiller 2 
David Conroy Ritt IO+ 
Timothy James Rivas 2 
Linda K. (Kipps) Roberts 4 
Steven Richard Robinett 6 
Lisa 1-1. (Hill) Roddey 6 
Cynthia P. (Pannell) Rodes 3 
Anne Marie M. (McCleaO 
Rodgers 6 
David Hall Runkle 4 
Susanna (Murray) Samick 6 
Paul John Sauer Jr. 10+ 
Michael Blythe Saylor 5 
Roberta B. (Berry) Schrott 6 
William Brent Seguine 10+ 
Rodney M. Shepherd 7 
Lewis Mitchell Simmons 6 
Leslie Jean Smith 10+ 
Robert Michael Smith 9 
Sarah M. (Morrison) Smith 7 
Ronald Lee Snyder Jr. 9 
Richard Thomas Soldan 5 
Sharon R. (Ramsey) Sorrels 6 
Bret Douglas Stine 7 
Deborah B. (Bryant) Stine 7 
Dennis Allen Stover 6 
Daphne L. (Lamar) Sturgill 4 
Susan \V. (West) Taylor 9 
Victoria Lee Thomasson 5 
Paul M. Thompson. 7 
Jeffrey Atwood Valier 10+ 
Sherry R. (Roadcap) Vanpelt 2 
Timothy Neal Wade 7 
Mary Jo Wallace I 
David William Warren 8 
Paul Joseph Weber IO+ 
Grant Martyn Webster 6 
Irvin M. Williams 7 
Linda S. (Stewart) Wiseman 7 
Edwin Q. Wright Jr. IO+ 
1981 
Total Donations: $21,24 
Number of Donors: 358 
Richard William Aasen 6 
Annette Lea Anderson 7 
Donald Scott Anderson 7 
Susan P. (Price) Ba iley 6 
Vance Ray Baker 7 
Henry Albin Ball 6 
Leslie L. Barham 6 
Thomas John Barila 10+ 
Gary Allen Barnett 2 
Robert David Baughan 9 
Mary Kay (Thompson) Be ll 6 
Elizabeth Arline Bishop 9 
Diana Louise Bitting 4 
Debra K. (Krentz) Bost 2 
Steven Robert Bourne 7 
Michael Lynn Bowman 9 
Jo hn Wilbur Brooks 2 
Paul Anthony Brown IO+ 
Sharon C. (Cooper) Brown 2 
Cynthia C. (Christman) 
Buckwalter 5 
David L. Callan 9 
Robert E. Cappalli Jr. 10+ 
Kelly V. (Craun) Carey 7 
Patricia T. (Throssell) Clapp 7 
Roger H. Clapp Jr. 8 
Ronald Lee Clary Jr. 2 
Kathy A. (Anthony) Collins 6 
Allison Y. Colvin 7 
Jeanette I-leste r Combs 6 
Cathe rine Mae Crone 7 
Madeleine Marvcy Curle 8 
John Angelo Dicarlo 7 
Sandra W. (Williams) Diltig 7 
Valerie B. (Blair) Doebler 10+ 
Virginia (Dunton) Donaldson 8 
Bruce \V. Driscoll Jr. 5 
Jo hn E. Driver 6 
Patricia L. (Logue) Driver 6 
Bret Jonathan Dunlap 9 
Stephen Alan Dunnigan 7 
Barry Eugene Duval 10+ 
Cindy Joyce Elmore 8 
Carolyn T. (Thomas) Epling 3 
Martha L. (Layne) Fayette 6 
Betty W. (Weakley) Ferguson 8 
Darrell Woodrow Fisher 10+ 
Jennifer J. (Bocock) 
Fitzpatrick 7 
Gary Paul Fourney 3 
Bonnie (Wickham) Fulmer 7 
Keith J. Fulmer 7 
Thomas Arthur Gill 5 
Anita N. (Nikirk) Givens 10+ 
Laura Mills (Mills) Glazier 4 
ALUMNI Numerals after names represent years of giving 
Curtis Leon Glover Jr. 8 
Donna D. (Davis) Grier 9 
Mary-Eileen (Spencer) Hahn 9 
Diane S. (Stanton) Hale 8 
Wanda (Lam) Hamilton 4 
Catherine Anne Hanrahan IO+ 
Charles William Harris 3 
Linda Dianne Harwood 5 
Doretta S. (Ste inwedel) Harz 6 
Heidi Magdalena Hess 6 
Dorothy A. (Lenzi) Hillgrove 4 
Cheryl P. (Pullen) Hoffman 4 
Allison S. (Steffey) Holbert 8 
Jean E. (McCle llan) Holt 4 
Jeffrey R. Hughes 9 
Anne E. (Early) Hutt 4 
Kenneth Allen Ingersoll 9 
Meredith (Hukill) Ingersoll 8 
Mary L. (Live ly) Ivanhoe 6 
A. Kathe rine Brackens Jay 6 
Eric James Jo hnson 9 
Kevin C. Jones IO+ 
Nancy B. (Bartley) Keith 10+ 
Robert Douglas Keith 8 
Tara Lindley Kelly 4 
Emerson Leroy Keslar 4 
Susan B. (Bower) Kessler 7 
Mark A. Kline 10+ 
Malcolm Gary LaFever 10+ 
Susan D. (Doyle) Larsen 7 
Jennifer L. Lawhon 5 
Gregory Scott Lee 8 
Brenda A. (Ackermann) 
Lenhart 8 
Catherine B. (Byford) Lilly 7 
Todd Wilson MacCoy 5 
Jodi G. (Gregory) Maher 5 
Paul Anthony Majka 7 
Anne P. (Pedersen) Malone 5 
Linda D. (Davis) Mangold 5 
Brenda B. (Baker) Mayer I 
Mitch E McCallister 8 
Brendan Michae l McConnell 7 
Susan D. (Dawson) McVeigh 6 
Angelina Muse-Melton 4 
David Lawrence Melton 4 
Donna Gormo urs Merski 10+ 
Colleen (McCarthy) Mertz 7 
Gwen C. (Clyde) Miller 8 
Alice E (Fleming) Minnis 4 
John J. Miske) 2 
Marianne Mooney 8 
Kimberly (Smith) Moore 10+ 
Gregory Lewis Morris 6 
Margaret B. (Bowles) Nelson 2 
Patricia M. (MacCallum) 
Nelson 10+ 
Debra Anne Nester 8 
Sharon (Schaeffer) O'Quinn 6 
William Leon Owen Ill 6 
Gail (Clary) Pearce 8 
Melvin C. Pearson Jr. 9 
.Judith M. (Macilvaine) Perso 8 
Robert Maxwell Pfeifer 4 
Carol (Brown) Phemistcr 10+ 
Scott Webster Phillips 9 
Jerry Thomas Pierce 10+ 
Will iam G. Posey 4 
Deborah E. (Erwin) Powell 10+ 
Dawna (Chisholm) Poyner 7 
Vernon C. Poyner Jr. 8 
Thomas Edward Quigley 7 
Lynn Marie Reding 2 
Hope J. (Jones) Reynolds 4 
Kathryn (Walther) Rhymer 7 
William E Richards 7 
Kathy H. (Hopkins) Rogers 2 
Charles H. Rosenberg Jr. 6 
Leslie S. (Lentz) Rowe 2 
Craig King Ryder 7 
Mary T. (Turner) Saunders 5 
Nancy L. Scholberg 5 
John W. Seal Ill I 0+ 
Michael E. Shanholtzer 10+ 
William Pennell Shannon 7 
M. Pamela (Southerly) 
Sheets 4 
Paula G. (Gyorko) Sherrill 6 
Kimberly (Long) Showalter 6 
Neysa R. (Rees) Simmers JO+ 
Karen Y. Siron 5 
Stephanie R. (Ruffin) 
Sissie r 6 
James Edward Small 4 
Charles W. Smith Ill 8 
Dwight D. Smith 6 
Garrison D. Smith 6 
Anne Louise Sonoga 8 
Phil G. Spalding 10+ 
Sharon B. (Barr) Spalding 9 
Susan T. (Tassell) Spradley 4 
Stephen W. Stahl 4 
Diane (Wavering) Stephens 3 
Kathy B. (Black) Stinnette 9 
Samuel Ernest Stinnette IO+ 
Brian Arthur Storeide 6 
Marta Lee (Kennedy) 
Storeide 6 
Stuart Thomas Strang 4 
Donald Vincent Sturgill 4 
Ann Beth H. (Harris) Taves 6 
Susan H. (Hudson) Taylor 6 
Kelly J. (Johnston) Thomas 4 
Vida V. Timbers 5 
Howard Neal Tipton 4 
Linda (Thomas) Townsend 4 
Diane E (Formica) Trent 7 
Ashton Lindbergh Trice 6 
Jane C. (Linka) Trnka 6 
Robert Lynwood lurner 2 
Carolyn S. (Spann) Utt 4 
Pamela Wilson Von Bredow 8 
Jill Wadsworth 7 
Theresa (Taylor) Wadsworth 9 
Lisa J> (Peery) Ward 9 
Wendy S. (Saltzer) Weaver 8 
Wayne Je rome Weeks 3 
Philip B. White 3 
Jill H. (Harkin) Woodall 9 
Cindy Diane Wright 10+ 
Keith James Yoder 3 
Albert Nevin Yost Jr. 4 
David J. Zighelboim 
1982 
Total Donations: 
Number of Donors: 
Stuart B. Allen 3 
Glen R. Baker 3 
$23,377 
419 
Janice (Bell) Baldwin 5 
Thomas D. Baldwin 5 
Elizabeth (Edmunds) Barila 8 
Paul H. Barnes Jr. 6 
Jobcth L. (Linder) Bathurst 9 
Paula J. Beach 5 
Edwin Dale Beall 10+ 
Lynn R. (Reiser) Berkowitz 4 
Christopher M. Berry 5 
Barbara S. (Stryker) Bourne 7 
Pamela G. (Faulkner) Boyle 5 
Janet \V. Bracey 9 
Lois D. (Dull) Bradley 3 
Richard Lee Brehm 9 
Joseph A. Bullock IO+ 
Lorenzo C. Bundy Jr. 10+ 
Amy A. Burns 6 
Laura S. (Speed) Campbell 5 
• 
James M. Casey 7 
Velvet Y. (Claud) Chambers 6 
Linda Jo Fox-(Sheldon) 
Champeau 6 
Lee J. Chapman 5 
Sarah E. (Parker) Christian 5 
Vicki G. (Guenther) Clancy 6 
Timothy Michael Clayton 10+ 
Cynth ia 0. (Davies) Cline 8 
Paul S. Cline 9 
Nancy Keegan Coakley 7 
Nancy E. (Evans) Cobb 8 
Jerry W. Collins 10+ 
Theodore Colna 7 
Joseph S. Con ley 9 
Tracy Kelly Conley 8 
Edward C. Connolly 6 
Daniel L. Connors 5 
William S. Corey Jr. IO+ 
Kathryn S. (Sims) Creighton 7 
Nora N. (Newlon) Crouch 8 
Karen B. (Bancroft) Curry 8 
Kelly P. Curry 8 
Robert J. Daly 9 
Richard Edris Davies 9 
Anita S. (Spinden) Davis 3 
Charles S. Davis 4 
Rena R. (Reed) Davis 5 
Robyn J. (Joyce) Dicks 5 
Stephen E. Dicks 6 
Julie C. (Cohen) Dixon 6 
Mark C. Dowd 5 
Kendall L. Driver 7 
Cynthia W. (Wermers) Duval 9 
Janel E. (Eason) Edgington 3 
Cynthia D. Emerson 9 
Mitchel R. Emswiller 2 
Warren A. Estes 7 
Christopher J. Ettel 5 
Francis X. Farrell 5 
Mary W. (Wood) Finch 4 
Kim S. (Snider) Fitzgerald 10+ 
Patricia H. (Horner) Forester 3 
Glenn Warren Forman 9 
Susan R. (Rowe) Foster 7 
Michael T French 7 
Julie C. Gallagher 9 
Marie (Bazel) Gallogly 4 
William J. Gammage 3 
Claire R. Gard in er 8 
Linda G. (Gay) Gardner 7 
Steven L. Gartrell 3 
Maril A. (Anderson) Gay 6 
John G. Gerndt Ill 7 
Ellen S. (Scott) Gill 5 
Leslie F. (Flanary) Gilliam 5 
Allison B. (Bra land) Godfrey 8 
Peter T. Godfrey 8 
Tyler James Gore 5 
Thomas Christopher Grella 9 
Patti A. (Hamburg) Grimes 6 
Heidi E. Gundlach 7 
Mark A. Guringo 5 
Melanie S. (Stilwell) Harman 2 
Nea l C. Harper 3 
Gwendolyn C. Harris 8 
Georgia S. (Schungel) Hasse 6 
Olaf R. Hasse 7 
Jeffrey E. Hawley 5 
Co lleen M. Henegan 5 
Laurie H. (Hall) Herold 6 
Gaylon R. Hevener 4 
Patrick L. Hillard 7 
Howard Schaffer Hilton 6 
Pamela C. (Cropper) Hilton 6 
David C. Hisey 6 
Lawrence J. Howard 6 
Susan (Broaddus) Huffman 9 
Robert Michael Hughes 6 
Michael J. Isaacs 4 
Nancy L. Israel 10+ 
Timothy S. Jameson 10+ 
Thomas W. Jennings Jr. 7 
Emmett A. Johnston 2 
Karen T. Jones 3 
Robert B. Jones 10+ 
Carl G. Karickhoff 3 
John A. Keeney 5 
Rober! C. Kenney 6 
Jeffrey S. Kidd 8 
Leigh Ann Kidd I 
Michael T. King 5 
Michael T. Kinter 5 
Mark L. Kleifges 10+ 
Susan A. (Albright) Kraska 9 
Kenneth L. Kuester 7 
J. Richard Lee Jr. 5 
John Anthony Licata 3 
Patti B. (Bennett) Lingafelt 8 
Ricky L. Love 8 
Laura W. (Wilson) MacCoy 3 
Robert \V. Marenlelle 2 
Renee A. Marvin I 
Ronald P. Maxey 5 
Kimberly M. (Miller) 
McCallister 8 
Kelly (Hutchison) McCrane 9 
Michael T. McFall 9 
Ma rgo Coble McFarland IO+ 
Thomas F. McKenzie 7 
Michael R. McNall 5 
Christopher M. Miller 5 
Patricia B. (Beale) Milteer 7 
John Michael Minnis 4 
Ronald E. Morris 5 
Susanne W. (Woody) Morris 3 
Joseph G. Myers Jr. 6 
Diane S. (Simmons) Naff 8 
Susan S. (Shaffer) Niebergall 7 
Scott A. Norwood IO+ 
Donna S. (Smith) Odell 8 
Cathy R. (Horton) Owen 8 
Mary Ellen (Ewen) Owen 4 
Patricia (Hawkins) Parsons 5 
Derrick N. Payne 3 
William T. Payne 9 
Timothy H. Pease 10+ 
Germaine S. (Simpson) 
Perambo 9 
Karen U. (Uhrich) Pfeifer 10+ 
Kenneth E. Picardi 8 
Lorrie K. (Koontz) Pirtle 6 
Karen P. (Patton) Priest 4 
Michael A. Ream 4 
Katy K. (Kahle) Reep 8 
Sally A. Rennie 6 
Donald E. Rhymer Jr. 7 
John 8. Rice Jr. 7 
Karen C. (Cinsavich) Rice 7 
Ronald M. Robison 5 
Diane S. (Simon) Roe 3 
Claire M. (Huling) Romeo .3 
Lisa P. (Pennock) Rossberg 7 
Thomas V. Rossberg 9 
Douglas Gene Schneebeck 8 
Hunter (Joyner) Schoenfeld 9 
Mark G. Searle 8 
Paula (White) Searle 8 
Nancy K. Sedgwick 10+ 
\V. C. Price Sheets 5 
Neel B. Shepard Jr. 10+ 
William M. Shook 7 
Frances S. (Smith) Shreve IO+ 
Lori S. (Schultz) Simpson 6 
Brian D. Slaugh ter 8 
Michael Deane Slaymaker 5 
Jo hn K. Smith 6 
Margaret P. (Pickels) Smith 10+ 
Oscar \V. Smith Ill 6 
Jo Lee (Stephens) Sproul 9 
Tracy (McDonald) Stevenson 8 
Nanene S. (Satterfield) Stipa 8 
Sarah (Wingfield) Stuchlak 4 
Carrie E. (Ellis) Sutherland 3 
Brian R. Swann 3 
David S. Tail 7 
Donna F. (Franklin) Tait 7 
Kurt \V. Taves 6 
Arnella C. Terrell 3 
Johnathan S. Thomas 10+ 
Suzanne Thomas 6 
Lynn S. Tipton 7 
Mikel K. Todd 8 
Mark A. Trent 7 
David E. Via 6 
Deanna M. Ward 2 
Janel E. Wernimont 4 
Elizabeth J. (Jones) White 5 
Matthew \V. While 5 
Mark A. Winckler 3 
Jody M. (Mathias) Wiseman 7 
Dixon L. Wood IO+ 
Suzanne (Gapcynski) Wood 5 
James R. Woodward 5 
Ernest H. Yerly Jr. 8 
Lisa Ann Zaentz 6 
1983 
Total Donations: 
Number of Donors: 
Dana B. (Byer) Abbot! 6 
Bryon R. Arnone IO+ 
$19,497 
360 
Nancy (Grooms) Arnone 10+ 
Alan Walter Ball 3 
Peggy 0. (Davis) Ball 9 
Timothy P. Barila 8 
Traci L. Barrell 9 
Janel (Schoettinger) 
Beamer 10+ 
Paul \V. Bell Jr. 7 
Jeffrey M. Bennett 2 
Jan S. Berninger 9 
David M. Billingsley 2 
Leslie K. Billingsley 7 
Sandra Carol Bottoms 5 
Debra R. Bowman 5 
Emily C. (Cu lpepper) Breslin 3 
Jacqueline D. Brown 2 
David H. Budd 6 
David A. Bunn 3 
Wendell S. (Smith) Bunn 3 
Dona ld C. Burney 8 
Karen K. (Keane) Busher 2 
Richard 8. Butler Jr. 5 
Richard R. Butterworth Jr. 7 
Barbara 1-1. (Himelwrigh1) 
Caporaletti 8 
Sarah H. (Hend rixson) 
Chapman 5 
Jill (Howard) Church 4 
Steven T. Church 4 
Lynn C. (Chariton) Clark 10+ 
Don L. Collins 3 
Valerie S. (Spiva) Collins 3 
Donald M. Comer 4 
Patrick M. Cooke 5 
Douglas S. Corey 8 
Deborah (Weissert) 
Cotterman IO+ 
Jude J. Covas 7 
Deborah A. (Aha lt) Currier 9 
Thomas C. Dawson Jr. 8 
Susa n J. (Jones) Dcndinger I 
Richard T. Devers 7 
Deborah P. (Potts) Dowling 6 
Kimberly (Johnson) Dugan 8 
Brian T. Duncan 6 
Jane (Williamson) Duncan 6 
Donna I. (Irby) Duvall 10+ 
Gregory P. Duvall 10+ 
James P. Edwards Jr. 5 
Lloyd H. Edwards Jr. 5 
Mary M. (Manson) Eward 7 
Jerry L. Fairman 8 
Laura L. Fields 4 
James Daniel Fisher 9 
Kevin J. Fortier 9 
Robert C. Fraser Jr. 8 
Robin J. Frey 10+ 
D. Keith Gearhart 9 
James Kevin Gillie 9 
Marc C. Gillians 5 
Dana Martin Gillis 5 
Mark R. Gooch IO+ 
Sheila M. (O'Donnell) Good 8 
L. Robin (Cah ill) Goodman 8 
Cynthia K. (Kenley) Grassi 4 
Clifford R. Green Jr. 7 
Matthew \V. Green 4 
Teresa F. (Foltz) Green 4 
John Roger Griffin Jr. 9 
Timothy J. Grouge 10+ 
Jack A. Hammond II 7 
Daniel T. Hancock 6 
Daniel C. Harkin 7 
Kathleen Mary Harrigan 10+ 
Devon F. (Frederick) Harvey 2 
Beth W. (Wood) Hildebrand 5 
James T. Hill 9 
Kathryn R. (Rietman) Hill 9 
L1rry L. Holsinger 10+ 
George E. Hudson 7 
Dale 8. Hulvey 9 
Mary Jo 0. (Oates) Hulvey 9 
Mark S. Ivanhoe 6 
Clarence A. Jones 3 
Erny K. (Kehne) Keller 9 
Diane (HattendorO Kerekes 8 
Judith L. (Linger) Kidd 3 
Suzanne Byrnes Kincy 6 
Deborah Kathleen Kines 5 
James T. King 7 
Joan M. Kirchner 7 
Timothy S. Kirk 4 
Mary 0. (O'Brien) Klausner 8 
Laura P. (Peterson) Kline 9 
John S. Knaebel 8 
Betty B. (Burgess) Kniceley 9 
Kathleen M. (Marts) Kopaz 6 
Joan M. Kowalski 3 
Jonathan N. Kusmik 5 
Lester F. Layman 5 
Patricia M. (McRoberts) 
Liesegang 8 
Richard P. Liesegang 9 
Cynthia A. (Weidner) Loeven 6 
William T. Lyons 7 
Janet M. (Tolman) Malherek 4 
Doreen (DeGraail) 
M.arkferding 3 
Sandra M. (McKercher) 
Marshall 3 
Charles 1'. May Jr. 8 
Amy D. McClung 7 
Gary \V. McManis 8 
Karolyn C. (Connor) Miller 7 
Brenda \V. (\Varden) Minna 9 
Stephen M. Monticelli 10+ 
John \V. Moore 8 
Paul F. Marina I 
Barbara (Wheatley) Morton 6 
Bruce A. Morton 6 
Faith \V. (\Volper) Moseley 4 
Sharon P. (Powell) Moxley 6 
Andrew Everard Munsey 3 
Deborah (Edwards) Munsey 3 
Dean F. Murakami 5 
Patricia (Hamilton) 
Murakami 5 
Nancy S. (Shakman) 
Murphy 3 
Carolyn G. (Greenfield) 
Myers 6 
Alison V. (Vance) Nelson 7 
Clifford V. Nelson 7 
Wayne S. Nelson 7 
Richard P. Newell Jr. 6 
Suzanne (French) O'Donnell 8 
Denise W. (Wray) Oen 6 
Gina M. (Maffeo) Ostergren 7 
Timothy D. Parker 2 
Deborah G. (Goodwin) 
Parkins Jr. 7 
Barbara (Richardson) Pearson 9 
Kenneth Glenmore Penn 3 
Dennis M. Petrella 6 
Laurence M. Pfeiffer 4 
Patricia M. (Miller) Picardi 8 
James William Reep 9 
Robert Gregory Reveles 10+ 
Ralph Allen Reynolds 7 
E. Scott Robertson Jr. 9 
Terri (Boppe) Robertson IO+ 
Meredith A. Roof IO+ 
Susan L. Rowlands 7 
Veronica (Dellamolta) 
Schleiss 3 
Lynne B. (Barachie) Sclar 8 
Charles G. Simpkins 3 
James M. Sloman 7 
Dawn L. Smith 5 
Linda (Varlen) Smith 10+ 
Robert A. Smith 3 
Susan S. (Shcarwood) Smith 6 
Dawn J-1. Goode Snow 6 
Carol 'I'. (Topping) Stanek 7 
Paul D. Stickles 6 
George R. Stickley 7 
Nicholas E. Sweeney 3 
Steven D. Tavenner 3 
Varina R. (RatclillJ Tavenner 3 
Sajan K. Thomas 3 
Kerri L. Thoroton 5 
Virginia 8. (Bond) Turner 8 
Lori S. (Sherman) Uglietta 9 
Thomas E. Uglietta 8 
John T. Vance 9 
James R. Visich 6 
Laurie J. (Jones) Wagner 5 
Judi L. Watterson 5 
Mark A. Weinberg 6 
Dana \V. (Wade) Williamson 6 
Terry L. Woodward 5 
Kemper S. Yancey 6 
Jennifer C. (Clyde) Yerly 8 
Henk J. van der Meyden 6 
1984 
Total Donations: 
Number of Donors: 
Tony K. Adams 5 
$22,256 
427 
Deborah E. (Gavin) Athearn 5 
Richard G. Baish 4 
Valerie S. Baker 6 
Mark W. Barden 8 
Dixie H. (Hoover) Barnes 5 
Lisa P. (Peters) Bell 8 
Leigh A. (Agee) Bennett 5 
John J. Bernero I 
Theresa (Brumback) Berry 5 
Diane (Prettyman) Biesecker 9 
Helen L. Billhimer 7 
Elizabeth M. Blose 8 
The Honor Roll recognizes donors who contributed $50 or more to JMU during fiscal year '94-95. 
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Ho no r 
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Robert E. Boswell 2 
Thomas S. Bowles 8 
John C. Bowser 6 
Susan R. (Ritchie) Brown 2 
Cynthia A. Buchanan 9 
Terry T. (Traded Budd 7 
Caren L. Cadra 9 
Audrey J. (Reynolds) Callahan 
Regina C. (Czekaj) Callahan 4 
Sally S. (Saunders) Camp 8 
Kimberly (Salmon) Casson 6 
Thomas A. Cocozza 3 
Lyn H. (Hovatter) Conley 7 
Daniel S. Corbin I 
Kay E. (Eye) Corey 8 
Sandra M. (Merrow) Covas 8 
Tracey L. (Hortin) Creamer 8 
Steven P. Culle rs 7 
Isabe l M. Cumming 8 
Nancy W. (Wright) Dawdy 7 
Randolph S. Dean Jr. 4 
Virgie Naomi Dill 4 
Timothy S. Doherty 4 
Cheryl Outten Dowd 5 
Kelly D. (DeKleine) Drinnen 8 
Wesley B. Dunnavant 8 
David E. Durrett 8 
Mary M. (McGann) Ealley 3 
Susan Earles- Price 3 
Michae l L. Edwards 6 
Jeri A. Daniels- Elde r 4 
Pamela (Anderson) Eldreth 6 
Charles A. Embrey Jr. 7 
Debra L. Estes 8 
Harry J. Eward Jr. 8 
Edward R. Farnen IO+ 
Mary C. (Carter) Farre ll 6 
P. Craig Fe rrell 7 
Holly B. (Bachand) Finchem 4 
Eve D. Firo r 6 
Eileen Z. (Zator) Flynn 6 
Kathleen S. (Stewart) Foote 3 
Michael A. Fornade l 4 
Gail P. (Pete rs) Fox 9 
Bobby Fra lin I 
Stephen T. Gaines 3 
William S. Gay Jr. 7 
Cheryl W. (White) Gearhart 7 
Robert H. George Jr. 5 
Kathleen Gerndt 7 
Brian A. Gilley 5 
Susan M. (Mayer) Gooch 9 
G len A. Good 8 
Shannon S. (Smith) Good 8 
Clement W. Goodman 9 
Jeanne (lngberman) Graulich 5 
Nancy (MacDonald) Gross 6 
Teresa H. (Humphreys) 
Hammond 7 
Kay A. l larter IO+ 
Jo hn David Harvey 7 
Reginald P. I Jayes 2 
Laura S. (Sto kes) Henry 4 
James E. l lewitt IO+ 
Brenda S. (Stoy) I-lilgartne r 5 
Ko llette T. (Truschel) Hillard 7 
Debora M. (Murray) Hjelm 7 
Gay Lynn Hodor 7 
Leslie (Lockhart) lntemann 9 
Veronica (Williams) Jennings 5 
Me rry (Semerling) Jochum 9 
Laurie P. (Powers) Jo hnson 4 
Mary Beth (Harrison) Kelly 7 
Matthew I~ Kerekes IO+ 
Pamela E (Foltz) King 7 
Elena M. (Muncro) Kleifges 9 
Elizabeth B. (Barksdale) 
Knicely IO+ 
Cynthia A. (Maure r) Koolage 4 
Beverly (Winchester) Krantz 9 
Kevin S. Krom 7 
Mary D. (Diesel) Krom IO+ 
Jennifer 'I'. (Taylor) Kusmik 6 
Kathleen E (Fulton) Layman 5 
Darlene E (Peak) Lee 7 
Steven W. Lockard 7 
Patric ia A. Lucas 2 
Irene D. (Duerson) Luck 3 
Danie l E. Lynch 8 
Robert Bruce MacCall 8 
Debra D. (Dove) Magoon 5 
Stephen E Maher 5 
Corinne J. Martin 3 
Frank Richa rd Marvin Jr. 6 
Anne C. Mason 7 
Steven J. Mason 5 
Debra L. (Levine) McManis 8 
Jeanne (McGarvey) 
McMillen IO+ 
Joe R. Meadors Jr. 8 
Stephen J. Mervine 5 
Barbara M. (Murphy) Mille r 7 
Douglas E. Miller 6 
Jennifer S. (Stump) Miller 9 
Marilyn M. (Miller) Moore 9 
D. Jerome Moreau 3 
Deanna W. (White) Moreau 7 
Michael J. Murphy 7 
Sean E Murphy 4 
Susan E. Murray 3 
Christian Francis Nelson 3 
Karen C. (Cecil) Noel 7 
Nancy S. (Sm ith) Nunn 6 
Lee S. Nunnally 5 
Jo hn S. Patsy 4 
Lisa M. (Mitchell) Patterson 4 
Gregory M. Perry 6 
Neal A. Petrovich IO+ 
Elizabeth (Campbell) 
Phillips IO+ 
Gregory M. Prokopchak 5 
Joseph S. Puntureri 8 
Randolph T. Rauhut 7 
John B. Reeves IO+ 
David S. Renner 7 
Brian M. Reyno lds 4 
Mary Q. (Quirk) Riecks 8 
Rhonda (Mccrary) Rodamer 8 
Anne G. (Gurney) Sabine 7 
Gregory B. Schmidt 6 
She lly B. (Beck) Schnurr 5 
Michael D. Seabrook 4 
Cele Serwitz Seldon 9 
Kristenc D. (Sicnkowski) 
Shaw 5 
Brent R. Showalter 9 
Mark P. Siciliano 8 
Brenda J. (Bolinger) Siegel 4 
Maria L. (Longley) Slusser 2 
Christina S. Smith 7 
Laura (Simmons) Smith 6 
Samuel J. Smith Jr. 6 
Lisa D. Somers 6 
Janet R. (Wykle) 
Soonthornchai 8 
Rebecca E (Francis) Springer 7 
Virginia C. Stafford 6 
Diane (Myers) Stone 7 
Barry A. Strohl 7 
Marian Brown Suter 8 
Robert E Swarts Jr. 4 
Jesse J. Swecker 6 
Cathy C. (Crawford) Taylor 6 
Paula (Ho utary) Thom pson 6 
William A. Tho mpson 6 
William D. To rbush IO+ 
Martha B. (Boswell) Tucker 7 
Kathryn W. Unruh IO+ 
Thomas E. Utz 8 
Thomas G. Vance 7 
Elizabeth (Weatherly) 
Vaughn 6 
Lucie L. (Leavell) Vogel 7 
John S. Walke r IO+ 
David P. Wallen 7 
Elizabeth K. (Kelly) Wallen 7 
Ann \V. (Will is) Watkins 3 
John A. Weiss 4 
Richard S. Whitt IO+ 
Laura L. (Lamb) Wickline 8 
Steven C. Wicks 7 
Linda R. (Ryde r) Wolf IO+ 
Gordon R. Woody lll 5 
Charles L. Woznak 4 
Cynthia L. Wright I 
Jon R. Zug 6 
1985 
Total Donations: 
Number of Dono rs: 
$21,479 
369 
Allison E. (Ea rll Amram 2 
Karen J. Anderson 6 
Carolyn G. Andrews 8 
Brett R. Arnone 7 
Alicia M. (Perez) Arrieta 7 
Karen L. (Gould) Bachert 6 
Bridget D. (Duggan) Bair 8 
Julie H. (Hurt) Barker 5 
William Tho mas Bates Jr. 5 
Pamela J. Bernard 3 
Richard J. Boak 8 
Richard Craig Boggess 4 
Frances A. Bombardicre 2 
Phil ip S. Boxley IV 7 
Annie D. Boyd 4 
Donna C. Brown 8 
Douglas B. Brown 4 
Vanessa S. Brown 6 
William 0 1'. Burnette 6 
Robin C. (Cook) Butler 5 
James T. Cannaday Jr. 5 
Maggie A. Cannon 2 
Jo hn L. Cata lfamo 9 
Theresa P. (Pulko) Cata lfa mo 8 
Jamesly E. Chapma n 6 
Sheila M. Chittams 2 
Kevin T. Clayton 8 
Lynne 1~ (Taylor) Clements 9 
Philip S. Cockrell Ill 8 
Caro l E Cole 5 
Maria Cole 3 
Jeffrey J. Collins 6 
Karen C. (Cla rk) Colna 7 
Richard B. Coltrane Ill 7 
Kellyson A. Cook 6 
Kristin A. Cooney 2 
Gregory M. Cross I 
Loretta L. (Ramirez) 
D'Ermes IO+ 
Roger W. Davidson 4 
Kenton B. Dawdy 7 
Wayne Charles Deloria 2 
Jo hn M. Dodson 3 
Loura Dolphin 7 
Kathe rine L. Downs 8 
Steven C. Drew 3 
Elena B. (Boras) Dutterer 5 
Charles E. Dyson I 
Judi J. (James) Edmo ndson 5 
Randall D. Edmondson 5 
Anthony E. Eiser 5 
Jacqueline C. Elsto n 6 
Blake C. Eshe rick 3 
John V. Farabaugh 8 
Anthony J. Farrell 3 
Dennis J. Farre ll 7 
ALUMNI Numerals after names represent years of giving 
Karen G. (Gillions) Farrell 7 
Lynne L. (Hayes) Farre ll 6 
Nancy L. Finley 5 
Joe M. Fix II IO+ 
Justine H. (Horvath) Fletcher 5 
Robley J. Fletcher Jr. 5 
James R. Foltz 8 
John Victo r A. Foreman Jr. 6 
Vickie B. (Barna rd) Fornadel 4 
Amanda (Latimer) Gannon 5 
Justin Ganno n 5 
Norman J. Garris Jr. 6 
Jeffrey S. Gerha rt 6 
Valerie B. (Brinson) Gogal 2 
Donald S. Good Jr. 7 
David J. Gottfried 9 
Elizabeth (Mahler) Gowdy 3 
Philip A. Gross 5 
Douglas B. Grove 6 
Gwendolyn (Baggett) 
Harding 3 
Janice P. (Palmore) Harrell 3 
Andrew J. Hayden 7 
Jane t E. (Shettlemore) Hayes 2 
Andrew K. Heintzlem an 7 
Stephanie 0. (O'Connor) 
Heintzleman 7 
John D. Henley 5 
Ellyn S. (Slyde r) Heym ann 7 
Elaine (lb th) Hinsdale 6 
Marion (McQuiston) Hodge 5 
Kurt R. Hohl 5 
Kevin R. Ho isington 5 
Rebecca Z. (Zdancewicz) 
Ho isington 9 
Steven J. Ho lcomb 4 
Vicki B. (Balsamo) Ho lcomb 4 
"Jerri R. l lolston 3 
Judith L. Ho lzer 7 
Melissa R. (Bates) Hope 3 
Rebecca Foste r Ho rgan 4 
Timothy J. l lutt 5 
Kathryn P. (Pearl) Isaac 8 
Karen Kay Nichols Johnson 5 
Karin (Tidquist) Josephson 7 
Sharon L. Keil 5 
Brian G. Kelly 7 
David G. Kidd 3 
Nancy M. Klimkosky 7 
Steven C. Knickrehm 8 
Barbara B. (Barna) 
Lachenmayr 4 
Deborah S. (Sleeper) Lannen 4 
Amy Marie \V. (Watt) Larsen 5 
Cynth ia L. Little 2 
Wayne A. Luccrnoni 7 
Lynne 0 . (Oxley) MacCall 8 
Joy E. Mallo nee 3 
Paula D. Massie 6 
Will iam Dean McClain 5 
Linda I. (lnvin) McDonald 7 
Mark J. McEneancy 6 
Robyn McFarland IO+ 
Maureen Helen McGarvcy 6 
Michael R. McWright 3 
.John S. Meehan 4 
Linda W. (Walke r) Mercado 4 
Marcos E Mercado 4 
Randa ll C. Michael 4 
Alan L. Miller IO+ 
Melissa E (Fis kus) Miller 7 
William Hodge Miller 2 
Glen H. Mizelle 6 
Patricia G. Morton 9 
Jennifer B. (Byrnes) Murphy 6 
'Ibdd S. Neven 3 
Craig H. Nicho lls 7 
John B. Nofts inger Jr. 9 
Jennife r L. Norvell 5 
James B. Pa rker 9 
Kimberly R. (Reese) Pease IO+ 
Karen M. (Moore) Perry 4 
Geoffrey H. Polglase 5 
Lisa S. Puckett IO+ 
Daniel J. Quigley 3 
Joanne M. (Mertens) Quinn 4 
Joseph A. Rader 4 
Nancy E (Farrell) Rader 4 
Robin E (Fitzsimmons) Ray 9 
Jeffrey K. Reid 4 
Kara 'Ibufectis Rider 3 
Daniel T. Riordan 5 
Alexandra Jepson Rodgers 3 
Susan M. Rybak IO+ 
David A. Schauss 4 
Joanne (Staurulakis) 
Sche ller 5 
Janet M. Schm idt 2 
Paul S. Schmidt 2 
Patricia M. (McClintock) 
Schneeman 4 
Karl A. Schnurr 5 
Joseph A. Sebastian Jr. 5 
Gail C. (Clyburn) Settle 5 
John R. Settle lll 4 
Deborah B. Shapiro 5 
Mo lly A. Shields 5 
Katherine B. Shuler IO+ 
Miche le L. (Layman) Sites 6 
Maureen E. (Gibson) Skora 7 
Emily (Parker) Slough 7 
Gilbert I~ Smith 5 
Karen D. Smith I 
Pamela L. (Larsen) Stack 4 
David \V. Stanton 5 
Gregory B. Steagall 8 
Susan R. (Roberson) Steagall 8 
Janel C. (Campbell) Stewart 3 
Robert W. Stewart 4 
Ellen E. Swarts 4 
David R. Taylor 4 
Daphyne (Saunders) 
Thomas 9 
Eric L. Thomas 7 
Robin(Laing) Thomasberg 6 
Shari C. Thornburgh 9 
Brian C. Troup 2 
Brooke C. (Calhoun) Tubbs 7 
Heidi Haase Tucker 5 
John T. Turner 5 
Stacy H. (Hoffman) Turner 5 
Jeffrey S. Urban 7 
Timothy L. Veltman 7 
Gre~ory A. Wilcox 3 
Robert B. Younger 4 
Will iam \V. Younger 5 
1986 
Total Donations: 
Number of Donors: 
Mark S. Agee 2 
Edward S. Allen 6 
William L. Athearn 6 
Paul C. Avery 8 
$19,918 
448 
J ulie (Roberson) Bachman 3 
Arthur H. Bair lll 6 
Marlene M. (Meyer) Becker 9 
Patrick S. Beccklcr 6 
Joan (Montgomery) Benson 3 
Richard W. Berry 7 
Traci R. (Richards) Berry 5 
Kristina I. Bisson 6 
Renee (Thomas) Blackwell 3 
Jacqueline T. (Naughton) 
Boak 8 
Connie L. Thompson Bodkin 
Thom A. Bolin 7 
DON'T LET 
GRADUATION 
MEAN THE END TO 
YOURHEALTH 
INSURANCE 
You've worked hard for 
that diploma. So don 't let an 
unnecessary gap in insurance 
coverage get in your way. 
Whether you're coming off 
your parent's plan or waiting 
for coverage through a new 
employer, a Short Term 
Medical plan from Time 
Insurance is the answer. 
Time's easy and affordable 
coverage plans were designed 
with your specific needs in 
mind. 
The benefits are excellent, 
there's a choice of coverage 
periods, and the policy can be 
issued right on the spot. Don't 
take chances with your future. 
Call us today. 
Planned Benefit Services 
S. Bruce Allen 
2492 Whitney Ct. 
Charlottesville, VA 22901 
(804) 973-3731 
(800) 621-3863 
Providers of Annuities. 
Life. Health & 
Disability Insurance 
TIME INSU RANC E COMPANY 
::~. Health 
T Insurance for the 
STUDENT 
Student 
SELECT- Body 
Health Insurance for 
full-time and grad students 
• Guaranteed Acceptance 
• Affordable 
• Quality 
• Choice of Doctor & 
Hospitals 
• Portable 
• Excellent Coverage 
covers: office visits, hospital-
ization and surgery, intensive 
care, emergency care, outpatient 
services plus more. This is not 
"bare bones" coverage. 
• SI MILLION of Protection• 
• S 100,000 per illness or injury • 
for more information contact: 
BRUCE ALLEN 
Planned Benefit Services 
2492 Whitney Court 
Charlottesville, VA 22901 
800-621-3863 • 804-973-3731 
Time Insurance Company 
501 West Michigan 
Milwaukee, WI 53203 
NEW B UARTERS 
LIFE SCIENCE MUSEUM 
D RAWS ALL KINDS 
0 F CC RITTE RS 
JMU's Life Science Museum, which show-
cases living and still-life animals, insects and 
other specimens of nature, moved to roomier 
quarters in Warren House last spring. The move 
upped the aspirations curator and biology pro-
fessor Dr. James Grimm has for its future. 
The Grace Street museum, which operates 
chiefly on private contributions, said goodbye to 
cramped quarters in Burruss Hal l. In Warren 
House the museum continues to serve as a 
learning facility for JMU's zoology, biology and 
entomology students and draws field trips from 
area schools, senior citizens and others. 
"Our objective is to be a regional natural his-
tory museum," Grimm says. With 6,000 visitors 
last year while the museum was still in Burruss 
Hall, it already qualifies as such. 
"This is not a storage area." Grimm says. "This 
is a dynamic teaching area." 
shore birds inhabit yet another room. 
Still another collection would have made 
Teddy Roosevelt proud. The exhibition features 
stuffed deer, a mountain lion, boars, elk. a cari-
bou, a rea, skunk. raccoons, a fox and a beaver. 
"Until now, I feel like I've just maintained the 
museum." Grimm says. "Now I feel like I can 
turn ideas into reality and offer more things of 
interest to the campus and community." 
Grimm's plans include a living tropical rain 
forest with live plants and insects indoors and a 
butterfly garden with flowering shrubs, a picnic 
area and gazebo outdoors. For now, until he can 
fashion a path from one to the other, the insect 
zoo lives behind Plexiglas. 
Grimm is still scratching his head about one of 
the most infamous collections from the 
museum's Burruss Hall days. Just how will he fit 
the school children's favorite underground 
dinosaur exhibition into Warren House? He's 
working on it. 
Just ask Stonewall the personable boa con-
strictor, who has a reputation as an escape artist. 
An aquarium room features live fish native to 
Virginia and saltwater invertebrates. Seashells, 
sand and rocks star in another room, while 
stuffed owls, pheasants, hawks, wood ducks and 
- by Theresa Brumback 27 
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Norlyn Bodkin, 
George Wood and 
Col. Harold Snyder 
at the garden's 
dedication 
Ann Salamy and Joe Russo 
of the Class of 1995 pre-
sents the Senior Challenge 
pledge during commence-
ment exercises. 
The class of 1995 has 
pledged a gift of $48,239 to 
benefit the JMU Arboretum. It 
is the largest class pledge in 
the seven-year history of the 
Senior Challenge program. 
The class of 1995 gift, 
which will be paid in install-
ments over the next three 
years, will fund the the Class 
of 1995 Scholarship and the 
landscaping and gardens of 
a future amphitheater in the 
JMU Arboretum. The ter-
raced earth and grass amphi-
theater will accommodate the 
arboretum's increasing num-
ber of musical and theatrical 
performances. The class gift 
will provide the trees, shrub-
bery and herbaceous plants 
and the landscaping of the 
1 0TH AN NI VERSARY 
ARB ORE"tU M DEDICATES 
WI E>FL0W ER GARDEN 
The JMU Arboretum dedi-
cated one of the largest wild-
flower gardens located south 
of Philadelphia last year. 
The William Andrew Wood 
Memorial Garden honors a 
1980 graduate and biology 
major who died in a rafting 
accident on the New River in 
West Virginia. The garden 
was funded by Wood's par-
ents, Mr. and Mrs. George 
Wood of Richmond, and his 
widow Marie Scott. Their 
contributions constitute the 
largest single gift for a single 
garden in arboretum history: 
Two footbridges provide 
access to the 2'h acre garden, 
which features 84 different 
species of shrubs and wild-
flowers totaling more than 
1,000 individual specimens. 
"The completion of the 
Wood garden marks a sort of 
acceleration point for the 
arboretum," says the facility's 
director, Dr. Norlyn Bodkin. 
"And it's fitting that the gar-
den dedication coincides 
with our 10th anniversary." 
The arboretum's gardens 
have increased steadily, aca-
demic and community pro-
gramming have tripled and 
grown more diverse, the visi-
tor mark has passed into the 
thousands per year and hun-
dreds of guided tours tromp 
amphitheater gardens. 
The Senior Challenge 
is a fund-raising program 
organized and carried out 
exclusively by members of 
the senior class. In 1989, 
the first year of the program, 
the class of 1989 pledged 
$28,000 to the Carrier 
Library Resource Fund. 
The class of 1990 pledged 
$34,000 for the Office of 
Career Services; the class 
of 1991 pledged $43,000 for 
the library's reference and 
video collections; the class 
of 1992 pledged $41,000 
for the library's endowment 
fund; the class of 1993 
pledged $42,130 for the 
Emergency Loan Fund; and 
the class of 1994 pledged 
$42,522 for the Scholarship 
of Merit and the International 
Studies Scholarship. 
through each year. 
Programming includes nat-
ural history and garden trips 
and tours, outdoor theatrical 
performances, plant and bulb 
sales, historical celebrations, 
plans for children's day 
camps, special senior citi-
zens activities and more. 
"The JMU Arboretum 
is growing faster than the 
Lewis Ginter Botanical 
Garden [in Richmond!," 
says Andre Viette. 
"And on a much smaller 
budget," Bodkin adds. 
Viette is a member of the 
JMU Arboretum Advisory 
Council, world renowned 
daylily hybridizer and owner 
of Andre Viette Farm and 
Nursery. 
the 
Diane B. (Baer) Bottenfield 5 
Patricia M. (Mahle) Bowles 6 
Richard A. Bralley 8 
Brad V. Brautigam 7 
Don K. Brooks 7 
John G. Cadden I 
Susan F. (Flynn) Caddigan 9 
Shawn J. Callahan I 
Howard R. Callis 7 
James C. Cand ler 6 
Ethel M. (Meyer) Carter 7 
Kevin E. Carter 7 
Mat1hew F. Chamberlin 5 
Jeffrey L. Clarke 3 
Christine V. (Wilt) Cole 7 
Michael A. Coleman 8 
Laura Lee (Niswander) 
Conklin 7 
Dana T. Conte 9 
Thomas V. Conway 6 
Rosemary R. Cotter 4 
Teresa M. (Benecetic) Courter 2 
Linda R. (Ryan) Crawford 4 
Kathryn (Alexander) Croom 8 
Karen (Dunnigan) Crowder 9 
Timothy W. Custer 4 
Brett R. Davis 3 
Bruce W. Davis 5 
Todd A. Doflemyer 6 
Joseph I. Dorsey 3 
Mary S. (Slowinski) Dorsey 3 
Pamela (Westfall) Dowker 5 
Christine N. Doy 8 
Paul E Dwyer I 
Steven C. Eckels 4 
Kelly L. Edwards 5 
Margaret T. (Thraves) Eheart 4 
Holly K. Eisenhour 7 
Isaac K. Elliott 8 
Anthony E. Evans 5 
Anthony M. Falcone 6 
Roland John Flemming 7 
Robert L. Flowers Jr. 8 
Lisa E. Foss 5 
Christopher L. Garber 4 
Howard S. Gensler 6 
Edward Glover 3 
Ann L. (Delcoco) Godlesky 8 
Mark A. Goga) 3 
Karen R. (Rolfes) Goodspeed 8 
John D. Gordon Jr. 2 
Eric J. Gorton 6 
Linda C. (Coxe) Gorton 6 
Mary C. (Collins) Graham 8 
Lori B. (Bowman) Gravely 7 
Florence N. (Neukranz) 
Gregory 10+ 
Peggy R. (Ralston) Gross 5 
Michael W. Haden 4 
Karen M. (Smith) Haley 4 
CLASS NO.OF PARTICIPATION TOTAL AVERAGE 
SIZE DONORS PERCENTAGE DONATIONS GIFT 
Oass of 1990 2,278 370 
Class of 1991 2,343 342 
Class of 1992 2,533 417 
Class of 1993 2,336 406 
Class of 1994 2,446 344 
Robyn S. (Sheets) Hall 6 
Grind) S. Haney 5 
William M. Hawkins 5 
Rex A. Hayes 6 
Sabrenna C. (Cordell) Hayes 4 
Sophie V. Haynie 6 
Michael S. Heffner 8 
Patrick J. Henry 4 
John Laurence Herbert 5 
Bruce T. Hilgartner 4 
Gary D. Hillenbrand 7 
Darlene (Thornhi ll) Hockett 8 
Brian B. Hogan 5 
Julie J. Holland I 
Linda C. (Calbeck) Huber 4 
Michele (Belcher) Hundley 3 
Robert W. Hundley 4 
Betsy B. (Brown) Kennedy 6 
David S. Kinnick 7 
Keith M. Knowles 8 
Terrence M. Koerner 8 
Lisa (Law) Korona 4 
Anthony I. Lail 7 
Donna L. (Shockey) Laiti 3 
Jennifer (Smoot) Libby 3 
Darrell A. Lindsay 5 
Mary S. (Snarr) Long 6 
Nancy W. (Wirth) Love 8 
Jean B. (Bender) Lung 4 
Michael D. Lung 2 
Michael D. Lynch 4 
Christina Q. (Qualls) Lyons 6 
Stacey 0. (Olds) Marks 3 
Christin a W. (Williams) 
Martinson 7 
Scott T. Martinson 7 
Cheryl Y. (Yoder) Mast 6 
Michael A. Mathews I 
Walter J. McGraw Jr. 8 
Elizabeth (Hruby) McKenrick 4 
Devena L. (Byrd) Mclaurine 4 
Esteban N. McMahan 3 
Lesley L. McPhatter 7 
K. Lynn H. (Hardage) Miller 4 
Kenneth P. Miller 3 
Mark R. Miller 6 
Debora J. Finley Mills 6 
James F. Mitchell Jr. 6 
Sheila N. (Noone) Montooth 3 
David G. Monzella 6 
Don R. Moore II 8 
Katherine G. (Green) Morris 6 
Terri (Wickham) 
Mothershead 2 
Troy V. Mothershead 3 
Dawn S. (Sundberg) Moulen 6 
Quincy (Fowler) Mountcastle 7 
Lynne D. Mowbray 7 
Timothy J. Nacey 3 
Susan E. (Eliasson) Nangle 3 
Julie B. (Berkowitz) Newman 3 
Bradley W. Nichols 5 
Susanne (Ferrin) Nicholson 8 
Steven A. North 7 
Joseph Kevin Nowell 7 
Michael A. Ohmsen 7 
Ray R. Olson Jr. 2 
Michelle M. Pablo 4 
Michael A. Pardo 4 
Robert R. Parr 2 
Kimberly (Nordberg) Payne 5 
Alyson Pedlow 7 
John M. Pezzulla 8 
Christy (Oskam) Puffenbarger 
Chad J. Quinn 3 
Robert D. Radcliffe 6 
John S. Ragone 5 
John M. Rankin Ill 5 
Stephen H. Riecks 8 
Elizabeth (Settle) Robertson 7 
Thomas V. Robertson 7 
Michael D. Seelke 5 
Karen M. (Pitcher) Scrfis 9 
Amy H. (Hunt) Shaifer 3 
Deanna D. (Darley) Short 3 
Steven P. Shriner 5 
Ann B. (Baxter) Siciliano 8 
Daina A. Sisk 6 
Brian J. Smith 5 
Karen D. (Donohue) Smith 5 
Leslie K. (Krone) Speck 3 
Paul K. Spitzer 6 
Edward F. Stack 5 
Laurel D. (Dovey) Stack 2 
Mark D. Steinwandel 3 
Robert P. Stershic Jr. 2 
Stephen P. Stoddard 6 
Troy D. Strong 2 
Julie M. Su llivan 6 
Timothy H. Sutherland 3 
James T. Swain 6 
Carol H. (Hammer) Swecker 6 
Theresa B. (Brocato) Tau I 
Kathleen C. (Cozad) Taylor 6 
Richard Madison Taylor 6 
Carl inda (Markham) Todd 6 
Kimberly (Baughman) Troup 
John H. Urquhart Ill 8 
Richard K. Vanpelt 2 
Al ison G. (Gregory) Wayland 7 
Charles R. Wayland 7 
Allie E. Weber 8 
Jonathan S. Webster 2 
Kurt J. Willett 8 
Cynthia K. (Watkins) Williams 5 
Paul Stuart Wilson 3 
Pauline (McDowell) Wilson 3 
George C. Wolf Ill 5 
Janet H. (Hamric) Wood 5 
William R. Wright 5 
16.2% $13,979.55 $37.78 
14.6% $14,532.88 $42.49 
16.5% $20,461.86 $49.07 
17.4% $16,443.99 $40.50 
14.1% $10,045.20 $29.20 
Patricia 0. (Owens) Young 5 
Thomas F. Young 5 
Sara A. Zimmerman 4 
1987 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$20,973 
437 
Leslie (Maddox) Alexander 2 
William M. Allison 4 
Tracy B. (Branch) Anderson 3 
Catherine L. Arehart 6 
Mary B. Atkins 8 
Barbara D. (Dohman) Avery 7 
Allison R. Baker I 
Isabelle J. Ba ldwin 2 
Christopher J. Barton 6 
Cynthia 0. (Oakey) Bays 7 
Wil liam S. Bays 7 
Carolyn (Gardner) Beeckler 6 
Krist in a S. (Sowers) Beeson 6 
Steven P. Beiles 2 
Barbara R. Bell 7 
Thomas W. Bilello 6 
Patricia F. Blackley 6 
Les lie P. (Proud) Blank 4 
Russell P. Boddie 6 
John E Bollinger Jr. 2 
Holly Ann (Burden) Borden 7 
Michele Y. (Furlan) Boutwell 7 
Lisa B. (Bennett) Bradley 5 
Connie (Newlin) Brautigam 7 
Jana R. (Roach) Bresson 5 
Kenneth B. Bresson 5 
Peter A. Brower I 
Margaret w: (White) Brown 6 
Cynthia N. (Newman) Bryan 7 
Barry L. Bryant 5 
Lisa R. (Rivas) Bryant 6 
Adrienne (Grant) Burnette 7 
Michael E. Ca labro I 
Timothy E Canan 7 
Michael L. Carrier 8 
Judith A. Christian 3 
Robert T. Clark Jr. 4 
El izabeth H. (Homan) Cole 2 
Robert F. Co le 2 
Elizabeth (Pringle) 
Congbalay 7 
Michael J. Covert 6 
Aldebaran Debbie Craig 6 
Scott A. Crawford 2 
Robin L. (Alderman) 
Crimmins 7 
Hallie I. (Ivins) Custer 4 
Carl L. Daniels 4 
Robert J. Davis 3 
Deirdre M. Deloatch 2 
Joy W. (Wood) DeNoon 7 
Brian Di Sabatino 6 
Carla H. (Headley) Dillard 3 
Sherry H. (Hammer) Doody 6 
Dianne M. Dungan 4 
-Alvin "I'. Durham Jr. 4 
Cynthia R. (Rader) Durham 4 
Colleen C. (Cross) Dwyer 5 
Debra B. (Breeden) Eiser 5 
Randal A. Eye 4 
Daniel S. Fagerli 3 
Lynn H. (Hobson) Foran 4 
Steven S. Foster 7 
Joseph A. Franklin 6 
Jennifer N. (Nagele) French 6 
Jill S. Garvey 2 
Stephen R. Geiger 5 
Pau la E. Gentry 2 
Paul M. Gladd 8 
Timothy M. Glenn 6 
Steven M. Goldstein 6 
J. Blair (Chandler) Grappone 8 
Joseph Michael Grappone 8 
Annie M. Grimes 3 
Donald Keith Groce 6 
Charles T. Haislip 2 
Charles L. Haley 6 
Mary L. Halloran 7 
Bonnie J. (Mayer) Hannon 7 
Catherine (Young) Harman 7 
Jeffrey A. Harper 7 
Tracy S. (Sneath) Harper 7 
Gary L. Harton 4 
Joanne Y. (Yannarcll) Harton · 3 
John Carlton Harwood I 
Yulanda (Thompson) 
Hatchett I 
Michael L. Hawkins 6 
John S. Heishman 4 
Amy A. (Austin) Helm 4 
Lisa P. (Persson) Helms 5 
Ronald A. Hemmcl 6 
James D. Hill 5 
Robin Renee Hilton 5 
Michael A. Hoffman 6 
Christopher A. Hooper 5 
Lynn G. Hopeman 8 
M. Katherine (Blair) 
Hostetler 7 
Kathleen (Fields) Hunderup 6 
Anne M. Jachimowski 7 
Stephanie J. Jackson I 
Gregory C. Jacobs 4 
Jeanne S. (Stratton) Jenkins 5 
Jeffrey S. Jenkins 3 
Helen R. .Johnson I 
Ronique B. (Breaux) Jordan 2 
Patrick A Julius 6 
Elizabeth A. Kane 3 
Kelly H. (Hanley) Keh 7 
Colleen M. Kelly 5 
Lori T (Torpy) King 5 
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Patricia R. (Martin) King 5 
Michele M. (Stephenitch) 
Kinnick 8 
Juan ita S. Kiser 7 
Malia S. (Simon) Kishore 3 
Charisse D. (Daly) Kleinman 7 
Deborah M. (Miller) Knachel 7 
Steven L. Knupp 6 
Tamara (Stephens) Koerner 4 
Michele K. Kort 3 
Eric J. Laiti I 
Kenneth P. Lawhorn 8 
Julie F. Lewis 3 
Jeffrey L. Life 7 
Nancy A. Martino 3 
Scott A. Marx I 
Barry I. Matherly 3 
Sandra K. McCracken 6 
John Timothy McDonald 8 
Patrick J. McFeeley 2 
William T. McIntyre Ill 2 
Mary A. McNicholas 6 
Maria V. Melton 8 
Randolph N. Menefee 3 
William F. Michie Ill 8 
Steven T. Mitchell 4 
John P. Morrill I 
Ronald A. Mountain 2 
William M. Mulvihill II 8 
John C. Munster 8 
Catherine T. (Thompson) 
Naranjo 6 
Mary R. (Rice) Neff 6 
John E. Newman Jr. 2 
Lessli G. Nielsen 8 
Kathleen B. (Boylan) O'Keefe 
Paul R. O'Keefe Jr. I 
Camille (Geoghegan) Olson 5 
Alison M, (McKay) Owens 3 
Michael J. Owens 2 
Kevin M. Parrella 8 
Terri L. Parsons 8 
John T Payne 2 
Charlotte D. (Dempsey) 
Pendleton 4 
Elizabeth M. (Marshall) Perry 2 
Timothy M. Peyton 3 
Daniel A. Phillips 3 
Mark C. Pratt 6 
Kath erine I' (Prassas) 
Protogyrou 7 
James M. Prutting I 
Gail B. (Bache) Pyle 6 
Ciaran B. (Boyes) Reilly 3 
Allison F. (Falk) Ribeiro 4 
Hubert J. Rider Jr. 3 
Ethan G. Roberts I 
Teresa B. (Buoncristiani) 
Robinson 5 
David A. Schneeman 6 
Sander I. Schultz 3 
Lisa A. (Asal) Seal 6 
Lisa A. Simmers 6 
Kelly A. Simons I 
James A. Smith 8 
Kellye B. (Brumfield) Smith 7 
Nathan B. Smith 2 
Timothy G. Smith 6 
Margaret (Weiss) Stevenson 3 
Aubrey J. Stewart Ill 7 
Mary H. (Hutton) Stoddard 5 
David S. Strauss 7 
C. Wesley Strong I 
Craig G. Tidey 6 
Sheila G. Torrance 8 
Cynthia L. Twining 5 
John R. Van Grinsven 7 
Stacy L. (Falbaum) Volpe 4 
Marjorie L. Webb 4 
Kirsten 8. (Barron) Weight 4 
Susan (Gervinski) Wenzlick 6 
Shiela A. Wiman) Wetsel 4 
Kathrin (Wheeler) Whiteman 2 
Pamela J. Wildenberger 5 
Douglas W. Wilfong 5 
Colette D. (Dunne) Wilkes 5 
Melissa A. Williams 3 
Helene L. (Loen) Winters 8 
Steven S. Wolf 7 
Judy M. Wolfe 6 
Elissa C. (Cooper) Wood 7 
Andrea N. (Nash) Wright 2 
Daniel J. Wright 7 
Patrick M. Wright 7 
Harold D. Wynne 5 
1988 
Total Donations: $20,515 
Number of Donors: 445 
Michelle S. (Stevens) Adkins 3 
Tracy D. (Davis) Agee 5 
Karin T. (Tine) Allen 6 
Julia L. Arviso 3 
Kelly D. (Doering) Asplundh 2 
John S. Balda 3 
Dawn (RingsdorO Barringer 5 
John E. Barry 2 
Lee A. Beam 2 
Richard P. Bell 5 
Kathleen M. (McNulty) Berry 5 
William T. Berry 7 
John C. Besecker 4 
Karen 'L. Bienvenue 6 
Patricia L. Bilbray 6 
Sandy S. (Stone) Blasey 3 
Jon C. Blauvelt 4 
Caroline E. Blaylock 8 
Michael H. Boblitz 6 
James C. Bond 4 
Jeffrey M. Bowyer 7 
Stuart M. Brightbill 2 
Glenn E. Brizendine I 
Keith A. Brown 3 
Mary M. (Moy) Brown 3 
Thomas M. Brown 3 
Carolyn S. Budd 7 
Edward F. Budd 7 
Marc L. Bugge 6 
Christopher P. Bunting 3 
Tony M. Butler Jr. 3 
Michael S. Callaway 3 
Sandra F. Carson 7 
Gina (Giambattista) Cesari 2 
Gary M. Clemens 5 
Gladys L. (Lopez) Clemens 2 
Conni e M. Clifton 7 
Robert H. Cochran 7 
Todd C. Cornell 3 
Sarah (Wood) Cox 2 
Kimberly D. (Dovel) Croft 5 
Thomas C. Cross 5 
Yvonne Annette I~ (Piercy) 
Crowe 8 
Durward S. DeNoon 5 
Janis B. (Bower) Dea n 5 
Edgar G. Dearth Ill 7 
Jeffrey P. Deiss 4 
Gillean (Ferguson) Dembiec 7 
Walter F. Dembiec Jr. 7 
Tyrone Denea l Sr. 5 
Paul F. Domboski 5 
James B. Downey 3 
Jea nne W. ·(Winters) Doyle 5 
Donna L. (Koontz) Eagle 4 
Todd E. Eichman 6 
Robert E. Elliott Jr. 5 
Luella C. Emswi le r 4 
Scott F. Engle 4 
Kelly K. (Kirkpatrick) Evko 7 
Heather L. (Lomp) Fagan 5 
Peter G. Fagan 4 
Jennifer H. Faigle 5 
Kelly J. French 4 
Michael D. Frost 5 
Susan W. (Woodward) Fuhs 5 
Michael F. Funkhouser 4 
Brett J. Gainer 2 
Terry L. (Whaley) Gay 6 
Denise M. George 7 
Melissa (Strausburg) Gilley 2 
Bonnie V. (Van Fossen) Gills 3 
Kenneth M. Gray 6 
Tracy N. Hakala I 
Frank B. Hancock 7 
Michaun A. (McLemore) 
Harrison 2 
Bradley K. Haynes Jr. I 
Patrick Neal Helm 3 
Lisa N. (Nowatkoski) Hess 
Deepa R. Hillary 7 
Cynthia K. Howdyshell 5 
Mary Page (Moorefield) 
Hyler I 
Stacy G. (Gibbons) Ibarra 7 
Laurie D. Johnson 2 
Patricia M. (Colombell) 
Keeton 3 
Linda (Hall) Keith 3 
Crystal N. (Neal) Key 5 
Julian N. King Ill 5 
Keith A. Kirkpatrick 2 
Dawn M. Kiss 4 
Jeffrey I. Klioze 3 
Cynthia A. (Atchison) Knupp 5 
Karen A. Koch 7 
David S. Kuykendall 7 
Laura G. (Greer) Kuykendall 7 
Karen H. (Harris) Langer 3 
Mark J. Langer 5 
Pamela L. (Helems) La ngfitt 5 
Susan E. Lanzillotta 7 
Andrew B. Lee 7 
Melissa R. (Robinson) Link 3 
John K. Loftis Jr. 4 
Wayne L. Lutz 5 
Nancy (Blessing) Mammano 7 
Eric M. Marston 3 
David B. Martin 5 
Melissa K. Marlin 7 
Monica Q. (Quick) Matherly 3 
Michelle (Robertson) 
McBride 2 
Stacey L. McCann 2 
Fredric I. McGhee Jr. 4 
Erin A. Mcllmoylc 6 
Dana K. McMahan 3 
Anna M. Meyer 7 
Ann N. (Deeds) Miller 3 
Christopher P. Miller I 
David C. Miller 6 
Brian S. Milliken 3 
Brian K. Mizelle 5 
Thomas R. Moncure 7 
Kimberly M. (Haley) Monroe 5 
Mary Ann (Jeffrey) Morton 5 
Juli e (Harding) Mullian 4 
Amy P. (Porter) Munste r 6 
Daniel C. Murphy 7 
Laurie J. (Johnson) Murphy 6 
Michelle M. (Miller) Murphy 6 
Kristina A. Nagurny 3 
Joanne C. (Carson) Narleski 7 
Elizabeth (Tompkins) Neal 3 
Donald R. Nitti 8 
Brendan W. O'Brien 7 
Andrea A. Olsen 7 
ALUMNI Numerals after names represent years of giving 
John T. Patsell 5 
Lisa C. (Caswell) Paul 7 
Kaley A. Pennington 6 
Devorah D. Pitzer 3 
Randall P. Pope 4 
Robin R. (Ruddle) Pope 4 
James C. Quarles II 4 
Michael J. Rebibo I 
Cheryl G. Reynolds 6 
Kyle A. Ritchie 7 
Dona Fendler Rodgers 3 
Christopher J. Rossbach 4 
Jeffrey N. Saidman 4 
Arlene V. (Crain) Sapsara 6 
Karla Jean Z. (Ziegenfus) 
Scanlan 3 
Robert G. Schreiner 5 
Peter J. Schultz 5 
John S. Screen 6 
Michael P. Scyphers 3 
Nancy R. (Runyon) Scyphers 6 
Julie L. Sellner 5 
Scott A. Skidmore 3 
Sherry J. Smith 5 
Susan H. (Helms) Smith 5 
John W. Snyder 7 
Lisa W. (Wood) Snyder 7 
Richard D. Springett 3 
Spencer R. Stouffer II I 
Stephanie Cole Swain 7 
Steven E. Tiller 4 
Dana M. Tiner 7 
Diane B. (Buch) Traynor 4 
Debra (Throckmorton) Tulin 3 
Peter A. Tulin 3 
Daniel S. Ungerleider 2 
Jodi N. (Nocera) VanMeter 7 
Richard T. VanMeter 5 
Kri s tina S. (Smith) Wa lker 5 
Steven J. Weber 3 
Jamie (Yonaitis) Wernitznig 
Daniel W. Werth 5 
Stephanie K. West 4 
Thomas W. Weston Jr. 6 
Clinton F. Wheeler Ill 2 
George B. Wheeler Jr. 6 
Pamela K. (Krakat) Whelan 2 
Nancy L. Whitn ey 6 
Karen R. (Reese) Williams 7 
Kenneth W. Wilson 4 
Paul A. Winters 7 
Susan (Pickering) Wozney 6 
Lisa M. (Elliott) Wright 4 
Diana Y. (Youngs) York 2 
James C. York 2 
Monica L. Young 7 
1989 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$15,441 
409 
Arnold W. Adkins Jr. 4 
Kathryn (Chaffinch) Adkins 5 
Helen H. (Hicks) Alberse 2 
Peter T. Alberse Ill I 
Ann Harrity Allen 5 
Kimberly (Lawrence) Allison 6 
Dawn R. Ball I 
David W. Barnett 3 
Jennifer S. (Shirley) Barnett 6 
Jackie V. (Vansickle) Batkins 5 
Gina P. (Pianta) Belanger 3 
Wendy M. Berryman 3 
Randall Louis Blanchetti 6 
Curt 0. Board 4 
Frederick A. Board 5 
Bonnijean (McGrew) 
Boggess 4 
Paula R. Bowens 4 
Maurice L. Breedlove I 
Debbie (Bonoan) Brightbill 2 
Gregory S. Buchner 4 
Julia A. (Andrews) Bunting 3 
Jeannette B. (Brill) Calhoun 5 
Kenneth J. Calhoun 6 
Stephanie (Paschak) 
Callaway 3 
Raymond J. Canuel Jr. 5 
Kimberly Ann Carpenter 6 
Jane K. Chaplain 3 
Frederick R. Cheek 2 
Sara B. (Boe) Cocchiaro 6 
William H. Conklin 3 
Marybeth M. Connolly 4 
Christie A. Cornwell 4 
Christine (Jeantheau) 
Cornwell 4 
Amy C. Costello 5 
Catherine K. Crooks 6 
Duane R. Deason 4 
Kenneth W. Dolbeare 6 
Brian G. Donahue 4 
Kimberly B. (Britt) Dorton 5 
Keith B. Downing 6 
Eric C. Dunnavant I 
Steven D. Elliott 3 
Brian W. Ellis 4 
Garland J. Ell is 2 
Frances A. Eskin 2 
Mario K. Facella Jr. 3 
Amy R. (Reinhardt) Fagerli 6 
DeAna (Holsinger) Flowers 4 
Anne M. Frederick 3 
Carolyn (Wadsworth) 
Frongello 4 
Elizabeth (Seaver) 
Funkhouser 5 
Lisa Rene Furr 5 
Wanda S. (Shipp) George 5 
Marica L. Gill 6 
Deborah Godowsky 4 
Ronald J. Goldberg 2 
Sharon Jane (Cox) Greaver 6 
.Jennifer (Rowland) Gruber 3 
Sheri 8. (Blessing) Haas 4 
Kimberly P. (Drummond) 
Harper 5 
Scott A. Hcuerman 6 
Stephen D. Hinnant 6 
Gregory Stewart Holden 6 
Joan E. Honold 7 
Scott A. Hudak 3 
Rita A. Hughes .1 
Hugh B. Hyler l 
Julie E. (Eschbacherl Jordan 3 
Todd D. Jordan 4 
Robert W. Kastl 4 
James R. Katzman 6 
Kevin J. Kelly 3 
Kelly L. (Branham) Kerr 5 
Roger A. Kerr 5 
Tracy M. (Mullins) Kiefer 6 
Jen ifer L. (Fudala) King 5 
Sally Coleman King 4 
Cynthia A. Klisz 5 
Richard R. Knight 5 
Kelly R. (Robinson) Kobosko 6 
Kelly E. (Emerson) Kohlstruk 4 
Todd L. Kratzer 6 
Kevin E. Lammers I 
Robin (Rhinehart) Layman 5 
Nannie S. (Smith) Lewis 4 
Mary Beth (Gregory) 
MacDonald 5 
Janice B. Martinez 6 
Beth T. McLaughlin 5 
Donn Scott Mil ler 6 
Julia L. Miller 4 
Leona S. (Stumm) Miller 4 
Laura C. Mistrik 6 
Richard P. Mize 4 
Dale Patrick Morton 5 
Kathleen M. (Maher) Morton 5 
Michael J. Norwood 5 
William L. Nurney 6 
Michelle M. (Mclemore) 
O'Connor I 
Paul W. O'Connor Jr. 5 
Christopher D. O'Dell I 
Jon E. Offley 4 
Lisa B. (Barley) Offley 2 
Kevin E. Organ 5 
Earle B. Patrick 2 
L. Parker Perkins Ill 3 
John William Powell 5 
Amanda B. (Benson) Powers 4 
Michael J. Quigley 3 
Christine (Hensley) Raines 3 
Heather M. Robinson 4 
Paul K. Rodgers 5 
Susan P. Rohde 3 
Charles 8. Ruscher 3 
Elizabeth J. Sapyta 6 
Sarah E. Savedge 2 
Dolores A. Schiefer 9 
Michelle V. (Vecchiolla) 
Schragger 5 
Frederic W. Schroeder Ill 5 
Brian R. Schultz 3 
Elizabeth L. (Lya ll) Schultz 3 
Cathy V. (Vaughan) Scoppa 6 
Steven M. Scoppa 5 
Suanne (Chandler) 
Scrogham 3 
Brendan J. Sheehan 3 
Brett S. Sheffield 4 
Steven H. Shepard I 
Cheryl L (Litten) Shiflett 3 
Andrea S. (Stock) Standley 6 
Kimberly D. Stephenson 4 
Richard C. Stone Jr. 4 
Todd W. Sumser 4 
Gerald F. Syska 6 
Dina M. Tedeschi 6 
Kelli L. (Bulloch) Tracy 3 
Michael J. Tracy 2 
Edgar R. Tuck 6 
Deborah W. (Walker) Ward 
James B. Ward Ill 2 
Heather K. Webb 2 
Sharon A. (Alley) Wells 3 
Linda (Braithwaite) Wheeler 4 
Scott W. Williams 2 
Willard G. Williams 7 
Erik C. Williamson 6 
Kevin S. Willis 2 
1990 
Total Donations, $13,980 
Number of Donors, 370 
Barbara M. (Monk) Alspaugh 3 
Carmen A. Amici I 
Kimberly Yvonne Arehart 5 
Miranda K. Baker 5 
Timothy Wilson Black 5 
Amy J. (Gauntt) Blanchetti 5 
Jill E. (Lindsay) Bost 4 
Joseph C. Bowden 4 
Sheri H. (Harvey) Bowden 2 
Janice 1-1. (I-lorn) Bowen 3 
Jerry E. Brooks 4 
Jan ean W. (Wargo) Buchner 2 
Stephanie Anne Byrne 5 
Amanda L. Campbell 5 
April (Kopchinsky) Carnaghi 4 
Troy A. Chandler I 
Patricia J. Cherny 2 
Peter R. Cofer 2 
Barbara E Colson 4 
David V. Conger 5 
Stephen Edward Cornwell 4 
Diane M. Cox I 
Tracy (Pettinaro) Crowley 
David A. Cvercko I 
Lisa M. (Megee) Cvercko 
Jane G. Davis 5 
Michelle M. Andre De Solis 3 
Andrea (Krantz) Dobberman 4 
Vickie B. (Baughan) Dodson 5 
Angilee M. (Mills) Downing 5 
Bobby S. Durrett Jr. 5 
James C. Edgemond 5 
Lezlie 1-1. (I-less) Ellis 3 
Gillian (Lady) Engel 5 
Kelly A. Espin 4 
Elizabeth (Bartlett) Fitzwater 
Tammy M. (Miller) Fossett 3 
Barbara L. Franceski 4 
Laura W. Frayser 4 
Jennifer Lee (Knill) Freeman 5 
Robert Mark Freeman 5 
Jeffrey S. Fritz 4 
Michele C. Gilmore 3 
Denise M. Coate I 
Karen K. (Knight) Good 2 
Wallace C. Green Jr. 3 
Donald Troy Griffin 4 
Pamela (Pedersen) 
1-largwood I 
Clinton F. Heiden 4 
Karen L. Helmuth I 
Daniel C. I-Jerrie 5 
Corinne )-Jill 4 
Paul K. Holland 5 
Luanne M. Holtzclaw 
James S. Hueber 4 
David E. Huffman 4 
Eric Matthew Hurt I 
Tara 0. (Owens) Hurt 
Gail 0. (Orebaugh) Irvin 2 
Suzanne M. Jackson 4 
Susan W. (White) Johnson 3 
Jane M. Jones 4 
Jeffrey M. Katz 5 
Scott R. Keeton I 
Leeanne J. Keiser 5 
Michele A. Kelly 4 
Robert P. Kelly 5 
Diane L. Kent 5 
James C. Kenyon 5 
Mark L. Kiefer 4 
Karen E. Knowles 5 
Daniel A. Kobosko 5 
Edwin D. Lancaster 3 
Stephen R. Leaman 2 
Jeffrey Anthony Lentine 5 
Joseph D. Livingood I 
Julie H. (Hurst) Logan 3 
Stuart J. Logan 5 
Robert L. Lundy Jr. I 
Rita M. Markey 4 
Ann Carter Marshall I 
Timothy R. Masten 3 
Brian D. McCuen 3 
Kimberly (Claypoole) 
McCuen 4 
Rebekah L. McDaniels 2 
John A. McNeil 2 
Donna L. Morris 5 
Patrick W. Morris, Sr. 3 
Thomas R. Mozingo I 
Tracy S. (Smithson) Mozingo 3 
Michael L. Murray I 
Amy D. (Dunnavant) Murrell 5 
James E Norcross 5 
Eleanor P. (Paxton) Nurney 4 
Erin M. O'Brien I 
Mark G. Pankey 2 
Helen R. Payne 3 
Leann (Smith) Praigg 5 
Stacey A. Reams I 
Molly E. Reese I 
Noelle A. Reese 5 
Susan M. Reid 3 
David E. Richard 3 
Mark Andrew Ridpath 3 
Gregory T. Rogers 3 
Nicole N. (Newman) Rogers 4 
Susan Hamilton (Wilson) 
Rossbach 5 
Dianne W. Ruscher I 
Brenda L. Rush 2 
Keri H. (Hargrave) Sawyer 5 
Susan H. (Hornak) Schools I 
Amy (Wright) Schott I 
Dianna G. (Grant) Screen 5 
Cole R. Scrogham 4 
Robert E. Scruggs 3 
John T. Seay 3 
Samuel R. Shirey 2 
Jennifer G. Showalter 2 
Jeffrey Mark Smith 5 
Natalie R. Smith 5 
Brian R. Standley 5 
Carol W. (Wyatt) Steiner 4 
Melissa E (Freese) Strong I 
M. Claire H. (Hurt) Sullivan 5 
Thomas C. Sullivan 3 
Patricia Ann Sweatman 5 
Pamela (Giannotti) Sweeney 3 
Harriet H. Teachey 2 
Michelle E. Turenne 3 
Tracy P. Turman I 
Charles E. Van I-lorn 3 
Kathleen 8. (Brice) Violette 5 
Stephen C. Wagner 5 
Timothy J. Watson 2 
Melanie L. Weatherford 
Lucy Renee (Rider) Weber 2 
William 8. Wells 3 
Michael R. Willis 5 
Stephanie (Campbell) Wise 4 
Robert Edward Wright 4 
Michael D. Yankey 5 
James H. Zepp 2 
Laura (Haviland) Zepp 5 
1991 
Total Donations, 
Number of Donors, 
Ashok D. Ajgao nkar 4 
Diane L. Ames 3 
$14,533 
342 
Tamara S. (Spindle) Amici 2 
Stephen A. Ashpes I 
Gregory S. Aylor I 
Tresha E. Barnhart 
Karol A. Barton 4 
Janice L. Baum 4 
Kelley A. Beahan 3 
Christine M. Bilbrey 4 
Jodi 8. (Beland) Bischoff 3 
Mark C. Bowman 4 
Darrel A. Branch I 
Michelle Brescia 4 
Karen D. Bridgett 4 
Michael E. Brill I 
Roger J. Burke Jr. 2 
Pamela R. (Rountree) Burns 
Stacy D. (Winkelmann) Ca rr 4 
Tamara C. Chomo 4 
Jill E. Clark 3 
Lawrence C. Clark 3 
Scott A. Clarke 3 
Jill E. Conroy 4 
Sonia M. Cosby 
Karen A. Courie 4 
Christian D. DeCarlo 3 
John A. Dirlam 3 
Sarah W. (Weitz) Dowling 
Julie A. Dunne 4 
Stacey C. Estes 4 
David J. Farrell 3 
Stacey K. (Kenah) Fisher 4 
Stacy P. (Phelps) Fisher 4 
Todd A. Fisher 4 
Laura E. Fitzpatrick 2 
Michael P. Fitzwater 3 
Michael W. Flora 4 
Kenneth Raymond Fossett 4 
Ian C. Fowlis I 
Gregory R. Frongello 2 
Heidi 8. (Berry) Gentry 4 
Craig J. Getzloff 4 
Heather J. (Jones) Getzloff 2 
Charles M. Gills 3 
Megan Argiro Gilly 4 
Angela Thomas Gilson 4 
Matthew G. Goetz 3 
Danelle L. (Lippin) Gownley 2 
Timothy J. Gownley 3 
Mary E. Gray 3 
Thomas E. Hall Ill I 
Margaret E. Haynes 10+ 
Sharon G. (Gish) Heiden 4 
Vicki (Moats) Herman 2 
Melinda Hill 2 
Ruth J. (Haxton) Huffman 
Kevin Hughes 3 
Pamela A. Hyser 2 
Victoria A. Intrabartolo 3 
Patricia (Mason) Jackson 3 
Susan M. Jett 4 
Daniel E. Johnson 2 
Mark S. Johnson 4 
Mary M. (MacDonald) Jones 4 
Samuel A. Jones 4 
David P. Klisz 3 
David A. Kozlowski 4 
Marcy (Schnorbus) 
Kozlowski 4 
Kevin Matthew Krebs 3 
Julie 1-1. (I-lope) Krone 3 
Jason T. Lasky 3 
Emily G. (Geuder) Lee 4 
Michael L. Lem ish 3 
Bryan E. Lilley 3 
Susan S. (Stockton) Lilley 3 
Margaret A. Logan 4 
Michael G. Mahaney 3 
Francis Xavier Maher Ill 4 
Davis M. Martin 4 
Johanna (Hopkins) Martin 
Michelle Lee Mason 4 
Mervin A. McKenney Ill I 
Kathryn (Boericke) McQueen 4 
Yuhri A. Miller I 
Laura (Himelright) Mooney 4 
Natasha E. Mootoo 3 
Christopher G. Moran 2 
David A. Mountcastle 4 
Robert C. Neal 2 
Sharon R. (Robbins) Neal 2 
Janet M. Norwinski 4 
Sharon Orrick 4 
Dawn J. Osborne 3 
Keith A. Overstreet I 
Kimberly S. (Snow) Powell 4 
Mark H. Quade I 
Deborah (Scoffone) Quigley 3 
Stacy Reid I 
Rebecca Ann Reynolds 4 
Mark S. Riley 3 
Heather L. Robbins 4 
Barry R. Shelton 2 
Ethan T. Sierka 4 
Colleen (O'Meara) Sisk 
Kirk D. Smallwood 2 
Robin G. (Gibbs) Smith 
Shannon D. (Dawson) Smith 4 
Kimberly T. (Thayer) Snyder 4 
Theresa M. Stafford 3 
Sydney R. Stanto 4 
Daniel C. Steiner I 
M. I-leather (McKnight) Stiles 4 
Corey N. Stone 2 
John C. Sweeney I 
I-leather C. (Cash) Syska 2 
Elizabeth W. Taliaferro 3 
Eleanor Caperton Thomas 4 
Pamela L. Thompson 4 
William C. Turner I 
Eugene George Tutko 2 
Lee M. Van Atta 4 
David W. Vardeman 3 
Robert T. Ward I 
Susan E. Watts 4 
Veroncia L. Wayne 
Vickie K. (Hall) Weatherholtz 
Catherine 8. (Blackstone) 
Wheeler 4 
Jason D. Wheeler 4 
John A. White I 
Kevin J. White 2 
Kimberley D. Wiecke 3 
Richard Deane Williams 4 
Sabrina B. (Bugay) Willis 4 
Cheryl A. Winters I 
Laurel A. Wissinger 4 
Suzanne Wolfe 2 
Pamela A. Yourcy 2 
Hilary D. Zimberg 2 
1992 
Total Donations, 
Number of Donors, 
Ronald A. Arehart 3 
Jeremy 8. Armstrong 4 
Joy A. Arnold I 
Elizabeth A. Atkinson 
Jamison G. Austin I 
Bryan D. Ayers 3 
Michael J. Beach 3 
Philip 1-1. Bennett 2 
Sara J. (Ing) Brandt I 
Michael R. Brill I 
Rachel L. (Lagasse) Brill 
David H. Brugh 2 
Hiram L. Burch Jr. 2 
Jeffrey K. Carpenter I 
$20,469 
417 
Mary (Bel lemore) Carpenter 3 
Carl M. Chi ld s I 
Carol E. Cobb le 3 
Gerry D. Comer I 
Steven P. Coonley I 
Daniel T. Costello 3 
Catherine Leigh Crews 2 
Gai l A. Culler I 
Catherine S. Day 3 
Cassandra DeNunzio 2 
Elizabeth K. Dean 4 
Cari L. Del Fratte I 
Frank S. Deronja Jr. 2 
Monica L. DiMartino 2 
Herbert L. Dixson Ill 3 
Lisa R. (Ripley) Evans 3 
Charles E. Farmer 2 
Clayton W. Fisher I 
Ali Fracyon I 
Kevin B. Franklin I 
William T. Fylstra Jr. 3 
The Honor Roll recognizes donors who contributed $50 or more to JMU during fiscal year '94-95. 
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Roll of 
Donors 
Deanna D. Gardner 
Kelly Garrison I 
Matthew R. Gaugler 2 
Kimberly K. (Kidd) Geer 3 
Carol A. Geltz I 
Katrina C. Gilmore I 
Michael R. Gower I 
Jeffrey E. Grass 2 
Sherri J. Gray I 
Regina E. Grimmett 2 
Laura A. Gussett 3 
Jonathan H. Hager 4 
Sherry J. (Jamerson) Hager 3 
Susan E. Harkle road 3 
Michael L. Hayden Jr. 3 
Neil W. Hayslett 3 
Megan S. Hoke 4 
Wendy Ann Huebner 3 
James E. Hyler 2 
Deborah A. Keefe 3 
Jennifer Marie Kehoe 3 
John P. Kinsley 3 
Christopher J. Klein 3 
Corey E. Koch 2 
Jeanne M. (Braz) Koch 2 
Joan Ilene Koenig 2 
Heather J. Koppe 2 
Christopher T. Leggell 3 
Robert W. Lohmeyer 3 
William Daniel MacGill IV 
Daniel David Malzahn 3 
John H. Marshall I 
Ronald L. Massey 2 
Julie P. Mathers 3 
Deborah (Van Tuyl) McCoy 2 
James K. McCracken 3 
Kelly B. (Bradt) McFarlane 3 
Matthew W. McFarlanc 3 
Kimberly A. Miller 2 
I-leather A. Minnick 3 
Jessica Ann Muenzenmayer 3 
Roger C. Nelson 2 
Jon P. O'Neil 3 
Lori D. (Dionisio) O'Neil 3 
Amy C. Paner I 
Vasiliki Paraskevas 2 
Kimberly (Dressler) Patscll 3 
Douglas A. Payne 3 
Paula H. (Harahan) 
Polglase 3 
Mark C. Pozniak I 
Juliana Pulsifer I 
Dora Gayonne Quick 
Juli e Ann (Thompson) 
Riddle 3 
Stephanie J. Robbins I 
Renee N. (Newlin) Rooney 3 
Matthew S. Sakurada I 
Matthew H. Satterwhite 3 
Kathleen L. Sievers 3 
Kevin R. Sisk I 
David L. Smith 2 
Susan A. (Afferton) Smith 2 
Traci L. Sontheimer 3 
Myra Jean Stewart 3 
Michelle A. Stone 3 
John T B. Strode Ill 2 
Bret A. Sumner 3 
Laura D. Swan 3 
Christopher A. Tignor 3 
Tracy Leigh Tinkham 3 
Laura "Jbmb 2 
Karen T. Tovani 3 
Amy K. (Key) Turman 
Suzanne P. (Poling) lurner 3 
Jennifer E. Watson 3 
Brian K. Weatherholtz 3 
Gerald M. Welch 3 
Robbie (Gibson) 
Whitehead 3 
Lauren E. Worthington 
Matilda M. Yoder 3 
Katherine Ziegler 2 
1993 
Total Donations: $16,444 
Number of Donors: 406 
Karin L. Bailey I 
George G. Bibbins 
Brian C. Blakely I 
Steven M. Boyce 2 ..._ 
Jeffrey H. Byers 2 
Samuel J. Cavaliere I 
Celestine L. Caviness 2 
Bun Kye Chi 2 
Allen E. Chin Jr. 2 
Donald P. Conners 2 
Carrie A. Desmond 
Christine L. Ditrani 
Nicole N. Doyle 2 
Kelly D. Floyd 2 
John S. Garber 2 
John H. Harms I 
Michael C. Hauschild 
Leslie A. Hertzler 2 
Michele R. (Ries) Hildebrand 
Zachary R. Hite I 
Stefan S. Huh 2 
Amy J. Jirschele I 
Susan B. Jordan 2 
Stacie (Funk) Kelley 
David C. Kerr 2 
Ashlie C. Kite 2 
Kevin D. Lewis I 
Bene R. Lippin I 
Anneliese H. (Hancock) 
Lohmeyer 2 
Michael D. Markisello 
Victoria E. Mason I 
Dan B. Mather I 
Richard W. Matlock 2 
Maureen E. McGovern 2 
Steven W. Merther 2 
Christiane L. Neto I 
Patrick E. O'Connor 2 
Jennifer L. O'Donnell I 
Carmen R. Phelps 2 
Darius A. Rafii I 
Catherine J. Reid I 
Wayne A. Riddle Jr. 2 
Christopher B. Ruble I 
Kelly D. Scott 2 
Wendy C. (Cunningham) 
Sheffield I 
Mary A. Shirey I 
Rebecca J. Shuford 2 
Robert M. Singer 2 
Heather L. Smith I 
Stephanie D. Smythers 2 
Sean A. Springer I 
Scott A. Surovell 2 
Nancy T. Tarr 3 
Rochelle E. Taylor 2 
Katherine M. Travers 2 
Rebecca M. Vestal l 
Alex W. Waddell I 
Deborah B. Wayne 2 
William E. Wells Ill 2 
Donald W. Wilder II 2 
Terry A. Windmiller I 
Catherine A. Withrow 2 
Kevin R. Woody I 
Scott E. Yeager I 
Adam N. Zebari I 
1994 
Total Donations: 
Number of Donors: 
Jill A. Alexander I 
Catherine G. Barnett 
Michael J. Beebe I 
Chris K. Blazie I 
$10,045 
344 
Lynette C. (Pikul) Breeden I 
Christopher J. Broussard I 
Laura A. Brown I 
William L. Childs Jr. 
Thomas D. Croci Jr. 
James A. Davis I 
Kimberly Dement I 
Amanda Kay Denis I 
Lisa M. Duffy I 
David A. Frankel I 
Kathryn M. Galvin I 
Chris Garner I 
William B. George Ill 
Paul Jakaitis I 
Sarah Jenkinson I 
Magnus H. Johnsson 
Sarah Keeton I 
Troy D. Kiger I 
Mary K. Lewis l 
Heidi (Koeckert) MarkiseUo 
Beth A. Meacham I 
Natalie Moore I 
Margaret Murray 
Joy L. Natalini I 
Jennifer Owen I 
Ketan Parekh I 
Lisa (Nelson) Reppert 
Scott Reppert I 
Mary C. Robertson I 
Tracy L. Rosenburgh 1 
Joseph E. Scanlin Jr. I 
Heather Shenk I 
Tara L. Smith I 
Robert D. Stiles 3 
David A. Stock I 
David G. Sturgill I 
Andrew J. Wiley I 
Pam Williams I 
Carrie Lynn Willwerth 
Jacqueline Wind I 
PARENTS 
Mr. and Mrs. Pardee J. Abadie 
Mr. and Mrs. Nazih 
Abdul-Khalek 
Mr. and Mrs. Dennis P. 
Ackerman 
Mr. and Mrs. Edward R. Adams 
Mr. and Mrs. James W. Adams 
Mr. and Mrs. Robert W. Adams 
Mr. and Mrs. Wayne E. Adkins 
Mr. and Mrs. Hans-Juerg 
Aeschbach 
Mrs. Barbara Agee 
Mr. and Mrs. John A. A11ladas 
Mr. and Mrs. Edward E. 
Ainsworth 
Mr. and Mrs. Robert Day 
Aitcheson 
Mr. and Mrs. Voltaire J. 
Albano 
Mr. and Mrs. Gary Alexander 
Mr. and Mrs. John D. 
Alexander 
Mr. Joseph Philip Alexander 
Mr. and Mrs. Michael F. 
Alexander 
Mr. and Mrs. Gordon Allison 
Mr. and Mrs. Kermit W. 
Almstedt 
Mr. and Mrs. Herman Amelink 
Mr. and Mrs. George Anastas 
Mr. and Mrs. Roy E Andersch 
Mr. and Mrs. Austin A. 
Andersen 
Mr. and Mrs. John E. 
Anderson Jr. 
Dr. and Mrs. Willie A. 
Anderson 
Mr. and Mrs. Thomas C. 
Andrews 
Mr. and Mrs. Larry R. Angerer 
Mr. and Mrs. Jack H. Appel 
Mr. and Mrs. Joseph Arena 
Mr. and Mrs. Russell W. 
Armentrout 
Mr. and Mrs. Joseph J. Arney 
Mr. and Mrs. Kenneth Arnold 
Mr. and Mrs. David K. Ault 
Mr. and Mrs. Billy J. Austin 
Dr. L. Anthony Austin 
Dr. and Mrs. Alex Azar 
Mr. and Mrs. Kenneth C. 
Babb Sr. 
Mr. Bradley L. Babcock 
Mr. and Mrs. T. Jack Bagby Ill 
Mr. and Mrs. Jeffrey K. Baggan 
Mr. and Mrs. Arthur Luce 
Bailey 
Mr. and Mrs. Gary L. Bailey 
Dr. and Mrs. John E. Bailey 
Mr. and Mrs. Wayne B. Bailey 
Mr. and Mrs. Gary C. Baker 
Mr. and Mrs. John M. Baldwin 
Mr. and Mrs. W. David Ball Ill 
Mr. and Mrs. Philip E. Balsley 
Mr. and Mrs. John J. Banach 
Ms. Cathie A. Barany 
Mr. and Mrs. Ronald H. 
Bargatze 
Mr. and Mrs. Albert C. Barnes 
Mr. and Mrs. Robert Paul 
Barthels 
Mr. and Mrs. John B. Bartlett 
Mr. and Mrs. Thomas A. 
Barton Jr. 
Mr. Thomas B. Barton 
Mr. and Mrs. Malcolm W. Bates 
Mr. and Mrs. Gary Ray 
Batey Sr. 
Mr. and Mrs. David E. Bauer 
Ms. Dorothy H. Baumgartner 
Mr. and Mrs. l'homas P. 
Bazarnick 
Lt. Col. David Beadner 
Mr. and Mrs. Jack 0. Beamer 
Mr. Roy H. Beck 
Mr. and Mrs. Lori Beer 
Mr. and Mrs. Philip H. Beinke 
Mr. and Mrs. John M. Bell Sr. 
Mr. and Mrs. William B. Bell 
Mr. and Mrs. Willie Harvey 
Belton Jr. 
Mr. and Mrs. Joseph B. 
Benedetti 
Mr. and Mrs. Jay Anton Benesh 
Mrs. Linda L. Benimeli 
Mr. and Mrs. Joshua Benin 
Mr. and Mrs. Edmund H. 
Benner 
Mr. and Mrs. Michael C. 
Bentley 
Dr. Peter B. Bercndsen 
Mr. and Mrs. Mark D. Berg 
Mr. and Mrs. Daniel Bergin 
Ms. Janice L. Bergman 
Mr. and Mrs. Michael H. 
Berkover 
Mr. Danny A. Berry 
Mr. and Mrs. Richard 0. Betts 
Mr. and Mrs. Richard J. Bielik 
ALUMNI/PARENTS Numerals after names represent years of giving 
Dr. and Mrs. Charles P. Bilbrey 
Mr. and Mrs. Michael K. 
Billingslea 
Dr. and Mrs. Charles W. Billups 
Mr. and Mrs. James D. Birch 
Mr. and Mrs. Bruce E. Birdsell 
Mr. and Mrs. Joseph W. Bishop 
Mr. Thomas W. Black 
Mr. and Mrs. Anthony H. 
Blackstone 
Mrs. Cecelia M. Blalock 
Mr. and Mrs. Joseph H. 
Blass Ill 
Mr. and Mrs. Neil Barry Blass 
Dr. and Mrs. Neil M. Bleakley 
Mr. Michael J. Bleeg 
Lt. Col. and Mrs. David R. 
Bloomer 
Mr. and Mrs. James P. Blunt 
Mr. and Mrs. Gordon Boezer 
Ms. Sheila R. Bolton 
Tom and Kathy Bonadeo 
Mr. and Mrs. Carmine Boniello 
Mr. and Mrs. Paul E. Bonser 
Mr. and Mrs. Richard W. Booze 
Mr. and Mrs. Glenn D. 
Borgmann Sr. 
Mr. and Mrs. Ronald M. 
Borofski 
Mr. and Mrs. Edmund A. 
Boucher 
Mr. and Mrs. Douglas L. 
Bowles 
Mr. and Mrs. James L. Boyle 
Mr. and Mrs. Ken Boysworth 
Mr. and Mrs. Roy A. Bradley Jr. 
Rev. Randolph Bragg 
Mr. and Mrs. Lee K. Branner 
Mr. and Mrs. Owen James 
Breen Ill 
Dr. Charles L. Breindel 
Dr. and Mrs. Richard J. 
Brewer Sr. 
Dr. and Mrs. David M. Bridges 
Mr. and Mrs. Richard V. Brigidi 
Mr. and Mrs. William A. 
Brodmerkel 
Mr. and Mrs. Kermit E. Brooks 
Capt. and Mrs. Ross N. Brooks 
Mr. and Mrs. Howard A. 
Brown Jr. 
Mr. and Mrs. John E Brown Sr. 
Ms. Laura S. Brown 
Mr. and Mrs. Richard T. Brown 
Mrs. Brenda L. Brugger 
Mr. and Mrs. John B. Brunow 
Mr. Barrett R. Bryant 
Mr. and Mrs. Charles E Bryant 
Mr. James R. Bryant 
Mr. and Mrs. Paul J. Bud ris 
Mr. and Mrs. Cipri ano C. 
Buendia 
Mr. and Mrs. Paul C. Buford Jr. 
Mr. and Mrs. John 1-1. Bulheller 
Lt. Col. and Mrs. Charles L. 
Burch 
Ms. Susan L. Burger 
Mr. James A. Burke 
Mr. and Mrs. Ronald A. Burnell 
Mr. Ronald L. Burnop 
Dr. and Mrs. G. Preston Burns 
Dr. and Mrs. Courtney B. 
Burroughs 
Mr. and Mrs. Frederick C. 
Burroughs 
Mr. and Mrs. Barry V. 
Bushyagcr 
Dr. and Mrs. William F. Bussey 
Mr. and Mrs. E Irving Byrd 
Mr. and Mrs. John T Byron 
Mr. John E Cadden 
Mr. and Mrs. Michael Caggiano Mr. and Mrs. John J. Creeden Mr. and Mrs. David R. Dunn Mr. and Mrs. Joseph S. Furr Jr. Mr. and Mrs. Robert L. Hall 
Mr. and Mrs. Brian J. Mr. and Mrs. Charles T. Crist Mr. and Mrs. Michael H. Mr. and Mrs. Michael Fyock 
Mr. and Mrs. Gerd J. Halusa 
Callaghan Mr. and Mrs. Thomas C. Dunson Mr. and Mrs. William J. Gaither Mr. and Mrs. Edward N. 
Mr. and Mrs. Daniel L. Croft Jr. Mr. and Mrs. Bernard J. Dupuis Mr. and Mrs. Robert F. Galione Hanchey 
Callahan Mr. Terry B. Cronin Mrs. Barbara J. Duszak Mr. and Mrs. Peter E. Galligan Dr. Keith E. Hanger 
Mr. and Mrs. David W. Mr. and Mrs. Todd 0. Cropper Mr. and Mrs. Deepak V. Dutt Dr. and Mrs. Ralph E. Dr. and Mrs. Robert H. 
Campbell Mr. and Mrs. William E. Dr. and Mrs. Charles E. Oyer Gallimore Hanley Jr. 
Col. and Mrs. Norman J. Crowder Dr. and Mrs. Marshall Earle Mr. and Mrs. Jack Gangi Mr. and Mrs. Gary E. Hanson 
Campbell Mr. and Mrs. James George Mr. and Mrs. Thomas L. Eckels Mr. and Mrs. John A. Garbart Mr. and Mrs. William Hao 
Mr. and Mrs. Joseph R. Cruickshank Dr. and Mrs. Thomas J. Egan Mr. and Mrs. James C. Mr. and Mrs. Robert F. Harbick 
Capellini Mr. and Mrs. John V. Cuesta Dr. and Mrs. Edward Anthony Garde Sr. Mr. and Mrs. Robert T. Hardee 
Mr. and Mrs. Eugene J. Mr. and Mrs. Gerard J. Cuff Eisenhower Lt. and Mrs. Larry E. Capt. Gregory P. Harper 
Carbine 
Mr. and Mrs. Fewell C. 
Mr. and Mrs. Richard D. Mr. and Mrs. Gregory L. Ellis Garner Sr. Mr. and Mrs. Thomas Harper 
Carmichael 
Culicerto Mr. and Mrs. Henry L. Ellison Dr. and Mrs. James E. Mr. Calvin C. Harriott 
Mr. and Mrs. Bruce M. Carnes 
Mr. and Mrs. Noel F. Culler Mr. George T. Elmore Garrison Jr. Mrs. Judith R. Harris 
Dr. and Mrs. Bernard R. 
Mr. and Mrs. John C. Culp Mr. and Mrs. Harold F. Mr. and Mrs. Darrell L. Mr. Marvin Harris 
Carpenter 
Mr. and Mrs. Emmett M. Engler Jr. Gasaway Mr. Roger Harris 
Mr. and Mrs. John C. Carr 
Cunningham Mr. and Mrs. Paul W. Eppley Mr. and Mrs. John R. Gaunt Mrs. Jo Ann Hartley 
Mr. and Mrs. Matthew L. 
Ms. Dorothy S. Curran Mr. and Mrs. James Ermer Mr. Thomas P. Gaynor Sr. Mr. and Mrs. Geoffrey Harton 
Carr Sr. 
Ms. Sandra L. D'.Acunto Mr. and Mrs. Donald A. Mr. and Mrs. Dale E. Geiger Mr. and Mrs. Robert C. 
Mr. and Mrs. Joseph Carro 
Mr. and Mrs. Edward J. Erskine Mr. and Mrs. David C. Hastings 
Mr. and Mrs. Richard C. Cash 
D'Ettore Jr. Mr. and Mrs. John D. Evans Geiman Jr. Dr. and Mrs. James A. 
Mr. and Mrs. Michael F. 
Mr. and Mrs. David A. Daito Sr. Mr. and Mrs. Keith Wayne Mr. William B. George Jr. Hathaway 
Castellano 
Mr. and Mrs. Jerry N. Dalton Evers Mr. and Mrs. Mark L. Ms. M. Kathleen Hauck 
Mr. and Mrs. Doyle C. Catlett Mr. and Mrs. Fernando G. 
Mr. and Mrs. Francis Salem German Sr. Mr. and Mrs. Charles H. 
Mr. and Mrs. Thomas J. 
Damiani Eways Sr. Mr. and Mrs. Frank P. Haudenshield 
Cavanaugh 
Mr. and Mrs. James W. Mr. and Mrs. Robert C. Fallone Gerosa Jr. Mrs. Deborah Ann Haver 
Mr. and Mrs. Ernest Chacanias 
Danaher Mr. and Mrs. Francis F. Falls Mr. and Mrs. Joseph P. Giattino Mrs. Patricia A. Hawkins 
Mr. and Mrs. Peter L. 
Mr. and Mrs. Roger D. Daniero Mr. and Mrs. Douglas D. Mr. and Mrs. Thomas A. Rev. and Mrs. Harold Donald 
Chakmakian 
Mr. and Mrs. Ernie R. Dash Farbrother Gibson Hawks Jr. 
Mr. and Mrs. Cory S. 
Mr. and Mrs. Gerald D. Daum Mr. and Mrs. Robert Faris Mr. and Mrs. Harry S. Gicking Mr. and Mrs. James Hawks 
Chambers Mr. John C. Davenport Mr. Edward R. Farrand 
Mr. and Mrs. Clarence V. Mr. and Mrs. Richard D. 
Dr. and Mrs. G. Edward Ms. Janet David Mr. and Mrs. Jerry S. Farrar 
Gill Sr. Haycock 
Chappell Jr. Mr. and Mrs. Donald 0. Mr. and Mrs. Michael A. Farriss 
Mr. Michael J. Gilliom Ms. Joan F. Hazzard 
Ms. Christine H. Charters Davidson Mr. and Mrs. Robert Henry 
Mr. and Mrs. Wilbur H. Ginder Ms. Susan G. Heiserman 
Col. and Ms. Stephen Burdette Mr. and Mrs. Charles Day Feden 
Mr. and Mrs. George M. Mr. and Mrs. Gary H. 
Cheavens Dr. Benjamin A. DeGraff Mr. and Mrs. Charles A. 
Gingerelli Helfenberger 
Mr. and Mrs. Paul J. Mr. and Mrs. Thomas R. Ferguson 
Dr. and Mrs. Arthur Steven Mr. and Mrs. Lee J. Helis 
Chiapparone DeYulia Mrs. Theresa M. Ferrara 
Giroux Mr. and Mrs. David Lee 
Dr. and Mrs. Allen E. Chin Sr. Mr. and Mrs. Richard L. Mr. and Mrs. John A. Ferretti 
Mr. and Mrs. Edward H. Gladke Henderson 
Ms. Peggy T. Chrisley Deavers Mr. and Mrs. Bruce L. Fibich 
Mr. Howard Gofreed Ms. Patricia G. Hennessy 
Mr. and Mrs. Gaylord E. Mr. Lynne E. Decker Ill Mr. and Mrs. Richard L. Fickes 
Ms. Bernice M. Golden Mr. and Mrs. James D. Henry 
Christle Mr. and Mrs. Stephen Delaney Rev. George Fiencke 
Col. and Mrs. Ernest F. Golden Dr. and Mrs. Richard Herbster 
Col. and Mrs. Ralph Churchill Mr. and Mrs. David R. Detrick Dr. and Mrs. Dennis L. Filger 
Mr. and Mrs. Michael F. Golden Mr. and Mrs. Robert E. 
Mr. and Mrs. Donald D. Clarke Mr. and Mrs. Robert G. Deyo Mr. and Mrs. Leroy E. Fitting 
Dr. and Mrs. John R. Goodman Herndon 
Mrs. Karen Clatterbuck Mr. and Mrs. John Stephen Mr. and Mrs. George G. 
Mr. and Mrs. Philip D. Mr. and Mrs. Harold W. 
Mr. and Mrs. Chris Clausen Dibbern Fitzgerald Ill 
Goodwill Hickman Jr. 
Dr. and Mrs. Kenneth R. Clore Mr. and Mrs. Gene R. Dickhudt Mr. Laurence F. Fitzgerald 
Lt. Cdr. and Mrs. Ronald P. Mr. and Mrs. Joseph W. 
Mr. and Mrs. William N. 
Gorman Higman Sr. 
Mr. and Mrs. Arthur M. Mr. and Mrs. William J. 
Coakley Dickinson Jr. Fitzpatrick 
Mr. and Mrs. Tudor S. Gourley Mr. Gordon T. Hill 
Mr. and Mrs. James R. Cobb Mr. and Mrs. Michael Dimiero Mr. and Mrs. James N. Fletcher 
Mr. and Mrs. Robert Joseph Mr. and Mrs. Alan C. Hillman 
Mr. and Mrs. Thomas J. Dix 
Graham Mr. and Mrs. Fred D. Hilton 
Mr. and Mrs. Leif E. Coburn Mr. and Mrs. Jeffrey E. Flood Mr. and Mrs. Charles C. 
Dr. and Mrs. Alfred P. Coccaro Mr. and Mrs. David K. Dokken Mr. Gerald Foltz Grant Ill 
Mr. Homer L. Hite 
Mr. and Mrs. Gary E. Cochran Mrs. Kathleen A. Dolan Mr. and Mrs. Milton H. Fones Col. and Mrs. Albert F. Green 
Dr. and Mrs. Boris Hlynsky 
Mr. and Mrs. John Cochrane Mr. and Mrs. P. Douglas Mr. Bruce Forbes Mr. and Mrs. Terry Grinnell 
Mr. William H. Hodges 
Mr. and Mrs. Edward E. Dollen berg Mr. and Mrs. Christopher F. Mr. and Mrs. Charles M. 
Dr. Richard E. Hoehlein and 
Cohee Jr. Mr. Dennis D. Domin Fornecker Grippo 
Dr. Jill Losee Hoehlein 
Mr. and Mrs. Kenneth R. Dr. and Mrs. Louis F. Mr. Charles W. Forster Dr. and Mrs. Alvin D. Groman 
Mr. and Mrs. Robert E. 
Cohen Donaghue Mr. and Mrs. John E. Foster 
Hoffman 
Mr. and Mrs. Nicholas H. 
Mr. and Mrs. John L. Coker Mr. and Mrs. Joseph G. Mr. and Mrs. Francis Francois Grosz Jr. 
Mr. and Mrs. Donald P. Hogan 
Mr. and Mrs. Walter S. Donnelly Mr. Harry B. Franken Mr. and Mrs. David G. Grubbs 
Dr. and Mrs. Joseph E. Hollis 
Coleman Dr. and Mrs. Bruce Dordick Mr. Cecil Franklin Lt. Col. and Mrs. John B. 
Mr. and Mrs. David C. 
Mr. and Mrs. H. C. Collie Ill Mr. and Mrs. Richard S. Dr. and Mrs. Paul Frantz Grunden 
Holloway Jr. 
Mr. and Mrs. George J. Collins Dorfman Dr. and Mrs. Gonzalo F. 
Mr. and Mrs. James K. 
Mr. and Mrs. John J. Doscher Mr. and Mrs. George M. Holman Sr. 
Mr. and Mrs. Anthony E. Fraunfelder Guacena Jr. 
Collinsworth Mr. and Mrs. Dennis E. Doster! Mr. and Mrs. Gregory R. Mr. and Mrs. Gilbert B. 
Dr. and Mrs. Robert E. Holmes 
Mrs. Vilma E. Colon Mrs. Joyce E. Douglas Frederick Sr. Guarino 
Mr. and Mrs. Richard A. 
Mr. and Mrs. Frank J. Comito Mr. Noel E. Douglas Mr. and Mrs. Harold Lt. Col. and Mrs. John J. 
Holsinger 
Dr. and Mrs. E. Wayne Mrs. Nancy H. Dove Frederick Jr. Gutter Sr. 
Mr. and Mrs. Robert A. Holsten 
Compton Mr. and Mrs. James B. Dowling Mr. and Mrs. Richard T. Mr. and Mrs. Robert Gutterman 
Mr. and Mrs. Robert A. 
Mr. and Mrs. Steve A. Conroy Col. and Mrs. James J. Freeman Mr. and Mrs. McLeod 
Holthaus 
Capt. and Mrs. Paul W. Cooper Doyle Jr. Mr. and Mrs. Joseph T. Freisen 
Gwynette Sr. Mr. and Mrs. James G. 
Ms. Lisa A. Copley Mr. and Mrs. Kevin Doyle Mr. Herbert French 
Mr. and Mrs. Dieter Haase 
Honeysett 
Mr. and Mrs. Peter L. Cormier Mr. and Mrs. Robert W. Mr. and Mrs. Henry C. Frenck Mr. and Mrs. Linwood L. 
Mr. and Mrs. Edward E. 
Dr. and Mrs. Ralph N. Drechsler Mr. and Mrs. John E. Fricker 
Hackett Jr. 
Horgan Jr. 
Ms. Ellen L. Horn 
Cortezi Sr. Mr. Lefty Driesell Mr. and Mrs. Richard B. Friedel Mr. Robert Hackett 
Ms. Susan Cotter Mr. and Mrs. R. Peter Dube Mr. and Mrs. Charles J. Friedl 
Mr. and Mrs. George S. 
Mr. and Mrs. Kurt D. Horning 
33 Dr. and Mrs. Josef R. Horowitz 
Mr. and Mrs. John G. Coulson Mr. and Mrs. John D. Dudley Mr. Gary R. Frith 
Hales Jr. Honor 
Mr. and Mrs. Donald J. Mr. and Mrs. David Duke Sr. 
Mr. James E. Hales Mr. and Mrs. Clarence C. 
Mr. Donald F. Frutchey Horton Roll of 
Coureas Ms. Kathleen H. Dunman Mr. and Mrs. I. Edgar Fulmor 
Mr. and Mrs. Thomas D. Mr. and Mrs. George J. Donors 
Mr. and Mrs. Jack L. Cox Mr. and Mrs. Arthur L. Dunn Mr. and Mrs. Kennerly W. Funk 
Haley Sr. Hossenlopp 
The Honor Roll recognizes donors who contributed $50 or more to JMU during fiscal year '94-95 
Or. Robert J. Lloyd Mr. and Mrs. Robert L. Mr. and Mrs. John G. Moran Mr. and Mrs. James 8. Howard Mr. and Mrs. Robert E. 
Mr. Donald J. Loch McCrensky Mr. and Mrs. John N. Moreau Mr. and Mrs. William L. Kendrick Ill Mr. and Mrs. Frank McCulloch Mr. and Mrs. John G. Morris Howard Mr. and Mrs. Robert W. Mr. and Mrs. Christopher J. Mr. and Mrs. James B. Capt. and Mrs. Thomas A. Mr. and Mrs. Pleasant N. Kennedy Lockwood McDermott Morrison Hughes Mr. and Mrs. Daniel M. Ketter Ms. llze 8 . Long Or. and Mrs. Thomas E. Or. and Mrs. R. Michael Morse Mr. Lyle Hull Col. and Mrs. Allan J. Kettlehut Capt. and Mrs. John D. Long McDermott Mr. and Mrs. Fred 0 . Moshier Mr. and Mrs. Walter A. Hunt Maj. and Mrs. Karun Khanna Mr. and Mrs. Henry E Mr. and Mrs. Donald W. Mr. and Mrs. William M. Mr. and Mrs. Franklan H. Hurst Mr. and Mrs. Richard E Lorence Jr. McDougall Moss Sr. 
Or. and Mrs. W. Thomas Hurt Kiefner Jr. Mr. and Mrs. Daniel J. Loud Mr. and Mrs. John Hugh Mr. and Mrs. Emiliano M. 
Mr. and Mrs. William G. Hurt Mr. and Mrs. Chong Hoo Kim Mr. and Mrs. Speros P. Loukas McGlaughlenm Moster 
Mr. and Mrs. Larry G. Huskins Or. and Mrs. Hyung L. Kim Mr. and Mrs. Thomas J. Mr. and Mrs. Derek W. Mr. and Mrs. Dennis W. 
Mr. Louis A. Husser Jr. Mr. and Mrs. Young H. Kim Lovelidge McGrath Mountcastle 
Mr. Robert H. Hutchins Mr. and Mrs. John T. King Mr. and Mrs. John E. Lowery Mr. and Mrs. John P. McGrath Mr. and Mrs. James E. Moye 
Or. and Mrs. Yong Hwang Mr. and Mrs. Stephen W. Mr. and Mrs. Joseph M. Mr. and Mrs. Dennis M. Mr. 0. Richard Moyer 
Mr. and Mrs. Raymond A. Hyde Kingan 
Lowry Jr. McHugh Mr. and Mrs. George H. Mr. and Mrs. William M. Kirby Mr. and Mrs. William B. Lowry Mr. and Mrs. Peter McIntosh Sr. Mr. and Mrs. Robert Eugene Mozingo 
Hykes Mr. and Mrs. Alexander Kirillin Mr. and Mrs. Raymond J. Luca Col. and Mrs. William L. Ms. Melissa N. Mulcahy 
Mr. and Mrs. Thomas R. Mr. Carl L. Kiser Jr. Mr. Michael L. Luczkovich McKay Mr. and Mrs. Gary T. Mulvihill 
Hyland Mr. and Mrs. Kenneth R. Kittrell Mr. and Mrs. Robert E. Lusk Jr. Mr. and Mrs. Gary 0 . Mr. and Mrs. Joseph L. 
Mr. and Mrs. John E Imhof Mr. and Mrs. Joseph P. Klein Or. Frank W. Luth II McMahan Muscaro Sr. 
Mr. and Mrs. David Wood Mr. Charles E. Knight Mr. and Mrs. John Joseph Mr. and Mrs. Dennis McNeal Mr. and Mrs. Louis John Myers 
Ingraham Mr. and Mrs. Gary C. Koch Luviano Jr. Col. and Mrs. Richard McNealy Mr. and Mrs. John T. 
Mr. and Mrs. Charles P. Mr. and Mrs. Arthur H. Mr. and Mrs. John Lynch Mr. and Mrs. David A. Nalevanko 
Inman Jr. Koeckert Mrs. Elizabeth R. Mabe McNichol Mr. and Mrs. Frank W. 
Mr. and Mrs. Burton J. E. Mr. and Mrs. Hideo Koga Mr. and Mrs. Patrick J. Maher Ms. Karen T. McPeck Naylor Jr. 
Irvine Sr. Mr. and Mrs. James R. Kogle Mr. and Mrs. William J. Mr. and Mrs. William T. Mr. and Mrs. David Neal 
Mr. and Mrs. Larry L. Jackson Mr. and Mrs. James Koss Mahoney Ill McPhee Mr. and Mrs. Charles Nehring 
Mr. and Mrs. Laurence R. Mr. Joel H. Kossman Mr. and Mrs. Owen V. Maiden Cdr. and Mrs. William J. Or. and Mrs. David L. Nelson Jackson Sr. Mr. and Mrs. Louis A. Koszi Mr. and Mrs. Robert Maiocco McSorley Ill Mr. and Mrs. Paul James Mr. William E. Jackson Mr. and Mrs. W. Sheridan Mr. and Mrs. Jan L. Makela Mr. and Mrs. Harold M. Neubert Jr. Mr. and Mrs. Mitchell James Kramer Mr. and Mrs. Paul Makris McWhorter Mr. and Mrs. Donald 0 . Mr. and Mrs. Alexander Col. and Mrs. Kenneth L. Kraus Mr. and Mrs. James P. Mr. Gorton H. McWilliams Neuman Jamieson Mr. and Mrs. Walter T. Malatesta Mr. Julio C. Meade Col. and Mrs. Curtis N. Mr. and Mrs. Richard E. Jaynes Kreiger Jr. Mr. and Mrs. M. Thomas Mr. and Mrs. Ira 0 . Measell lll Newill Ill 
Mr. and Mrs. Jerome V. 8. Mr. and Mrs. John J. Mangum Jr. Mr. and Mrs. John Meck II Mr. and Mrs. Claude M. Jefferds Kreimer Jr. Or. and Mrs. Robert E Mann Mr. and Mrs. David H. Meehan Newman Jr. 
Mr. and Mrs. Robert 0 . Jenkins Or. and Mrs. Milan P. Krickovic Mr. and Mrs. Michael J. Mr. and Mrs. Steve S. Meehan Mr. and Mrs. Lawrence A. 
Mr. and Mrs. Joseph Jennings Or. and Mrs. Paul N. Krop Manning Lt. Col. and Mrs. John E. Newman Jr. 
Mr. and Mrs. Thomas T. Jessen Mr. and Mrs. Frederick A. Mr. and Mrs. Thomas P. Meeuwissen Mr. and Mrs. Thomas A. 
Mr. and Mrs. Homer W. Johns Kuehl Manning Mr. and Mrs. Henry M. Meixner Newman 
Mr. and Mrs. Edwin P. Johnson Mr. and Mrs. Michael R. Kutsch Mr. and Mrs. Philip K. Manuel Mr. Michael N. Mellen Mr. John W. Newport 
Mr. Eugene Johnson Mr. and Mrs. Daniel Joseph Mr. Peter V. Marks Mr. and Mrs. Thomas M. Mr. and Mrs. Will is G. Newton 
Mr. and Mrs. Gary L. Johnson Lacey Mr. and Mrs. S. Wayne Menago Mr. and Mrs. Dale P. Nichols 
Mr. and Mrs. James M. Mr. and Mrs. David Lafiosca Marlowe Mr. and Mrs. Cesar E. Ms. Linda W. Nickens 
Johnson Mr. and Mrs. Ray Lamberson Mr. and Mrs. John S. Marold Mendoza Mr. and Mrs. Luis Manuel Nido 
Mr. and Mrs. James M. Mr. Richard 0 . Lambert Mr. and Mrs. George E. Martin Mr. William P. Menefee Mr. and Mrs. Steven 8 . Nielsen 
Johnson Col. and Mrs. Warren C. Mr. and Mrs. Antonio Martinez Mr. and Mrs. H. Jackson Mr. and Mrs. Allan 8. Nixon 
Mr. and Mrs. James R. Johnson Lamont Mr. and Mrs. John A. Merchant Mr. and Mrs. Harry 8 . Nizer 
Mr. and Mrs. Nils W. Johnson Mr. and Mrs. Charles C. Lane Martinolich Mr. and Mrs. Ell is E. Meredith Or. and Mrs. William T. Norris 
Mr. and Mrs. William R. Mr. and Mrs. William E. Or. and Mrs. Teofilo C. Or. and Mrs. James M. Mr. and Mrs. John Nottingham Johnson Lansing Mascarinas Messmer Mr. Paul E. Nystrom Jr. Mr. and Mrs. William T. Mr. and Mrs. Ivan 8. Lantz Mr. and Mrs. Nikolajas Maslovs Mr. and Mrs. John A. Messore Mr. and Mrs. Bernard 0. Johnson Mr. and Mrs. Ernest Lapp Jr. Mr. and Mrs. Richard L. Mason Cdr. and Mrs. Paul Metzger O'Connor Mr. and Mrs. Barry W. Capt. and Mrs. Keith H. Larson Or. and Mrs. Robert A. Mason Mr. and Mrs. Steven Metzger Mr. and Mrs. Stephen R. Johnston Mr. and Mrs. Norman M. Mr. and Mrs. Myers Newton Mr. and Mrs. Paul E Micou Jr. O'Connor Mr. and Mrs. Bruce Robert Laskin Massengill Mr. and Mrs. Will iam S. Mikus Mr. and Mrs. James R. O'Hara Jones Mr. and Mrs. Anthony Horace Mr. and Mrs. Joseph J. Matelis Mr. and Mrs. Clifford Miller Col. and Mrs. Will iam D. Mr. and Mrs. Larry Jones Lasseigne Mr. and Mrs. William L. Mr. and Mrs. Gordon W. Miller O'Hara Jr. Mr. and Mrs. Mert E. Jones Jr. Ms. Celia Lathrop Mathers Or. and Mrs. John J. Miller Mr. and Mrs. Thomas R. Mr. and Mrs. Donald Jordan Mr. and Mrs. Lawrence R. Mr. Donald R. Mathis Mr. and Mrs. Jon H. Miller O'Loskey Ms. Nona J. Jordan Lausten Mr. and Mrs. Thomas R. 
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Mr. and Mrs. Peter H. Miller Mr. and Mrs. John P. O'Nei ll Matthes Mr. and Mrs. Walter J. Mr. Steven C. Lawson 
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Mr. and Mrs. James Orr Mr. and Mrs. Leon J. Leonidoff McCarthy Mitchell Sr. Mr. and Mrs. Al J. Kaupa 
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PARENTS 
A JAMES MADISON HOLIDAY! 
1995 COMMEMORATIVE ORNAMENT 
THE FIFTH EDITION 
The fifth edition of the Pewter Commemorative 
Holiday Ornament Collection is now available. 
A MEMORABLE KEEPSAKE 
You can proudly display the ornament this holiday 
season and for years to come. It is an heirloom that 
you and your family will cherish. 
LIMITED EDITION 
ORDER NOW as quantities are I imited. Don't be caught 
without owning the 1995 James Madison University 
commemorative ornament. (It also makes a wonderful 
holiday gift). 
Shown Actual Size 
THE COLLECTION CONTINUES 
Each year a newly designed and dated ornament 
commemorating James Madison University will be 
issued and sent to you on approval. You wi 11 be notified 
in advance and may purchase only if you wish. 
• MADE OF HIGH GRADE PEWTER 
• ORNAMENT IS 2.50 INCHES IN DIAMETER 
• FREE DECORATIVE STORAGE BOX 
• LIMITED TO THE NUMBER OF ORNAMENTS 
PRODUCED 
• HANDCRAFTED IN THE USA 
• DESIGN FEATURED ON BOTH SIDES 
Commemoratives-Adams and Adams Inc. is a proud licensee of James Madison University. 
r----------------------- ORDER FORM·---------------------, 
I 
I 
I 
YES! Please send me the James Madison University Commemorative 1995 Pewter Ornament. Bill me, with the shipment, just 
$15.75* plus $1.75 for handling and postage per ornament (total price $17.50). If I wish I may have it charged to my credit card 
upon shipment. If not completely satisfied, I may return the ornament within 15 days for replacement or refund. As a subscriber 
I will have the opportunity to review future ornaments. I will be notified in advance and may purchase only if I wish. 
Please allow 2 to 4 weeks for delivery. *CT residents must add 6% sales tax. 
Mail Orders to: 
Please indicate method of payment: 
Account Number 
Quantity 
Signature 
Name: 
Commemoratives Adams & Adams Inc. F56 
P.O. Box 203, Middlebury, CT 06762-0203 
Visa 0 MasterCard 0 
Total Amount 
BillMe 0 
Exp. Date __ 
$ 
Address:------- City: ST Zip Code: ___ _ 
FOR FASTER SERVICE CALL 1-800-338-4059 OR FAX 1-203-758-1563 
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Mr. and Mrs. Louis J. 
Parascandola 
Mr. and Mrs. Jay A. Parker 
Mr. and Mrs. Julius Parrella 
Mr. and Mrs. Paul A. Passerini 
Mr. and Mrs. Charles W. Pate 
Mrs. Sharyn P. Patuto 
Ms. Cloris N. Pearnon 
Mr. and Mrs. Harold Pearson 
Mr. and Mrs. Joel M. Peikin 
Or. and Mrs. W. Michael 
Peirson 
Mr. and Mrs. Edmund 
Pendleton Jr. 
Mr. and Mrs. Kenneth L. Percey 
Mr. and Mrs. James E. Perkins 
Mr. and Mrs. William Joseph 
Persan 
Mr. and Mrs. Joseph Petras 
Mr. and Mrs. Leonard Overton 
Pettit 
Mr. and Mrs. R. W. Phillips Jr. 
Mr. and Mrs. Samuel F. 
Phillips Jr. 
Mr. and Mrs. Chuong N. Phung 
Mr. and Mrs. Joseph K. Pierce 
Mr. and Mrs. Ernest J. 
Piermarini 
Mr. and Mrs. Richard V. Piggott 
Mr. and Mrs. Jeffrey L. 
Pilson Sr. 
Mr. Romulo Pineda 
Or. and Mrs. M. Craig Pinsker 
Mr. and Mrs. Joseph F. Pipitone 
Mr. Wesley J. Plietz 
Mr. and Mrs. John C. Poerstel 
Mr. and Mrs. Alan Polackoff 
Mr. and Mrs. Jon C. Poulson 
Dr. and Mrs. Thomas J. Powers 
Mr. and Mrs. Frederick 0. 
Preston 
Mr. and Mrs. William R. 
Preston 
Mr. James G. Price 
Mr. and Mrs. William J. Price 
Dr. and Mrs. William J. 
Price Jr. 
Mr. and Mrs. Robert L. Proost 
Mr. Paul L. Propst 
Mr. and Mrs. Renato L. Puch 
Mr. and Mrs. Ray W. Puckett 
Mr. Thomas F. Pumpelly 
Mr. and Mrs. OavidM. Purdy 
Mr. and Mrs. David W. 
Purnhagen 
Col. and Mrs. Edward S. Pusey 
Mr. N. Woodrow Pusey 
Mr. and Mrs. Michael K. Quirvt 
Mr. and Mrs. Terence P. Quinn 
Dr. and Mrs. Harry A. 
Raddin Jr. 
Mr. and Mrs. David G. Ramsay 
Dr. Jackson and Dr. Inez 
Ramsey 
Mr. and Mrs. Anthony M. 
Ranere 
Mr. and Mrs. Ram P. Rao 
Mr. and Mrs. James H. Ratliff 
Mr. and Mrs. Kevin M. 
Raymond 
Mr. and Mrs. F. Stevens 
Redburn 
Ms. Jean f.' eed 
Mr. and Mrs. William F. Rees 
Mr. and Mrs. William R. 
Register Sr. 
Mrs. Minerva M. Reid 
Mr. and Mrs. Craig P. Reinfeld 
Mr. and Mrs. Edgar D. 
Reinhold Jr. 
Mr. and Mrs. John F. Reintjes 
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Mr. and Mrs. Richard Requa 
Ms. Karen J. Reynolds 
Mr. and Mrs. Harold Rhinehart 
Mr. and Mrs. Stephen M. 
Rhoads 
Mr. and Mrs. Charles E. 
Rhodes 
Mr. and Mrs. Joseph P. 
Riccardo Sr. 
Mr. and Mrs. C. William Rice II 
Mr. and Mrs. John A. Rice 
Mr. and Mrs. Richard G. Rice 
Mr. and Mrs. Lawrence S. Rich 
Mrs. Barbara G. Richards 
Capt and Mrs. Paul X. Rinn 
Mr. and Mrs. Anthony 8. Riolo 
Mr. and Mrs. Joseph P. Rizzi 
Mr. and Mrs. Thomas E. 
Robbins Ill 
Or. and Mrs. Julius 8. 
Roberson 
Mr. and Mrs. Joseph F. Roberto 
Mr. and Mrs. Kenneth William 
Roberts 
Mr. and Mrs. Charles T. 
Robertson Jr. 
Mr. and Mrs. Dennis A. 
Robertson 
Dr. and Mrs. Kenneth J. 
Robertson 
Mr. and Mrs. M. A. 
Robertson Jr. 
Mr. and Mrs. Robert C. 
Robertson 
Mr. and Mrs. William G. 
Robey Jr. 
Mr. and Mrs. William H. 
Robinson Jr. 
Mr. and Mrs. Malcolm Robson 
Mr. and Mrs. John F. Roeber 
Mr. and Mrs. Martin W. Roeber 
Or. and Mrs. Alan D. Rogol 
Mr. and Mrs. Gerd Rohmert 
Mr. and Mrs. Ronald W. 
Rohrbaugh 
Dr. and Mrs. David A. Rojas 
Mr. and Mrs. Robert C. Rolley 
Mr. and Mrs. Michael Rollston 
Mr. and Mrs. Michael L. 
Romano 
Or. and Mrs. John P. Rooney 
Mr. and Mrs. Sheldon Z. 
Rosenberg 
Mr. Eugene A. Rosier 
Mr. and Mrs. Harold Houchins 
Ross Jr. 
Mr. Donald P. Rowland 
Or. and Mrs. Norris A. L. 
Royston Jr. 
Dr. and Mrs. Richard E. 
Ruble Sr. 
Mr. and Mrs. Joseph Ruggiano 
Mr. and Mrs. John H. Rugland 
Mr. and Mrs. 4Jbert E. 
Ruhlmann 
Or. Charles M. Runyan 
Mr. and Mrs. VincenLB. Russell 
Mr. and Mrs. Richard Russo 
Mr. and Mrs. Timothy Ryan 
Mr. and Mrs. Dennis A. Ryba 
Mr. John H. Ryder 
Mr. and Mrs. Edward S. 
Sadowski Jr. 
Mr. and Mrs. Joseph J. alinard 
Mr. and Mrs. Yash Pal Saluja 
Mr. and Mrs. Serafin E 
Sandella 
Ms. Karen G. Sandler 
r. and . Anthony T. 
Santariga 
Or. and Mrs. Lawrence 
Sarmiere 
Mr. and Mrs. John T. Sayman 
Mr. and Mrs. Dennis R. Schaab 
Mr. and Mrs. Larry A. Schaefer 
Mr. and Mrs. Barry Alan 
Schaeffer 
Mr. and Mrs. Harry 
Schatmeyer Jr. 
Mr. Henry J. Schiefer 
Mr. and Mrs. Jerry E. 
Schlesinger 
Mr. and Mrs. George Schoener 
Mr. and Mrs. James J. 
Schrecengost 
Mr. and Mrs. G. Norman 
Schreib 
Lt Col. and Mrs. Jon M. 
Schulstad 
Mr. and Mrs. John Schumacher 
Or. and Mrs. Allen 8. Schwartz 
Dr. and Mrs. Gabriel F. Sciallis 
Mr. and Mrs. John E. Sciortino 
Mr. and Mrs. Vincent Scoffone 
Mr. and Mrs. Edwin W. Scott Jr. 
Dr. and Mrs. Robert L. Scott 
Col. and Mrs. William I. 
Scudder Sr. " 
Rev. and Mrs. Phillip Sebastian 
Mr. and Mrs. Joel 0. Sechrist 
Mr. and Mrs. Anthony V. 
Sedlacek 
Mr. and Mrs. Paul W. Self 
Mr. and Mrs. Jon Sellin 
Mr. and Mrs. Benjamin 8. 
Selvitelle 
Mr. and Mrs. Leslie J. Selzer 
Mr. and Mrs. Richard D. 
Semones 
Mr. and Mrs. Warren M. Shand 
Mr. and Mrs. James R. Shaw 
Mr. Michael G. Shaw 
Or. Christopher N. Sheap 
Mr. and Mrs. Dennis L. Shearer 
Mr. and Mrs. James C. Sheeran 
Mr. and Mrs. Joseph L. Sheffey 
Mr. and Mrs. Robert J. Shelton 
Mr. and Mrs. James P. Sheridan 
Mr. and Mrs. Austin Sheridan 
Mr. and Mrs. Seymour 
Sherman 
Mr. and Mrs. Richard D. 
Shifflett 
Mr. Grego,ry W. Shoop 
Or. and Mrs. C. Robe 
Showalter 
Lt. Col. and Mrs. Richard F. 
Shroy 
Mr. and Mrs . .rohn H. Shuford 
Mr. and Mrs. William S. 
Shurbet 
Mr. and Mrs. RicharcLW. 
/ Sickels 
Or. and Mrs. Randall A. Sikes 
Mr. and Mrs. Ralph J. Sim~ ons 
r. and Mrs. Donali'I /ii.. 
Simpson 
Mr. and Mrs. James M. 
Simpson 
Mr. and Mrs. homas-Dulaney 
Slonaker 
'Mr. and Mrs. John Slovikosky 
Mr. and rs. James R. Smith 
Ms. Joan P. Smith 
Mrs. Mary Lynne Smith 
Mr. and Mrs. Wilton J. Smith 
Dr. an rs. Frank Snyder 
Ms. Francee S. Solomon 
Mr. Richard Solomon 
Mr. and Mrs. Donald G. Spaid 
Mr. and Mrs. illiam 
Sparrow 
Mrs. Linda J. Speakman 
Mr. and Mrs. Thomas J. Spota 
Mr. and Mrs. Victor P. Spotts 
Mr. and Mrs. William M. 
Sprecher Sr. 
Mr. and Mrs. LePage L. 
Sprissler 
Mr. and Mrs .. Robert.Allen St. 
Clair 
Cdr. and Mrs. Thomas 8. 
Stables Ill 
Dr. and Mrs. Jon A. Staib 
Mr. and Mrs. William A. 
Stanley 
Mr. and Mrs. Peter C. Staples 
Mr. and Mrs. William S. 
Stauffer 
Dr. and Mrs. Steven D. 
~taugaitis 
Mr. and Mrs. L. William 
Steeper 
Mr. and Mrs. Raymond E. 
Steffey Jr. 
Mr. and Mrs. Eric P. Steinig 
Mr. and Mrs. Sam Stern 
Mr. and Mrs. William A. 
Stewart 
Dr. Leroy E. Stiff and 
Dr. Minnie A. Stiff 
Mr. James E. Stilwell 
Mr. and Mrs. Frank 0. Stone 
Mr. and Mrs. David Strachan 
Mr. and Mrs. Robert L. 
Strickland 
Mr. Charles 0 . Strickler Jr. 
Mr. and Mrs. Frank J. 
Stumpf Jr. 
Mr. and Mrs. Peter H. 
Sturtevant 
Or. and Mrs. Kevin J. Sullivan 
Mr. and Mrs. Lawrence T. 
Sullivan 
Mr. and Mrs. Don Summers 
Mr. and Mrs. Gary L. Suter 
Mr. and Mrs. Carl R. Swartz 
Mr. and Mrs. Stephen C. Swartz 
Mr. and Mrs. Christopher 
Sweet 
Mr. and Mrs. Ricky A. Swinney 
Mr. and Mrs. Stephen C. Sykes 
Mr. and Mrs. Robert A. 
Sylvester 
Mr. and Mrs. Frank G. 
Takacs Jr. 
Mr. and Mrs. Alan Taylor 
Ms. Carole A. Taylor 
Mr. and Mrs. Bob Taylo 
Mr. and Mrs. Thomas 8. Teal 
Mr. and Mrs. David G. Teasley 
Lt. Col. Philip and 
Mrs. Diane Tennant 
Mr. and Mrs. oseph..A. 
Tenreiro 
Mr. and Mrs. Ronald J. Tesnow 
Mr. and Mrs. Hayward R. 
Thompson 
Capt. and Mrs. Thomas E. 
Thompson 
Or. William and 
Or. Anne Thompson 
Mr. and Mrs. William Mathews 
Thompsqn 
Col. and Mrs. Donaldson P. 
Tillar Jr. 
Mr. and Mrs. William Lee 
Tillman Sr. 
Mr. James E. Tingle 
Mr. and Mrs. James D. Todd 
Dr. Clinton H. Toewe and 
Or. Carol Toewe 
Mrs. Gilda F. Togman 
Col. and Mrs. Jesse 0. 
Tolleson Sr. 
Mr. and Mrs. Floyd R. Toogood 
Ms. Evelyn C. Townes 
Mr. Alex Townsend 
Dr. and Mrs. Richard E. Trabert 
Col. and Mrs. David A. Tretler 
Mr. and Mrs. John W. Truban 
Mr. and Mrs. Noel G. Tuck 
Mr. and Mrs. Franklin Tucker 
Mr. and Mrs. William P. Tucker 
Mr. and Mrs. Jeffrey Tureck 
Mrs. Jane Turner 
Mr. and Mrs. Ronald R. Tweel 
Or. and Mrs. Rupert 
Schmidt-Ullrich 
Mr. and Mrs. Henry Ulrich Jr. 
Mr. and Mrs. Ronald L. 
Underwood 
Mr. and Mrs. Theodore L. 
Unruh 
Mr. and Mrs. John E. 
Unverferth 
Mr. and Mrs. Richard P. Urban 
Or. Mark L. Usry 
Mr. and Mrs. Gerritt J. 
Van Burk 
Ms. Martha H. Vaughan 
Mr. and Mrs. Robert J. Verlik Jr. 
Mr. and Mrs. Gregory R. Versen 
Mr. and Mrs. Kenneth M. Vidak 
Mr. and Mrs. James F. 
Vierschilling 
Dr. William J. Viglione 
Or. and Mrs. Carlos D. Villa 
Mr. and Mrs. David R. Vockins 
Mr. and Mrs. John H. Vogt Jr. 
Mr. and Mrs. James L. Wade 
Mr. and Mrs. John A. 
Wagner Jr. 
Mr. Richard C. Wagoner 
Mr. and Mrs. Charles C. 
Walden IV 
Mr. and Mrs. Charles 8. Walker 
Mrs. Lois 0. Walko 
Mr. and Mrs. Barry Wallack 
Mr. and Mrs. S. Taylor Ware 
Mr. and Mrs. Matthew C. 
arren 
Mr. and Mrs. Thomas Stephen 
Wash 
Mr. and Mrs. William F. Wasley 
Ms. J. Holly Watts 
Mr. and Mrs. Jerry Wauford 
Mr. and Mrs. Douglas A. Webb 
Mr. and Mrs. Michael M. Webb 
J)r. and Mrs. Thomas G. 
Webber 
Mr. and Mrs. Edward John 
Weber 
Dr. and Mrs. George G. 
Wedd Ill 
Mr. and Mrs. John R. M. 
Weeks Sr. 
Mr. and Mrs. Theodore G. 
Weigle Jr. 
r. and Mrs. William J. 
Weiland 
Mr. and Mrs. Herman Weiss 
Mr. and Mrs. Craig T. Welburn 
Mr. and Mrs. Robert W. Welty 
Mr. and Mrs. Charles A. 
Wendel 
Mr. Lane 8. West Sr. 
Mr. and Mrs. Charles 8. 
Wheeler Jr. 
Mr. and Mrs. Bernard F. 
White Jr. 
Mr. and Mrs. William 
Whiteman 
Mr. D. Marshall Wilder 
Mr. and Mrs. Clyde S. Williams 
Mr. and Mrs. Harry 8. Williams 
Mr. and Mrs. James R. 
Williams 
Dr. and Mrs. Robert M. Wilson 
Mr. and Mrs. Kenneth W. Wind 
Mr. and Mrs. Robert Louis 
Winder 
Mrs. Caroline 0. Winfree 
Mr. and Mrs. Robert L. 
Winstead 
Dr. and Mrs. Jeffrey L. Wissot 
Mr. and Mrs. W. Douglas 
Witschen 
Dr. and Mrs. E. Thompson 
Witte 
Mr. and Mrs. Charles E 
Witthoefft 
Mr. and Mrs. James F. 
Wittmeyerlll 
Mr. and Mrs. Randy L. Wolf 
Mr. and Mrs. Chris R. 
Wollenberg 
Mr. and Mrs. Lacy Warren 
Womack 
Mr. Peter Wong 
Mr. and Mrs. Craig Marshall 
Wood 
Mr. George Wood 
Mr. and Mrs. Robert J. Wood 
Mr. and Mrs. Robert Emmett 
Woods 
Mr. and Mrs. Joseph E 
Wusinich Ill 
Mr. and Mrs. Edward A. Wyatt 
Mrs. Debbie Yam 
Mr. and Mrs. William Alfred 
Yeagley 
Mr. and Mrs. Thomas Robert 
Zahaba 
Mr. and Mrs. Robert W. Zahm 
Mr. and Mrs. Edward Zamer 
Dr. and Mrs. Charles W. S. 
Ziegenfus 
Mr. and Mrs. John E. Zigler 
Dr. D. Kent Zimmerman 
Mr. and Mrs. Harold M. 
Zimmermann 
Dr. and Mrs. David Gary Zipf 
Mr. and Mrs. Charles E. 
Zolcinski 
Mr. and Mrs. Michael L. 
Zumpino Jr. 
FRIENDS 
Mr. William C. Agee 
Mr. and Mrs. George R. 
Aldhizer 
Mr. James L. Aleshire 
Dr. and Mrs. Stephen G. Alvis 
Ms. Charlotte R. Anderson 
Mr. Charles E. Andrews 
Mr. Gary Armentrout 
Mr. Roy E Ash Jr. 
Mr. James Gilbert Ashburn 
Mr. V. Neal Ashworth 
Mr. Alvin V. Baird Jr. 
Mr. E. Eugene Ballard 
Mr. Richard Ballard 
Mr. and Mrs. David Balmer 
Mr. Robert G. Barnes 
Mr. Michael P. Barry 
'Mr. Edwin E Baum 
Mr. Wayne Lee Bazzle 
Mr. James Beaton Ill 
Dr. and Mrs. Joseph W. Behl 
Mr. and Mrs. Francis Bell Jr. 
Mr. William Benham 
Dr. and Mrs. Carroll W. Biggs 
Mr. and Mrs. Roy 0. Billhimer 
Mr. and Mrs. John J. Bilon 
Mr. and Mrs. John Curt Blang 
Mrs. Ann N. Bodkin 
Mr. and Mrs. Dennis P. Boffo 
Mr. John K. Boidock 
Dr. and Mrs. Larry Bompiani 
Mrs. Barbara S. Booth 
Dr. and Mrs. Dick L. Boyd 
Mr. Richard C. Boyd 
Mr. and Mrs. Eddie Bradfield 
Mr. Warren Braun 
Mr. and Mrs. Homer 
Brookshire Jr. 
Mr. Bud Brotzman 
Mr. Reginald L. Brown 
Mr. and Mrs. Gary D. 
Buennemeyer 
Mr. and Mrs. Carl W. Bulle 
Mr. John M. Burner 
Mr. and Mrs. John H. Byrd Jr. 
Mrs. Dianne W. Caldwell 
Dr. William E Cale 
Dr. and Mrs. Donald Callahan 
Mr. and Mrs. Charles T. 
Campbell 
Mr. Ray Campbell 
Mr. Wayne W. Campbell 
Dr. and Mrs. Harry G. 
Camper Ill 
Mr. and Mrs. Michael J. Capece 
Mr. Robby Carr 
Mr. Anthony M. Castello 
Mr. Wayne S. Cattlett 
Mr. Wallace L. Chandler 
Mr. H. H. Chelf 
Mr. R. Bradley Chewning 
Mr. and Mrs. Charles W. Clark 
Mr. and Mrs. Henry C. Clark 
Mr. and Mrs. Nelson G. Cline 
Mr. John Clore 
Mr. Randall Close 
Mr. Gerald Mills Cobb 
Mr. and Mrs. Greg Coffman 
Mr. Kenneth W. Coker 
Mr. Robert L. Conover 
Mr. George D. Conrad 
Ms. Patricia S. Costie 
Mr. Marvin R. Craig 
Mr. George S. Davis 
Mr. Randolph E Davis 
Mr. and Mrs. Thomas Deal 
Mr. Mense! D. Dean Jr. 
Mr. W. L. Dechert II 
Mr. Robert L. Deitz 
Mr. E. Warren Denton 
Mr. Michael Devine 
Mr. William A. Dickson 
Mr. Brian J. Dietz 
Mr. Kevin D. Dovel 
Mr. Joseph Driver 
Mr. Lynn Driver 
Mr. John Dudley 
Mr. Roy R. Duryea 
Mr. and Mrs. John D. Eiland 
Dr. Joseph Ervin 
Mr. Alvah H. Eubank Jr. 
Mr. Troy E. Fadeley 
Mr. Anthony and 
Mrs. Lori Falcone 
Mrs. Pamela Jenkins Fawver 
Mr. Sam 8. Ferrell 
Mr. J. Robert Finton 
Mr. and Mrs. Michael Fiore 
Mr. Frank Fitzgerald 
Mr. William R. Fleming 
Mr. Douglas L. Flory 
Mr. Stanley Foltz 
Mr. Charles D. Fox III 
Dr. Frederick L. Fox 
Mr. Joseph K. Funkhouser II 
Anonymous 
Anonymous 
Dr. and Mrs. Joseph E. 
Gardner 
Mr. Nelson S. Gardner 
Mr. William D. Garrison 
Mr. Lawrence D. Gentry 
Mr. Philip 8. Gibson 
Mr. William P. Gibson 
Mrs. Mary S. Gira 
Ms. Ellen 8. Good 
Mr. Paul Gooden 
Mr. Donald G. Gosden 
Mr. John Graebner 
Mr. W. Robert Grafton 
Mr. and Mrs. A Wesley 
Graves VI 
Dr. and Mrs. Walter E Green Ill 
Mr. William A Griesmyer 
Mrs. Linda M. Grove 
Mr. and Mrs. W. D. Grow 
Mr. William 8. Gunn 
Mr. William A Haase 
Dr. T. Marshall Hahn Jr. 
Mr. Jeffery W. Hale 
Mr. Wyatt 8. Haney 
Mr. Louie T. Hargett 
Mr. William J. Harkins 
Mr. Jerry E Harman 
Mr. and Mrs. Richard H. 
Harper 
Mr. David J. Hatmaker 
Dr. and Mrs. Charles H. 
Henderson III 
Mr. Gregor W. Henricks 
Mr. Samuel G. Herold 
Dr. and Mrs. Irvin E. Hess 
Mr. and Mrs. Ronald Lee 
Hinkle 
Mr. Oliver L. Hitch 
Mr. Mike Hoch 
Mr. Thomas P. Hochkeppel 
Mr. James E. Holland Jr. 
Mr. and Mrs. Leonard A. 
Hollen II 
Mr. Ron Holsinger 
Mr. Christopher W. Hoover 
Mr. and Mrs. James 8. Hoover 
Mr. and Mrs. John C. Horsley 
Mr. Dwight E. Houff 
Mrs. Kathy W. Hummel 
Mr. and Mrs. W. C. Hunter 
Mr. Ernie James 
Mr. and Mrs. William 8. 
Jarrels Jr. 
Mr. and Mrs. Charles Jennings 
Mr. Donald L. Jennings 
Mr. Tedd H. Jett 
Mr. G. R. Johnson 
Mr. Randall Johnston 
Mr. and Mrs. Hubert L. Jones 
Mr. James A Jones 
Mr. Marvin A. Kastenbaum 
Mr. R. Scott Keith 
Mr. James R. Keller 
Ms. Lucille J. Kernahan 
Mr. Mark Kincy 
Mr. and Mrs. Jeff Kirtley 
Dr. Philip A Klim 
Mrs. Alice Kline 
Mr. Kenneth and Mrs. Linda 
Kline 
Mr. James H. Knicely Jr. 
Mr. Edward Paige Knick 
Mr. Robert C. Kovarik Jr. 
Mr. and Mrs. Elmer T. Kramer 
Mr. William H. Krauss 
Mr. Richard Stewart Krell 
Mr. and Mrs. Robert LaRose 
Mr. and Mrs. Richard A 
Lahman 
Mr. Gale and Mrs. Louise 
Lantis 
Mr. and Mrs. Charles Lawson 
Mr. Raymond A. Lenhardt 
Mr. Robert K. Lesnewich 
Mr. W. Price Lineweaver 
Mr. Steven Lingafelt 
Mr. and Mrs. William Loper 
Mr. Wayne G. McCune 
Mr. John W. McDowell 
Mrs. Linda McIntyre 
Dr. and Mrs. Robert McKearney 
Mr. James A McKee 
Mr. Richard W. Meharey 
Mr. Richard P. Merski 
Mr. and Mrs. V. Erwin Michael 
Mr. and Mrs. Vern Michael 
Mr. Bernard J. Milano 
Mr. Robert A. Miller 
Mr. Wilbert J. Mills Jr. 
Mr. and Mrs. John W. 
Minnis Jr. 
Mr. Calvin S. Moore 
Mr. Paul Craig Moore 
Mr. William H. Moore 
Mr. Harold D. Morgan 
Mr. Brian Morris 
Mr. and Mrs. Jerry Morris 
Mr. Joe 8. Morton Jr. 
Mr. and Mrs. Eugene 8. Mosier 
Mr. Danny L. Mowbray 
Mr. Van G. Mozingo 
Mr. William J. Mullin 
Bernard and Anne Murphy 
Mr. John J. Myers Sr. 
Mr. and Mrs. Roger S. Myers 
Mr. and Mrs. Bobby W. 
Necsary 
Mr. Jack S. Neff 
Mr. and Mrs. John N. Neff 
Mr. Fred Nolte 
Mr. Robert Novak 
Mr. Shawn R. O'Donnell 
Mrs. Eve O'Reilly 
Mr. John Packett 
Mr. and Mrs. Milton E. Parrish 
Mr. N. Steve Patterson Jr. 
Dr. and Mrs. Darrell T. Piersol 
Mr. William L. Pirtle 
Mr. George C. Pitts Jr. 
Mr. Bob Plecker 
Mr. William E Polhamus 
Mr. Allan S. Poster 
Mr. Robert E. Pratt 
Mr. Jerry M. Presson 
Mr. Harry Pryde 
Mr. Kenneth R. Puckett 
Mr. Harold E Pyle 
Mr. and Mrs. J. Carson Quarles 
Mr. Terry W. Raab 
Mr. George Rand 
Mr. Larry E. Ratliffe 
Mrs. Betty 8. Rice 
Mr. W. Thomas Rice 
Mr. and Mrs. Charles G. 
Richardson 
Mr. Jim Richardson Jr. 
Mr. Wilbur 0. Riley Jr. 
Mr. William P. Roberts 
Dr. Brian Robinson 
Mr. and Mrs. Lowell L. 
Robinson 
Mr. Charles Rodamer 
Mr. Ralph Goodwin Roop 
Mr. Carl Rosberg 
Mr. Gary C. Roscott 
Mr. and Mrs. Rolff Roscott 
Mr. C. C. Rosen Jr. 
Mr. Wayne 8. Rothery 
Mr. Barton D. Rowe 
Mr. Robert L. Sabine Jr. 
Mr. Michael D. Sapsara 
Ms. Jane Schork 
Mr. Warren S. Sellew 
Mrs. Margaret Shady 
Mr. and Mrs. Philip H. Sharpe 
Mr. George H. Sheetz 
Mr. and Mrs. Daniel Shenk 
Mr. C. Gregory Shields 
Mr. Earl Lee Shirkey Jr. 
Mr. and Mrs. Glen E. Showalter 
Mr. Jerry A. Showalter 
Mr. Samuel H. Shrum 
Mr. Michael Simmers 
Mr. Dennis F. Simmons 
Mr. and Mrs. Joseph Simmons 
Mr. James Sipe 
Mr. James R. Sipe Jr. 
Mr. and Mrs. Thomas Edgar 
Sipe 
Mr. William H. Sipe 
Mrs. Audrey L. Smith 
Mr. Donald Smith 
Mr. G. Lewis Smith 
Mr. and Mrs. Sid Smith 
Mr. and Mrs. James 1'. Snyder 
Mr. Gale E Sommers 
Mrs. Phyllis Sonner 
Mrs. Debbie Souder 
Mrs. Linda Sprinkel 
Mr. and Mrs. Daniel E. Stark 
Mr. Richard A. Stewart 
Mr. Mervin B. Stickley 
Mr. James Robert Stidley 
Mr. R. E Stockhausen 
Mr. and Mrs. Giles R. Stone 
Mr. Lewis E. Strite 
Dr. and Mrs. Jeremiah 8. 
Sullivan 
Dr. William H. Talbot 
Mr. Tim E. Tarr 
Mr. Charles M. Terry 
Mr. David M. Tinsley 
Anonymous 
Mr. and Mrs. Gregory L. Trissel 
Mr. S. Maynard Turk 
Mr. Daniel Turner 
Mr. and Mrs. Andre Viette 
Mr. Robert M. Wadsworth 
Mr. William D. Wampler 
Mr. James G. Ware Jr. 
Ms. Evelyn Watkins 
Mr. Daniel Wenzlick 
Mr. Matthew Weston-Dawkes 
Mr. Russell C. White 
Dr. and Mrs. Gerald A 
Williams 
Mr. William T. Wilson 
Dr. Jean F. Wine 
Mr. David Warren Wohlfarth 
Col. Harold N. Wood 
Mr. William H. Wright 
Mrs. Carol A. Yetzer 
Dr. and Mrs. Walter M. Zirkle Jr. 
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FROM THE COVER 
I NTE RNATI O NAL 
JAZZ 
During fiscal year 1994-95, 
matching gift companies con-
tributed $97,512 to JMU. The 
companies matched the uni-
versity gifts made by their 
employees who are JMU 
alumni, parents and friends. 
'A $25 gift by an alumnus to 
JMU became a $50 gift because 
his employer matched it A $50 
gift became a $100 gift, and so 
on,' explains Sven VanBaars, 
director of annual giving. 'In 
effect, the value of their gifts 
doubled.' 
There are many companies 
who practice matching gifts. 
Your employer may be one. 
Contact your company's per-
sonnel department or call 
JMU's development office at 
(540) JMU-3863 to find out 
whether your company is a 
matching gift company. If so, fill 
out your company's matching 
gift form and send it along with 
your next gift to JMU. You'll 
have doubled the value. 
Harrisonburg Mayor John 
Neffs signature proclaims 
JMU Jazz Day in Harrisonburg; 
U.S. Congressmen Frank Wolfe 
and Tom Davis, U.S. Senator 
John Warner and Virginia 
Governor George Allen express 
their congratulations; and the 
Presidential seal and signature 
of Bill Clinton bracket White 
House "Best Wishes." 
A big blue scrapbook filled 
with these citations, snap-
shots, posters and programs 
barely contain all the hoopla 
and enthusiasm surrounding 
nine days in July when the 
JMU Jazz Ensemble show-
cased its talents at two of 
Europe's most prestigious 
jazz festivals - Montreux in 
Switzerland, and North Sea 
in The Netherlands. 
Financing the trip took a little 
improvisation. But thanks to the 
families and friends of ensem-
ble members, the Harrisonburg 
community, a number ofwell-
received gigs in Harrisonburg 
and Washington, D.C., plus a 
helping hand from the JMU 
Foundation and the university, 
the 18-member group and its 
director, Gunnar Mossblad 
were bound for Europe. 
"We were a hit over there," 
Mossblad says. So much so 
that the usually time-conscious 
Montreux officials once permit-
ted the Ensemble to play over 
its allotted time. "The crowd 
just wouldn't let us get off the 
stage," Mossblad says. 
In all, the group performed 
IO times in nine days, includ-
ing one show less than five 
hours after they checked into 
their hotel at North Sea. 
And what about nerves and 
jitters from the mostly young 
musicians playing in such a 
select professional spotlight? 
According to Mossblad, "I tell 
my students what my father told 
me: 'It's what you love to do, 
just enjoy it. Professional secre-
taries don't get nervous when 
they have an important letter to 
type.' And the kids were fine. " 
Another important play date 
looms on the horizon. Early in 
September the Jazz Chamber 
Ensemble received an invitation 
to perform in Atlanta before the 
International Association of Jazz 
Educators - still another venue 
for the JMU jazz program to 
highlight its national and inter-
national reputation. 
"Now Give the Gift 1hat's Sure to Excite Your Favonle JMU Graduate" 
THE DIPLOMADISPLAY 
Style 30JWH 
A winning combi~A hard-earned /MU diploma in a DiplomaDisplay® 
Adiploma from James Madison University is a symbol of hard work and intelligence. So why not show it off? In a 
DiplomaDisplay frame. Because along with a JMU diploma, a 
Diploma-Display shows off an eye-catching color photograph or 
limited edition pen & ink print of Wilson Hall. 
All DiplomaDisplay frames are custom-made with a finely 
detailed cherry moulding, plus double matting balanced to the 
frame and the diploma. What's more, the convenient pre-assem-
bled design enables you to insert the diploma in minutes-then 
just hang it on the wall. And your satisfaction is 100% guaranteed. 
With the DiplomaDisplay, you'll be receiving the art & 
quality of custom framing at a substantial savings. Reserve 
yours today and fond]MU memories are just a glance away. 
Wilson Hall photo 
Our Price, just $119" Call Now To Order THE DIPlOMADISPLAY 
Style 30]PI 
Wilson Hall pen & ink 
Our Price, just $ 119" 
"Presenting Success with Style" 1 800422-4100 
0 1995 OCM, Inc. JMUA2 
FRIENDS 
MATCHING 
DONORS 
AMOCO Inc. 
AMP, Incorporated 
ARA Group Inc. 
ARCO 
AT&T Foundation 
Abbott Laboratories 
Aetna Life & Casualty 
Air Products 
& Chemicals Inc. 
Albemarle Corporation 
Alcoa Foundation 
Allied Corporation 
Foundation 
Allstate Foundation 
Alumax Inc. 
American Express 
Foundation 
American Home Products, 
Company 
American International 
Group 
Anheuser-Busch 
Foundation 
Appalachian Power 
Company 
Armstrong World 
Industries Inc. 
Arthur Andersen 
& Company Foundation 
Ashland Oil Foundation 
Associates Corp/ North 
America 
Avery Dennison 
International 
BASF Corporation 
Baxter International Inc. 
Bechtel Power Corporation 
Bell Atlantic Foundation 
Bell Communications 
Research Inc. 
Bell South Corporation 
Berwind Corporation 
Black & Decker 
Boeing Company 
Bristol-Myers Squibb 
Foundation 
Burlington Industries 
Foundation 
Burroughs Wellcome 
Company 
CIGNA Foundation 
CNA Foundation 
COMSAT Corporation 
CPC International Inc. 
CSX Corporation 
Caterpillar Inc. 
Chemical Bank 
Chesapeake Corporation 
Foundation 
Circuit City Foundation 
Citgo Petroleum 
Corporation 
Citibank N. A. 
Colgate-Palmolive 
Company 
Connecticut Mutual Life 
Coopers & Lybrand 
Foundation 
CoreStates Financial 
Crestar Financial 
Corporation 
The Daily Press Inc. 
Dana Corg_oration 
Oat tel Inc. 
Deluxe-Chee!< Printers 
Digital Equipment 
Corporation 
Dow Chemical Company 
Dun & Bradstreet 
E. & J. Gallo Winery 
Eli Lilly & Company 
Ericsson GE Mobile 
Ernst & Young Foundation 
Ethyl Corporation 
Exxon Education Foundation 
Federal-Mogul Corporation 
First Colony Life Insurance 
First Union Corporation 
First Virginia Banks Inc. 
Ford Motor Company Fund 
Freddie Mac 
GEICO 
GTE Corporation 
Gannett Foundation 
General Electric Foundation 
General Signal/ 
Telenex Corporation 
Goodyear Tire & Rubber 
Grace Foundation Inc. 
H. J. Heinz Company 
HCA Foundation 
Harris Foundation 
Hartford Insurance 
Harvey Hubbell Foundation 
Hercules Inc. 
Hershey Foods 
Hewlett Packard Foundation 
Household International Inc. 
Hughes Aircraft Company 
IBM Corporation 
ICI Americas Inc. 
IDS Financial Services 
ITT Corporation 
Inter-National Research 
Institute 
International Paper 
J. C. Penney Company Inc. 
John Hancock Charitable 
Trust 
Johnson & Johnson 
Joseph E. Seagram 
& Sons Inc. 
KPMG Peat Marwick 
Foundation 
Kellogg Company 
Kmart Corporation 
Knight-Ridder Inc. 
Law Companies Group 
Life of Virginia 
Lincoln National 
Corporation 
Lockheed Martin 
Marion Merrell ow Inc. 
Mead Corporation 
Foundation 
Mellon ank Corporation 
Merck Compan)! 
Foundation 
Meridian Bancorp 
Metro Information 
Services Inc. 
Mo~il Oil Foundation Inc. 
Morgan Stanley & Company 
N R Foundation 
NYN@C Corporation 
NationsBank Inc. 
Nati nsCredit Corporation 
Nationwide Foundation 
Ne York Life Foundation 
Norfolk Southern 
Foundation 
Northeast Utilities 
Occidental Petroleum 
PPG Industries 
Pennsylvania Power 
& Light Co 
oundation 
dy's In . 
Rohm & Ha s Corporation 
Rubbermaid Inc. 
SKF Industries Inc. 
SYNTE hemicals fuc. 
Sandoz Che icals Inc. 
Science Applications 
Scott Paper Company 
Searle I.abs 
Sherwin-Willian;is Company 
Signet Bank 
Southwestern B I 
Foundation 
Sprint International 
S uare D. Company 
State Farm Insurance 
Sun-Sentinel 
TRW Inc. 
Tenneco Inc. 
Texaco Inc. 
Texas Instruments 
Foundafon 
Thompson & Litton 
· ime Warner Inc. 
Times Mi r 
Towers Perrin Forster 
& Crosby 
Toyota Motor Sales USA Inc. 
Union Camp Corp ration 
United <rech ologies 
Universal Leaf Foundation 
Vanguard Group 
Virginia Power 
Vitro Matching Gift Program 
Vulcan Materials Company 
WMX Technologies Inc. 
achovia Bani\ & Trust 
Company 
Warner-Lambert C mpany 
Westinghouse Educational 
Foundation 
FO 
Houff Foundation 
KPMG Peat Marwick 
Foundation 
Lettie Pate Whitehead 
Foundation Inc. 
"'lary & Danie Loughran 
Fo nda ion 
The Pott en Family 
Foundation 
Ruth Camp Campbe I 
E'oundation 
The TO Foundation 
Dr. and Mrs. Bennie M. 
Bauman 
Dr. James 0. Benedict 
Dr. A. Jerry enson 
r. and Mrs. Devin C. B n 
Or. and Mrs. 1':fichael A. Berry 
Dr. Ashton C. Bishop Jr. 
Dr. Norlyn L. Bodkin 
Dr. Leslie L. Bolt 
Dr. Henry C. Bowers Ill 
rs. Pam Brock 
Dr. and Mrs. Robert G. 
Brookshire 
Dr. Martha B. Caldwell 
Mr. and Mrs. Robert M. 
Campbell 
Ms. Anna B. Carmichael 
Mrs. Linda M. Carrier 
r. and Mrs. Ronald E. Carrier 
Dr. Kaushal Chari 
Dr. lo Dal Choi 
Dr. Ted Christiansen and 
Dr. Marjorie Christiansen 
Dr. Richard T. Christoph and 
Dr. Orinda B. Christiansen 
Dr. and Mrs. W. Dean Cocking 
Mr. Robert . Colbert 
Ms. Jayna M. Comer 
Ms. C thia 0. Crim 
Ms. Cathy . Crist 
Mr. Samuel G. Cross 
Dr. and Mrs. John M. Cryder 
Dr. Marcia A. Dake 
Ms. Nancy P, Dauer 
Mr. and Mrs. Edward L. Davis 
Dr. James E. Dendinw 
Dr. Douglas E. Dennis 
Dr. and Mrs . .fuhn . ickens 
Mr. and Mrs. Marion T. Doss Jr. 
Mr. and Mrs. Charles W. 
Driesell 
Mr. Curtiss M. Dudley 
Dr. Joseph D. ·nedy 
re-and Mrs. Roger H. i'o 
Dr. Reginald and Dr. Diane 
Foucar-Szocki 
Dr. Joan Frederick 
Dr. Alex and Dr. Joanne 
Gabbin 
Dr. Michael J. Galgano 
Dr. Daniel G. Gallagher and 
Ms. Sophia Zukrowski 
Dr. Norman E. Garrison 
Dr. and Mrs. Clarence R. Geie 
Ms. Dona J. Gilliam 
Dr. Michael S. Goldberger 
Mr. John R. Gordon 
Dr. and Mrs. Gerald W. recn 
Ms. Hope M. Hannah 
Dr. John R. Hanson 
Dr. Reid N. Harris 
Dr. and Mrs. John B. Hayhes 
Ms. Ramona C. llepner 
Dr. David E. Herr 
Mr. John D. Mulvey 
Dr. Raymond M. Hyser 
Dr. Elizabeth . Ihle 
Dr. and Mrs. William H. 
Ingham 
Ms. Wendy Jaccard 
Dr. and Mrs. Robert T. Jerome 
Dr. George C. Johnson 
Mrs. Barbara I. Jones 
Mr. Vijay R. Kannan 
Dr. James E. Kidd Jr. 
Dr. Paul H. Kipps 
Mr. and.Mrs. James F. Kluesner 
Dr. ay M Knickrehm 
r. Jam Michael Lam 
Dr. and Mrs. James J. Leary 
Dr. and Mrs. Jesse S. Liles 
Mr. and Mrs. Steve Little 
Mr. David M. Lombardo 
Dr. and Mrs. Richard Lord 
Ms. Janet D. Lucas 
Dr. ohn T. Lyon Jr. 
Mr. Alan D. acNun 
Ms. Elaine Manss 
Dr. (ieorge W. Marrah 
Mr. and Mrs. Thomas R Martin 
Dr. Philip H. Maxwell 
Mr. Leonard W. McDorman Jr. 
r. Paul A. Mc~nderfer 
Dr. and Mrs. John E. McKee 
Dr. and Mrs. Alfred J. 
Menard Jr. 
Mr. David and Dr. Shirley 
Merlin 
Mrs. Barbara S. Miller 
Mr. and Mrs. Charles Miller 
Dr. Earlynn J. Miller 
Dr. Scott R. Mil iman 
Dr. Gerald and Dr. Esther 
Minskoff 
Mr. Randy L. Mitchell 
Dr. fl. Kent Moore anr 
Dr. Melen B. Moore 
Ms. Shelia A. Moorman 
Mr. and Mrs. Arnold L. M'!JYis 
Dr. Mellasenah Y. Mo ·s 
Ms. Andrea Morrison 
Mr. Thomas ardi 
Dr. Charles Neatrour 
Dr. and Mrs. Danny Nee' 
Dr. William and E>r. Ileen 
Nelson 
Qr. Peter T. Nielsen 
Mrs. Carol K. Noe 
Dr. Bethany S. Oberst 
Dr. Frank and Dr. Susan 
Palocsay 
Dr. and Mrs. William D. Patzig 
Dr. Dorn W. Peterson 
Mr. Steven Plisk 
Dr. and Mrs. Charles D. Pringle 
Robert D. and Susan J. Reid 
Mr. Michael D. Rettig 
Dr. Don-Rice Richards 
Mr. and Mrs. Michael P. 
Riordan 
Mrs. Marie S. Roadcap 
Mr. and Mrs. Dennis E. 
Robison 
Ms. Sharon W. Rodgers 
Dr. Bradley M. Roof 
Dr. and Mrs. Linwood H. Rose 
Dr. Barkley Rosser Jr. 
Mr. Eric K. Ruple 
Ms. Patricia A. Sarb 
Mr. Tom Schaeffer 
Ms. Mary Lillian Schell 
Mr. Rip Scherer 
Mrs. Brenda C. Seal 
Mr. and Mrs. Page Sencindiver 
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Dr. and Mrs. Raymond A. Broadway Electric Inc. Hantzmon Wiebe! NationsBank Valley Tire 
Serway CCI Electronics Inc. & Company Neff Lumber Mills Inc. WLR Foods Inc. 
Mr. and Mrs. Ben Douglas CFW Communications Inc. Harner Wheels Inc. Ney-Stewart Inc. Wease Auto Exchange 
Skelley Central Coca Cola Harrisonburg Family Practice Office Products Weaver's Floor Covering 
Dr. and Mrs. William D. Smith Central Coca Cola Harrisonburg Honda Ox Road Home For Adults Wetsel Seed Company Inc. 
Dr. Diane M. Spresser Employees Fund Harrisonburg Medical Padgett Manufacturing Co. Inc. Weyerhaeuser Paper 
Dr. Paul H. Steagall Jr. Central Fidelity Bank Association Parts Inc. Company 
Dr. James L. Steele Charlie Obaugh Mazda Harrisonburg Medical Pepsi Cola Central Va. Wheatley Motorcar 
Mr. and Mrs. Kevin J. Stees Clark & Bradshaw Association lnc. Pifer Office Supply Inc. Company 
Dr. Donna L. Street Classic Tuxedos 
- Cardiology 
The Polished Lady Young Nicholas Mills & Co. 
Dr. Carl D. Swanson Cline Oil Company Inc. 
Harrisonburg Nissan 
Price Waterhouse Harrisonburg-Rockingham Dr. Harold and Dr. Faye Teer Coldwell Banker/ Chamber of Commerce RAHE Inc. 
Dr. William W. Thomas Horsley & Constable Hartman Chrysler RMC Inc. ZATIONS 
Dr. Arvid Van Dyke Computer Cabling & 
- Plymouth Ramada Inn Alpha Phi 
Mr. and Mrs. Sven VanBaars Telephone Heilig Meyers Ramsey Management Group Alpha Sigma Alpha 
Mr. David A. Watkins Coors Brewing Company/ Highway Motors Inc. Ray Carr Tires Inc. Art Department - JMU Shenandoah Dr. George A. West 
Crestar Bank Holiday Inn/Country Club Red Front Super Market Inc. Bath County Dr. and Mrs. Richard E Holtzman Oil Corporation Riddleberger Brothers Inc. Becker CPA Review Curtis Kite Buick Inc. Whitman Howell Metal Company Rocco Enterprises Inc. Center for Professional 
Mr. and Mrs. David Wigginton Daily News Record Imported Car & Truck Parts Rockingham Construction Development Seminars 
Dr. and Mrs. Lyle C. Wilcox Daniel's J-M Apartments Co. Inc. County of Augusta 
Ms. Brenda Wilkinson Days Inn J. B. Rhodenizer Rockingham Eye County of Rockbridge 
Dr. John E. Wood Degesch America Inc. Construction Inc. Physicians, P.C. DER Friends of Mike Harper 
Mr. and Mrs. William C. Wood Depoy's J. C. Penney Company Inc. Rockingham Heritage Bank Delta Sigma Pi 
Ms. Celia D. Wright Dick Myers Chevrolet-GEO Jack Moore Flutes Rockingham Mutual Estate of Warren W. Hobbie 
Ms. Sherry L. Wright Dick Strauss Ford-Isuzu Inc. Jefferson National Bank Insurance Co. Fraternal Order of Eagles Dod Distributing Company Inc. Joe Bowman Chevrolet Rule Honda Shenandoah Valley Aerie Don Largent Roofing Inc. John D. Eiland S. B. Hoover & Company #4150 
Don Largent Roofing Inc. Company Inc. SYSCO Food Services Harrisonburg Kiwanis 
Dr. Pepper Julias Blatt & Wolfe, P.C. of Virginia Inc. Club Inc. Phibbs, Burkholder, Geiser! E & M Auto Paint & Supply K & K Aircraft Inc. Science Applications JMU Parents Council & Huffman 
Wharton. Aldhizer & Weaver 
Eagle Carpets KOL Foods Inc. Shenandoah's Pride Dairy JMU Program Board 
Econo Lodge Kawneer Company Inc. Sheraton-Comfort Inn Kappa Kappa Psi Andersen Consulting 
Anheuser-Busch 
Edom Engines Keith's Auto Sales Shirt Shack - Trophy Shop Metro Washington 
Companies Inc. Extinguisher Sales Klingstein Foundation Shomo & Lineweaver Alumni Chapter & Service Inc. Insurance Penn State Arthur Andersen & Company F & M Bank/Massanutten Kinart Corporation Signet Bank Phi Chi Theta Ashby Animal Clinic First Choice Home Services LLE Inc. Skyline Gymnastics Richmond Alumni Chapter 
Atkins Litter Service Inc. First Virginia Bank- Planters Legends Sporting Goods Spanky's The Rockingham Bird Club 
Baxter International Inc. Flights of Fancy Leggett - Harrisonburg Inc. Rotary Club 
Beach Ford The Frazier Quarry Inc. Litten & Sipe Steven Toyota of Harrisonburg Inc. 
Big L Tire Service Center Inc. Funkhouser & Associates Marriott Corporation Storemen Specialty Inc. Shenandoah Valley 
Black Brothers Painting Inc. Realtors Massanutten Resort Transit Mixed Concrete Corp. Garden Club 
Black Brothers Inc. G. L. Suter Inc. McGladrey & Pullen Transprint USA Inc. Sigma Alpha Iota 
Bob Wade Li ncoln GTE Telephone Operations Moore's Inc. Travel Agents International - Gamma Iota 
Mercury Inc. Glass & Metals The Moseley McClintock Travel Mates of Virginia Inc. Sigma Tau Delta 
Bradburn Power Good Printers Inc. Group Truck Enterprises Inc. Spotswood Garden Club Equipment Inc. 
Greenbriar Pool Club Myers Ford Valley Blox Inc. Virginia Archery Association Branner Printing 
Guest Services National Alarm Systems Inc. Valley Express Inc. 
J. Edward Bassett Jr. Sarah Weitz Dowling William C. Harris Walter J. McGraw Pete Scamardo 
Bassett, Va. London, England Alexandria, Va. Richmond, Va. McLean, Va. 
Francis Bell Jr. Carol Eubank Bonnie N. Hoover David A. Melesco Jeffrey Smith 
Harrisonburg, Va. Richmond, Va. Broadway, Va. Rocky Mount, Va. Richmond, Va. 
James N. Burroughs Pamela Fay-Williams Amy S. Karwan John B. Noftsinger Jr. James B. Spurlock Jr. 
Vienna, Va. Columbus, Ohio Glastonbury, Conn. Bridgewater, Va. Richmond, Va. 
Wallace Chandler J. Gray Ferguson Penelope W. Kyle H. Daniel O'Donnell II David H. Stovall 
Richmond, Va. Staunton, Va. Richmond, Va. Harrisonburg, Va. Virginia Beach, Va. 
Daniel Ciatti The Hon. Andrew B. Ferrari Emily L. Lee Bonnie L. Paul Richard E. Strauss 
Fairfax Station, Va. Arlington, Va. Columbia, S.C. Harrisonburg, Va. Richmond, Va. 
J. Marshall Coleman Allen John Fischer Ellen Layman lzabela C. Reis Dr. James H. Taylor Jr 
McLean, Va. Richmond, Va. Harrison burg, Va. Rockville, Md. Lynchburg, Va. 
Randall S. Cover Calvin W. Fowler Alice E. Liggett E. Guy Ridgely Deborah Tompkins 
Gaithersburg, Md. Danville, Va. Harrisonburg, Va. Falls Church, Va. Fairfax, Va. 
Kirby L. Cramer Martha H. Grafton Donald D. Litten Michael M. Rombach Charles W. Wampler Jr 
Kirkland, Wa. Harrisonburg, Va. Bridgewater, Va. Mechanicsville, Va. Harrisonburg, Va. 
Laura J-lenss Denbow Peter Thomas Halpin Nellie L. Long Inez G. Roop Paul S. Wilson 
Fredericksburg, Va. Vienna, Va. Edinburg, Va. Richmond, Va. Fayetteville, N.C. 
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Honor Richmond, Va. Clearwater, Fla. Virginia Beach, Va. Portland, Ore. Oakton, Va. 
Roll of Robert L. Dolbeare The Hon. George W. Harris Jr. Diane D. McGlothlin William Rule 
Donors Richmond, Va. Roanoke, Va. Naples, Fla. Iron Gate, Va. 
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Board of Visitors 
1995-96 
Robert E. LaRose. Rector 
Clifton, Va. 
Dr. Clarence P Penn Jr .. Vice Rector 
Surry, Va. 
Alexander B. Beny Ill 
Richmond. Va. 
Paul J. Chiapparone 
Plano. Texas 
Charles H. Cunningham 
Virgin ia Beach. Va. 
Martha E. Grover 
Chester. Va. 
Henry Harrell 
Richmond. Va. 
Dr. Conrad A. Helsley 
Strasburg, Va. 
Jean Appleby Jackson 
Fairfax, Va. 
Elizabeth H. Jolly 
Harrisonburg, Va. 
Abbot J. Lambert 
Richmond, Va. 
Diane B. Lively 
Winchester. Va. 
Mark D. Obenshain 
Harrisonburg, Va. 
Jay A. Parker 
Great Falls, Va. 
Zane D. Showker 
Harrisonburg, Va. 
Kelley L. O'Dell. Student Member 
Chester, Va. 
Dr. Barbara Castello, Sccrctaiy 
Harrisonburg, Va. 
Administrative 
Council 
Dr. Ronald E. Carrie r, President 
Dr. Barbara Castello, Vice President, 
University Advancement 
Fred D. Hilton, Director 
Media Relations 
Dr. Carol Kefalas, 
Assistant Vice President, 
University Relations 
Donald L. Lemish, Athletic Director 
Jeffrey M. Noble, 
Executive Assistant to the President 
Dr. Bethany Oberst .. Vice President, 
Academic Affairs 
Dr. Jackson E. Ramsey, Provost, 
College of Integrated Science 
and Technology 
Dr. Linwood H. Rose, 
Executive Vice President, 
Administration and Finance 
Dr. Robert L. Scott, Vice President, 
Student Affairs 
Academic Council 
Dr. A. Jerry Benson. Dean 
College of Education 
and Psychology 
Dr: Kay Arthur. Director. 
International Education 
Or. Dorothy Boyd-Rush. Dean. 
Graduate School 
Or. Douglas T. Brown, 
Associate Vice President, 
Academic Affairs 
Or. T. Dary Erwin , Director, 
Student Assessment 
Dr. Norman E. Garrison, Interim Dean, 
College of Science and Mathematics 
Or. Teresa A. Gonzalez, 
Associate Vice President, 
Academic Affairs 
Or. Paul H. Kipps, Interim Dean, 
College of Business 
John Noftsinger, 
Assistant Vice President, 
Academic Affairs 
Or. Bethany Oberst, Vice President. 
Academic Affairs 
Or. Jackson E. Ramsey, Provost, 
College of Integrated 
Science and Technology 
Dennis Robison, Dean, 
Integrated Learn ing Resources 
Dr. Richard F. Whitman, Provost, 
College of Arts and Letters 
Other Officials 
Danielle L. Bridgeforth 
President, Student Government 
Association 
Or. Andrew I. Kohen 
Speaker, Faculty Senate 
Faculty Representative to 
the Board of Visitors 
Alumni Board 
of Directors 1995-96 
Elizabeth W. Richards '85 
President 
Richmond, Va. 
Jeffrey A. Harper '87 
Immediate Past President 
Louisville, Ky. 
Dr. Paul A. Pottgen '69 
Vice President 
Allison Park, Pa. 
Marguerite Cassidy ·72 
Baldwin. N.Y. 
Jean P. Copeland '58 
Chesterfield. Va. 
Mary Spitzer Etter ·34 
Emerita 
Harrisonburg, Va. 
David G. Gill '76 
Richmond. Va. 
Brett Haynes '88 
Middletown, Va. 
Conrad A. Helsley '72 
Strasburg. Va 
Lorrie I~ Hunter '87 
Alexandria, Va. 
Patrick Julius '87 
Arlington, Va. 
H. Milton Kline '75 
King George. Va. 
Hugh J. Lantz '73 
Harrisonburg, Va. 
Catherine Byford Lilly '8 1 
Lansdale, Pa. 
Jeffrey M. Smith '90 
Richmond, Va. 
Samuel J. Smith '84 
Seabrook, Md. 
Stephanie Tragakis '96 
Harrisonburg, Va. 
Carolyn C. Wake '52 
Richmond, Va. 
JMU Parents Council 
Tom and Ann Barton 
Virginia Beach, Va. 
Adrienne and David Biesmeyer 
Alderson, W.Va. 
Chuck Breindel 
Ashland, Va. 
Harry and Aurelia Carey 
Alexandria, Va. 
Peter and Marlene Coe 
Stuart, Va. 
Tony and JoLynne Demary 
Richmond, Va. 
Thomas and Marilyn Eckels 
Springfield, Va. 
George and Suzanne Elmore 
Richmond, Va. 
Jim and Deanna Ermer 
Midlothian, Va. 
Greg and Margaret Federline 
Gaithersburg, Md. 
Sam and Carol Ann Fuller 
Lynchburg, Va. 
Jim and Marsha Garrison 
Christiansburg, Va. 
Chuck and Loretta Grant 
Norfolk, Va. 
Jim and Donna Hales 
Richmond, Va. 
Bob and Jo Ann Hartley 
Lakeland, Fla. 
George and Linda Hossenlopp 
Fairfax Station. Va. 
Don and Marsha Hurda 
Lansdale, Pa. 
Dave and Marcia Ingraham 
Princeton .Junction, N.J. 
Tom and Eleanor Joyce 
Salem, Va. 
Jim and Gloria Keeton 
Midlothian, Va. 
Alex and Mary Kozlowski 
Wayne, Pa. 
Suzanne M. Lawton 
Woodbridge, Va. 
Jan and Patrica Makela 
Annandale, Va. 2204 6 
Al and Pat Menard 
Virginia Beach, Va. 
Mike and Francie Morse 
Charlottesville, Va. 
Tommy and Mary Norment 
Will iamsburg, Va. 
Evan and Gayle Peterson 
Yorktown, Pa. 
John G. and Anne Phi llips 
Norfolk, Va. 
Rich and Diane Ramsey 
Fairfax Station, Va. 
Manny and Lois Sfaelos 
Centerport, N.Y. 
Peggy and David Shull 
Lakeridge, Va. 
Don and Jane Smith 
Ft. Hood, Texas 
Bill and Nancy Taylor 
Richmond, Va. 
Bob and Martha Taylor 
Farmville, Va. 
Eugene and Jerris Wells 
Richmond, Va. 
Al and Carolyn Williamson 
Locust Grove, Va. 
Rick and Lane Witthoeffi 
Richmond, Va. 
Randy and Pat Wolf 
King of Prussia, Pa. 
Bob and Pat Woods 
Manalapan, N.J. 
(Note: This is an artist's rendering and NOT the actual afghan.) 
Credit Card Orders 
Call toll free 24hrs: 1-800-251-6450 
_o_ [&l_i;I 
James Madison University 
JMU Alumni, Sonner Hall 
Harrisonburg, VA 22807 
good times and good friends. Show your pride at 
home or at the game, with our JMU Collegiate 
Landmark Afghan©. 
This officially licensed afghan, (NOT availble in 
stores), measures 50" x 70", and is woven in 
Purple with Gold highlights on a natural back-
ground in 100% Cotton and costs only $49.95. 
Personalize your JMU Afghan with up to 4 
initials and class year for an additional $15.00. 
Shipping is $5.00, VA residents add $2.25 tax. 
Order in time for Christmas! 
P.O. Box969 
Dublin, VA 24084-0969 
(540) 674-6624 
(540) 674-1748 FAX 
(800) 251-6450 
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